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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
BULLETIN 
1986 
SPRING 
CLASS SCHEDULE 
FACTS ABOUT REGISTRATION AT EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
FOR THE SPRING 1986 SESSION 
All students may register in person at Briggs Hall (see map on the inside of 
the back cover) and schedule on page 3, or by mail. 
No student may register prior to his/her scheduled time, but may register 
any time afterward, up to and including Friday, May 2, 1986. 
All students must be prepared to pay 100% of their total bill (i ncluding 
a $15 registration fee) at the time of registration. 
Schedule changes can be made starting on Tuesday, April 22, 1986 . 
No student may register if he/she owes money to the University (past tuition, 
parking or library fihes, etc.). 
If you cannot get the course you want this semester, check the Scheduling 
Patterns on pages 98-110 of the Fall 1986 Schedule to see when it may be 
offered. 
ttlndicates special course fee. 
SPECIAL NOTES FOR STUDENTS REGISTERING IN PERSON ON CAMPUS 
Registration hours for March 31 through May 9 are from 9 a.m. t o 4:30 p.m. on 
Monday and 8 a.m. to 4:30 p.m. Tuesday through Friday unless otherwise noted. 
Beginning May 12, the hours will be from 9 a.m. to 11:30 a.m. and 1:00 to 4:30 
p.m. on Monday, and 8 to 11:30 a.m. and 1 to 4:30 p.m. on Tuesday through 
Friday unless otherwise noted. 
Registration will be open the following evenings until 7:00 p.m. : Apri12, 
8, 14, 21, 23, May 1, 5, and 6. 
Handicapped students experiencing difficulty with facility access or program 
or service availability should contact Special Student Services at 487-3116 
immediately for assistance. 
SPECIAL NOTES FOR STUDENTS REGISTERING BY MAIL 
Be sure to send (1) Registration Form, and (2) Payment. 
Your registration will begin its process the first date on which you are eligibl e 
to register, but not prior to that (class cards will not be pulled), regardless 
of how early it is received. 
Undergraduate students who expect to fulfill baccalaureate (Bachelors) degree 
requirements at the end of this enrollment period should contact the Academic 
Records Office, room 5 Pierce. to obtain a Graduation Application. 
Graduate students who expect to fulfill Masters or Specialists degree requirements 
at the end of this enrollment period, see page 59 for graduation application . 
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DEPARTMENT/PREFIX 
Accounting & Finance (ACC,FIN, I NS,RES). 
Afro-American Studies (AAS) . • 
Art (FA) •.. .. •..• ..• 
Biology (BIO,BOT,MIC,ZOO,ESC) . 
Business & Industrial Education (BE,IE) 
Chemistry (CHM) • . . . 
Communication & Theatre Arts (CTA) ... 
Computer Science (CSC). . • . , . • • • • 
Economics (ECO) •...•••••••• 
COURSE "OFFERINGS 
English Language & Literature (ENG,JRN,LIT) • • • •• •• 
Foreign Languages & Bilingual Studies (BIL,FRN,JPN,GER,SPN,CLA,FLA,ESL,CEN) ' 
Geography & Geology (GEO,GLG,GES,GHP) •••••••••••..••.•.. 
Health Administration (HAD) ••..•..••••••.••••••.•.• 
Health, Physical Education, Recreation & Dance (PED,HED,REC,ATH,DAN,PEG,PEP). 
History (HIS) • • • • • • • • • • . • • • 
Human, Environmental & Consumer Resources (HEC) 
Industrial Technology (IT) 
Interdisciplinary Technology (IDT). 
Leadership & Counseling (EDL,G&C) 
Management (MGT) ••... 
Marketing & Law (MKT,LAW) 
Mathematics (MTH) . . . . 
Medical Technology (MTP). 
Music (AMU,MUS) ..••• 
Nursing Education (NUR) . 
Occupational Therapy (OT) 
Operations Research & Information Systems (ORI) 
Philosophy (PHI) •••••• 
Physics & Astronomy (PHY,AST) 
Political Scien'ce (PLS) ••... 
Psychology (PSY) •...•... 
Social Work (SWK) . . . • . • • . 
Sociology & Anthropology (SOC,ANT). 
Special Educat i on (SGN,SEI,SLD,SMI,SPI,SLI,SHI,SVI) 
Student Teaching (EDU) .••••••••... 
Teacher Education (CUR,RDG,ECE,EDM,SFD,EDP,EDT) .. 
Women's Studies (WMS) •.•••••.. ...... 
OFFICE 
516 Pray-Harrold 
305 Goodison .. 
114 Ford 
316 Mark Jef ferson 
14 Sill • • • • • 
225 Mark Jefferson 
124 Quirk .••• 
620 Pray-Harrold 
703 Pray-Harrold 
612 Pray-Harrold 
219 Alexander. 
203 Strong ..• 
328 King • . • . 
Warner Gym . . • 
701 Pray-Harrold 
108 Roosevelt. 
118 Sill • 
122 Sill . • • 
101 Boone ••• 
504 Pray-Harrold 
512 Pray-Harrold 
601 Pray-Harrold 
328 King . • . 
N10l Alexander 
228 King • • . 
328 King • . . 
511 Pray-Harrold 
701 Pray-Harrold 
303 Strong •.• 
714 Pray-Harrold 
537 Mark Jefferson 
411 King. 
713 Pray-Harrold 
223 Rackham ••. 
31 Boone 
234 Boone 
713 Pray-Harrold 
Eastern Michigan University is an autonomous university 
governed by an eight-member Boar~ of Regents appointed 
by the Governor and subject to th~ approval of the State 
Senate. 
Members of the Board of Regents, whose terms expire at 
the end of the calendar year listed , are William Simmons 
('gO), Wayne, Chairman; Geneva Y. Titsworth ('90), Dear-
born Heights, Vice Chairperson; John Burton (186), Ypsi -
lanti; Anthony Derezinski ('BB), Muskegon; Geraldine 
M. Ellington ('88), Detroit; Thomas Guastello ('92), 
Grosse Pointe . Woods; Beth Wharton Milford (186), Ypsi-
lanti; Richard N. Robb ('92) " Ypsilanti. 
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4 
9-14 
.5 - 6 
2 
PACE 
38 
16 
16 
17 
51 
19 
34 
28 
20 
21 
22 
24 
49 
46 
26 
49 
52 
54 
44 
39 
40 
28 
50 
29 
50 
50 
41 
27 
31 
32 
33 
51 
34 
47 
46 
42 
38 
Monday, March 31 thru 
Friday, April 18 
Monday, April 21 thru 
Friday, May 2 
Tuesday, April 22 thru 
Friday, May 2 
Sunday, May 
Monday, May 5 
Monday, May thru 
Wednesday, May 7 
Thursday, May 8 
Friday, May 9 thru 
Tuesday, May 13 
Tuesday, May 13 
Wednesday , May 14 thru 
Tuesday, Ju~e 10 
Monday, May 26 
Tuesday, June 10 
Monday, June 23 
Tuesday, June 24 thru 
Wednesday, June 25 
Wednesday, June 25 
SPRING 1986 CALENDAR 
ADVANCE REGISTRATION - In Person or By Mail. 
Requirement: $15 Registrati on Fee*, 100% of 
Service Fee (all students) , $1 
all past due obligations paid. 
ADVANCE REGISTRATION - In Person. 
Requ~rement: $15 Registrati on Fee*, l~ of 
Service Fee (all students), $1 
all past due obligations paid. 
.PROGRAM ADJUSTMENT without fee - In Person 
SEE ADVANCE REGISTRATION SCHEDULE. 
tuition, $1.25 per credit hour Health 
Student Activity Fee (all undergrads) , 
tuition , $1.25 per credit hour Health 
Student Activity Fee (all undergrads), 
Requ1rement: 100% tuition for any added credit hours. 
Dormitory move-in day 
Spring classes begin 
LATE REGISTRATION - In Person 
Requ~rernent: $15 Registration Fee· , $10 Late Fee, 100% of tuition, 100% of room and 
board assessment, $1.25 per credit hour Health Service Fee (all students), 
$1 Student Acti v i ty Fee (all undergrads), all past due obligations paid. 
PROGRAM ADJUSTMENT wi th fee - In Person 
Requ1rement: $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop, 100% of tuition for any 
added credit hours. 
CANCELLATION OF ALL CLASSES COUNTS AS ONE TRANSACTION 
LATE REGISTRATION AND ADDS WITH WRITTEN PERMISSION from both the instructor and the 
department head for each class 
Requirement: If REGISTERING - $15 Registration Fee*, $10 Lat e Fee, 100% of tuition , 
100% of room and board assessment, $1.25 per credit hour Health Service 
Fee (all students) , $1 Student Activity Fee (all undergrads), all past 
due obl igations paid. 
LAST DAY 
If ADJUSTING - $10 Adjustment Fee per transaction - add or drop , 100% of 
t uit10n for any added credit hours. 
Receive 100% t uition credit for course load reduction or complete 
withdrawal from the University. 
Declare "Audit ll or remove "Audi t . " 
Receive 50% credit for courses/sections dropped or complete withdrawal from the University. 
100% tuition charge for courses/sect ions added . An even exchange- of hours is considered 
as a 50% charge for the drop and 100% charge for the add. 
LAST DAY Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal 
from the Un i versity . 
Declare "PaSS/Fail. " 
Withdrawal period - no tuit i on credits or refunds. 
Memorial Day (no classes) 
LAST DAY 
LAST DAY 
Withdraw from an individual class and receive a "W . " 
Withdraw from the University and receive "W ' s." 
Remove "Pass/Fail" and receive a le t ter grade 
Final Examinations 
Spring session closes 
*THE REGISTRATION FEE AND THE LATE REGISTRATION F~E ARE NON- REFUNDABLE 
ADVANCE REGISTRATION SCHEDULE 
The schedule listed below includes the times for in- person registration for currently enrolled day students. Students 
may register after their designated time, BUT NOT BEFORE. 
Graduate students, evening students, new and transfer students and students with permits to register may register 
during any of the scheduled registration pe~iods. 
SENIORS (completed 85 or more credit hours as .of January, 1986) 
March 31, Monday April 1, Tuesday April 2, wednesday 
8:00 - 9:00 8:00 - 9:00 UA-VZ 8:00 - 9:00 FA-FZ 
9:00 - 10:00 OA- OZ 9:00 - 10:00 WA-WH 9:00 - 10:00 GA-GZ 
10:00 - 11: 00 PA-PZ 10:00 - 11: 00 WI-ZZ 10:00 - 11: 00 HA- HZ 
11: 00 - 12:00 QA-RM 11:00 - 12:00 AA-AZ 11: 00 - 12:00 IA- JZ 
12:00 - 1:00 RN-RZ 12:00 - 1:00 BA- BZ 12:00 - 1:00 KA-LZ 
1:00 - 2:00 SA-SL 1:00 - 2:00 CA- CZ 1:00 - 2 : 00 MA-MC 
2:00 - 3:00 SM-SZ 2:00 - 3:00 DA-DZ 2:00 - 3:00 MD-MZ 
3:00 - 4:00 TA-TZ 3:00 - 4:00 EA-EZ 3 :00 - 4:00 NA-NZ 
4:00 - 7:00 Evening & 
Grad Student s 
JUNIORS (completed 55-8~ credit hours as of January, 1986) 
April 3, Thursday 
8:00 - 9:00 OA-OZ 
9:00 - 10:00 PA-PZ 
10:00 - 11:00 QA-RM 
11:00 - 12:00 RN-RZ 
12:00 - 1:00 SA-SF 
1:00 - 2:00 SG- SP 
2:00 - 3:00 SQ- SZ 
3:00 - 4:00 TA- TZ 
AEril 4 , 
8:00 -
9:00 -
10 : 00 -
11 : 00 -
12 :00 -
1 : 00 -
2 : 00 -
3:00 -
Friday 
9:00 UA- UZ 
10:00 VA- VZ 
11: 00 WA-WH 
12:00 WI-WZ 
1:00 XA- ZZ 
2:00 AA- AZ 
3:00 BA-BM 
4:00 BN- BZ 
AEril 7, 
8:00 -
9:00 -
10:00 -
11: 00 -
12:00 -
1:00 -
2:00 -
3:00 -
Monda:t: 
9:00 
10:00 CA-CL 
11:00 CM-CZ 
12:00 DA- DZ 
1:00 EA- EZ 
2:00 FA-FZ 
3:00 GA- GZ 
4:00 HA-HE 
April 8, Tuesday 
8:00 - 9:00 HF-HZ 
9:00 - 10:00 IA-IZ 
10:00 - 11:00 JA- JZ 
11 : 00 - 12:00 KA-KZ 
12:00 - 1:00 LA-LZ 
1:00 - 2:00 MA-MC 
2: 00 - 3: 00 MD-MZ , ' 
3:00 - 4:00 NA-NZ 
4:00 - 7:00 Evening & 
Grad Students 
SOPHOMORES (completed 25-54 credit hours as of January, 1986) 
April 9, Wednesday 
8:00 - 9:00 OA-OZ 
9:00 - 10:00 PA- PZ 
10:00 - 11:00 QA-RM 
11:00 - 12:00 RN-RZ 
12:00 - 1:00 SA-SF 
1:00 - 2:00 SG-SP 
2:00 - 3:00 SQ- SZ 
3:00 - 4:00 TA-TZ 
AEril 
8:00 
9:00 
10:00 
11:00 
12:00 
1:00 
2:00 
3:00 
10, Thursda;( 
- 9:00 UA- UZ 
- 10:00 VA- VZ 
- 11: 00 WA- WH 
- 12:00 WI - WZ 
- 1:00 XA- ZZ 
- 2:00 AA-AZ 
- 3:00 BA-BM 
- 4:00 BN- BZ 
A)2ril 11, Friday 
9:00 - 9:00 CA- CL 
9:00 - 10:00 CM-CZ 
10:00 - 11:00 DA-DZ 
11: 00 - 12:00 EA- EZ 
12:00 - 1:00 FA- FZ 
1:00 - 2:00 GA-GZ 
2:00 - 3·:00 HA-HE 
3:00 - 4:00 HF - HZ 
AEril 14, Monday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 IA- IZ 
10:00 - 11:00 JA-JZ 
11:00 - 12:00 KA-KZ 
12:00 - 1:0.0 LA- LZ 
1:00 - 2:00 MA-MC 
2:00 - 3:00 MD-MZ 
3:00 - 4:00 NA- NZ 
4:00 - 7:00 Evening & 
Grad Students 
FRESHMEN (completed 24 credit hours or less as of January, 1986) 
April 15, Tuesday 
8:00 - 9:00 OA- OZ 
9:00 - 10:00 PA- PM 
10:00 - 11:00 PN-PZ 
11:00 - 12:00 QA-RM 
12:00 - 1:00 RN-RZ 
1 :00 - 2:00 SA- SF 
2:00 - 3:00 SG- SP 
3:00 - 4:00 SQ-SZ 
AEril 18, Friday 
8:00 - 9:00 FK-FZ 
9:00 - 10:00 GA-GM 
10:00 - 11:00 GN-GZ 
11:00 - 12:00 HA- HE 
12:00 - 1:00 HF-HZ 
1:00 - 2:00 IA-IZ 
2:00 - 3:00 JA- JM 
3:00 - 4:00 IN- JZ 
April 16, Wednesday 
8:00 - 9:00 TA-TM 
9':00 - 10: 00 ' TN-TZ 
10:00 - 11:00 UA-UZ 
11:00 - 12:00 VA-VZ 
12:00 - 1:00 WA-WH 
1:00 - 2:00 WI-WZ 
2:00 - 3:00 XA-ZZ 
3:00 - 4:00 AA-AZ 
ADVANCE REGISTRATION CONTINUES THROUGH MAY 2, 1986. 
AEril 17, Thursda;( 
8:00 - 9:00 BA- BM 
9:00 - 10:00 BN- BZ 
10:00 - 11:00 CA- CL 
11:00 - 12:00 Ol- CZ 
12:00 - 1:00 DA-DM 
1:00 - 2:00 DN - DZ 
2:00 - 3:00 EA- EZ 
3:00 - 4:00 FA- FJ 
AEril 21, MOnda;( 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 KA- KM 
10:00 - 11:00 KN- KZ 
11:00 - 12:00 LA- LZ 
12:00 - 1:00 MA- MF 
1:00 - 2:00 MG- MN 
2:00 - 3:00 MO- MZ 
3:00 - 4:00 NA- NZ 
4:00 - 7:00 Evening 
Grad Students 
REGISTRATION HOURS FOR MARCH 31 THROUGH MAY 9 ARE FROM 9 A.M. · TO 4:30 P.M. ON MONDAYS , 8 A.M. TO 
4:30 P.M . TUESDAY THROUGH FRIDAY UNLESS OTHERWISE NOTED. BEGINNING MAY 12, REGISTRATION HOURS 
ARE FROM 9 A.M. TO 11:30 A.M. AND 1:00 TO 4:30 P.M. ON MONDAYS, 8 A.M. TO 11:30 A. M. AND 1 P.M. 
TO 4:30 P.M. TUESDAY THROUGH FRIDAY UNLESS OTHERWISE NOTED. 
REGISTRATION WILL BE OPEN THE FOLLOWING EVENINGS UNTIL 7 P.M.: April 2, 8, 14, 21, 23, May 1, 
5 and 6. 
3 
FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be 
determined by the instructor in line with departmental policy. 
If a final exam is not given, the scheduled exam period shall 
be used for other class activity. Instructors are not permitted 
to change the schedule of examinations. Students are to take 
their exams with their regular class at the hour indicated. 
Any deviation must be approved by the instructor and the depart-
ment head in which the course is offered. Approval will be 
given only in cases of extreme emergency. Consult the University 
Catalog for other regulations governing examinations. 
Day Classes 
Classes meeting TTH, TWTH and MTTHF will have their final 
examinations on. Tuesday, June 24, 1986. 
Classes meeting MW, MWF AND MTWTHF will have their final examina-
tion on Wednesday, June 25, 1986. 
Evening Classes 
Evening examinations will be held during the last class meeting, 
Tuesday, June 24 or Wednesda~, June 25, 1986. 
'Common' Final Exams 
ALL ACCOUNTING 240 & 241 CLASSES WILL HAVE A "COMMON" FINAL EXAM 
ON WEDNESDAY, JUNE 25, 1986, FROM 7:00 TO 8:30 P.M. 
ALL MATH 118 CLASSES WILL HAVE A "COMMON" EXAM ON JUNE 24, 1986, 
FROM 7:30 TO 9:00 P.M. 
ALL MATH 119 CLASSES WILL HAVE A "COMMON" EXAM ON JUNE 24, 1986, 
FROM 5:30 TO 7:00 P.M. 
4 
REGISTRATION PROCEDU RES 
You must have cash, check, money order, Visa, Master Charge, or the proper 
Financial Aid Form to .cover all charges. All University fees and charges 
are subject to revision by action of the Board of Regents. 
In Person 
UNDERGRADUATE 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
If you are currently enrolled at Eastern Michigan University, you should arrange 
an interview with your adviser to plan your program. Bring the course plan found 
in this booklet (see Table of Contents) to Briggs Hall for registration according 
to the advance registration schedule. 
If you are a former student wishing to be readmitted, make application for reen-
ro11ment in the Office of Academic Records and Teacher Certification. Bring the 
permit to register, with a completed course plan (see Table of Contents) to 
Registration, Briggs Hall, during any of the scheduled registration times. 
Transfer and new students will be permitted to register after their advis'ing 
session. Contact the Office of Academic Advising for an appointment to plan 
your program after receiving your student number from the Admissions Office. 
Guest students will receive permits to register from the Admissions Office. 
t 
Undergraduates must obtain adviser's signatures when registering for the follow-
ing courses/programs: Occupational Therapy, Industrial Technology, Emotionally 
Impaired, Learning Impaired, Art Major/Minor, 300/400 level College of Business 
courses, Medical Technology, or graduate courses (500/600 level). 
A~ academic adviser for undergraduate students will be available in 229 Pierce 
Hall, the Academic Advising Center, Monday through Thursday evenings from 5 to 
7 PM during the Fall, Winter and Spring semesters/session. An Academic adviser 
will also be available at Briggs Hall any night that the Registration Office 
is open. 
GRADUATE 
1. If you have been registered for classes during one of the last four semesters 
or sessions, fill out the course plan (see Table of Contents), obtain your 
adviser's signature, if required~ and proceed through the registration area., 
2. If you have not been registered during one of the last four semesters, you must 
obtain a permit from the Graduate School, 116 Pierce Hall, before you register. 
3. Graduates must obtain adviser's signatures . i f they are in ' a degree program in 
Economics, Geography, History" Mathematics, Psychology, Public Administration, 
Sociology, Speech Pathology and Audiology, Emotionally Impaired, Industrial Edu-
cation, Business Education, Industrial Technology, or graduates who have been 
admitted conditionally to a Master's program in the College of Business. 
4. . Graduate students who want graduate credit for 400 level courses available for 
graduate credit must make this election known to' the check-out clerk at the 
time of registration. 
5 
REGISTRATION PROCEDURES (Continued) 
By Mail 
Registration by mail is available to all students and will be processed 
according to the same schedule (by class level) and under the same condi-
tions as in-person registration. (See Advanced Registration Schedule.) 
The schedule for mail registration can be found in the University Calendar. 
Registrations postmarked after the deadline will be returned. Early 
registration is encouraged to increase the probability of a place in the 
class. Your mail registration will be processed only for courses or 
sections available. Be sure to list alternates. Departmental permission 
class cards must be included with your mail registration. 
If using Visa or Mastercard, your name, student number, charge account 
number, and amount to be charged must be filled in completely and correctly ' 
or the Cashiers Office will not be able to process your payment and your 
registration will be returned to you. 
UNDERGRADUATE 
1. See In-Person Registration Procedures. 
2. Refer to the General Information for course restrictions, special 
permission courses, financial information, etc. 
3. Mail permit to register (if applicable), completed course plan, regis-
tration fee, and department permission cards (if required) to the 
Registration Office, Briggs Hall, Eastern Michigan University, 
Ypsilanti, MI, 48197 prior to the mail registration deadline. 
4. Seniors (those who have 70 or more hours as of January, 1986, and 
have a 2.5 GPA) requesting graduate ·courses must obtain approval 
from the Graduate School, 116 Pierce Hall, AFTER obtaining their 
adviser's approval. ONLY courses numbered 500 through 596 may be 
elected. No graduate course may be elected under any conditions 
if the total academic credit hours are more than 16. If any course 
is taken for graduate credit, student load restrictions in the 
graduate course load section apply (see General Information). 
GRADUATE 
1. See In-Person Registration Procedures. 
2. Refer to the General Information for course restrictions, spe~ial 
permission courses, financial information, etc. 
3. Mail permit to register (if applicable), completed course plan, 
registration fee, and department permission cards (if required) 
to the Registration Office, Briggs Hall, Eastern Michigan University, 
Ypsilanti, MI, 48197 prior to the mail re~istration deadline. 
ALLOW TWO WEEKS FOR MAIL REGISTRATION PROCESSING 
6 
ON/OFF CAMPUS ENROLLMENT PLAN 
FILL OUT THIS SIDE FOR MAIL REGISTRATION ONLY 
STUDENT NUMBER 
SEMESTER/SESSION (P1ease 'Circle): SPRING 
PRINT YOUR NAME AND MAILING ADDRESS BELOW 
Name 
---------------------------------------
Address 
City and 
State 
------------------------------~Zr.l~p~----
Check if address has changed 
REGISTRATION PROCEDURES 
1. Check eligibility requirements. 
2. Complete top portion of this form. 
3. Obtain class cards and adviser's signa-
ture (if required). 
4. Fill in course selections on reverse 
side. 
When registering for courses needing 
department permission or special assign-
ment, such as Student Teaching or Indepen-
dent Study, you must first obtain the class 
card or written permission from the appro-
priate office before registering and submit 
it with the course request. Without this 
authorization, such course requests cannot 
be accommodated. 
\,. COURSE LOAD 
Graduate Student 
During the Fall and Winter semester, the 
recommended load for students employed full-
time is six hours or two courses. Students 
not employed full-time may elect twelve 
hours. The course load for Spring and 
Summer is eight hours, or six hours in 
the six week session. 
Undergraduate Student 
During the Fall and Winter semesters, 
the recommended maximum full-time load is 
sixteen academic hours (15 with Student 
Teaching) plus any activity hours elected. 
No student on academic probation may take 
more than a full load and no first semester 
freshperson may take more than a full load 
without special permission from the Aca-
mic Services Center. 
TODAY'S DATE 
SOCIAL SECURITY NUMBER 
SUMMER FALL WINTER 19 
ADMISSION HELD: 
____ Undergraduate Graduate 
Area of Specialization 
Home Phone No. 
Place of Employment Business Phone 
ELIGIBILITY 
You are eligible to enroll in on/off campus 
clases as a: 
Graduate Student 
If you have been enrolled as an admitted 
graduate student at Eastern Michigan Univer-
sity during one of the preceding four 
semesters/sessions. 
If you have not enrolled in classes 
during one of the last four semesters or 
sessions, obtain a Permit to Register from 
the Graduate School Office, 116 Pierce Hall, 
before registering. ' (Please attach you 
permit when registering by mail.) 
Application for admission to the Graduate 
School may be made in the Graduate School 
Office, 116 Pierce Hall. 
Undergraduate Student 
If you have 'been admitted as a matricu-
lated undergraduate student at Eastern 
Michigan during one of the preceding four 
semesters/sessions. 
If you have not enrolled in classes 
during one of the last four semesters or 
sessions, obtain a Permit to Register from 
the Office of Records and Teacher Certifi-
cation, Room 5 Pierce Hall, before regis-
tering. (Please attach your permit when 
registering by mail.) 
If you have been admitted to Eastern 
Michigan this semester/session as a new 
student. 
7 
FILL OUT THIS SIDE FOR BOTH IN-PERSON AND MAIL REGISTRATION 
Student Number Name 
PI I='A"I=' LIST CI ASSI='S TN "I='CTTnN 
PREFERRED COURSE ELECTIONS 
COURSE 
SECTION PREFIX & SEC. MEETING 
ID NUMBER NO. TIME DAYS 
. 
~ 
ALTERNATE COURSE ELECTIONS 
Undergraduate - Courses 100-499 
Graduate - Courses 500-799 
CR. 
HRS. 
Requirements: $15 Registration Fee, 100% of 
tuition, $1 Student Activity Fee (all under-
grads), $1.25 per credit hour Health Service 
Fee (all students), all past due obligations 
paid. 
SPRING MAIL REGISTRATION ENDS APRIL 18, 1986 
[0 NUMBfR nRnFR 
REASON FOR TAKING THIS COURSE lfffice Use 
(PLEASE CHECK) VI VI 
• IG ~ 
~ro- QJ 
BASIC QJ - W VI • a. 0'\ 0 
MAJOR MINOR STUDIES ELECTIVE .s.. ~ ~.~ r0-W 
Adviser's Signature 
Resident Non-Resident 
Per Credit H~. Per Credit Hr. 
$45.75 $112.00 
$63.00 $147.00 
**May be, paid by cash, check, money order, financial aid*, or (please check one) ___ Visa, 
Master Card 
Account Number (at least 13 digits) Expiration Date 
Cardholder's Signature Student Number Amount to be Charged 
*Financial Aid recipients must enclose proof of financial aid and the $20 Registrati.on 
when registering by Mail. 8 
GENERAL INFORMATION, 
Academic Probation 
If you are down honor points, you may not register for Group IV Education classes 
or elect Pass/Fail. If you have registered for education classes and subsequently 
placed on probation, your education classes wi ll automatically be dropped. 
Account Adjustments & Refunds 
Actual dates concerning tuition credits for course adjustments or complete 
withdrawal are printed in the Un1versity Calendars found at the front of 
this booklet. An appeals process exists for those who feel that individual 
circumstances warrant exceptions from, published policy. The process is 
as follows: 
Step I: 
Step II: 
Contact the Director of Student Accounting. If request 
is denied, then you may: 
Contact the Vice President for Business and Finance for 
a final decision and resolution. 
Address Change 
Whenever you change your address; local, home or billing; it is necessary that 
the University be notified by completing a Change of Address form found at the 
back of this booklet. 
Audit 
Courses may be audited subject to approval of t he head of the department offering 
the course. Audit applications may be obtained at the Registration Office, Briggs 
Hall. No credit is awarded for a class audit. Tuition and fees for auditing are 
the same as for enrollment in courses where credit is elected. Check the Univer-
sity Calendars for deadlines concerning audits . 
Cancellation of Registration/Complete Withdrawal 
Once you have verified your registration and classes begin, failure to attend 
class or to complete payment of tuition does not change your enrollment status 
or absolve you from financial or academic responsibilities. You should with-
draw from the University as soori as possible to avoid receiving failing grades. 
Complete withdrawal from the University is made at the Registration Office, 
Briggs Hall, by completing the form found at the back of this booklet or by 
submitting a letter to the Registration Office. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Course Adjustments 
(During 100% & 50% Tuition Credit Period) 
Students wishing to adjust their schedule (add, drop or change classes) may 
do so at the Registration Office, Briggs Hall. Consult the University Calendars 
for exact dates concerning adjustment periods, tuition credits/refunds, etc. 
Withdrawals 
(After 50% Tuition Credit Period) 
Undergraduates withdraw from individual classes at the Registration Office, 
Briggs Hall, through the fifth week of classes. After this time, individual 
withdrawals are made at the Academic Advising Center, 229 Pierce Hall, by 
petition only. Students must provide evidence of a C- or better grade in 
the course, or extenuating circumstances. See Calendar for last day of 
withdrawals. 
Graduates withdraw at the Registration Office, Briggs Hall. After the fifth 
week of classes, graduate students must be receiving a B or better grade in 
the course to be granted a withdrawal. 
Course Fees - Special Assessments 
Some courses carry special fees to cover extra costs and materials. These 
fees are assessed at the close of the program adjustment period. Such 
courses are designated by a bullet (.). 
Course Load 
UNDERGRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the recommended maximum full-time load 
is 16 hours (15 hours with Student Teaching) plus any activity hours elected. 
No student on academic probation may take more than a full load and no first 
semester student may take more than a full load without special permission from 
the Academic Advising Center. 
During the Spring and Summer sessions, a load of 8 hours, or 6 hours in the six-
week session, including Pass/Fail courses, is the maximum. No student on aca-
demic probation may take more than a full load of 8 hours (6 hours in the six-
week session) and no first semester student may take more than a full load without 
the special permission of the Academic Services Center. 
GRADUATE 
During the Fall and Winter semesters, the recommended load for students em-
ployed full-time is 6 hours or two courses. Students not employed full-time 
may elect 12 hours. The course load for Spring ~nd Summer sessions is 8 hours , 
or 6 hours in the six-week 8e8sion. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Credit/No Credit 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses for which the 
standard letter grades do not seem appropriate. Such courses will be designated 
as **CR/NC** in the class schedule. All students taking such courses will re-
' ceive either "CR" or "NC" in place of the letter grade. Neither "CR" nor "NC" 
will have any effect on the student's grade point average. Courses for which 
"CR" is received will count towards graduation requirements, and there is no 
limit to the number of such courses which may be taken by the individual student. 
The "CR/NC" courses elected by student's does not count on the number of Pass/ 
Fail courses that can be elected. 
Graduation - Certification Application 
Students who anticipate completing graduation requirements must file a graduation 
application at the beginning of the semester in which they plan to graduate. A 
non-refundable application fee is charged: Undergraduate Degree - $20.00; Masters 
and Specialist Degree - $25.00. Undergraduate Degree applications are obtained 
from the Office of Academic Records and Teacher Certification. 
Holds Placed on Registration 
Eastern Michigan University Makes use of a "hold card" procedure whereby a card 
is substituted for a student's registration cards to insure that the student is not 
allowed to complete registration until specific conditions which caused the use of 
the card are met. 
Hold cards are used for the following general purposes: 
• Financial Hold Cards - A properly authorized agency of the University may place 
a hold card against a student who has not met a legitimate financial obligation to 
the University when due. 
Judicial Hold Cards - A properly authorized administrative officer may place a hold 
against a student who has been suspended through due process procedures. 
Conditions-of-Enrollment Cards - A properly authorized agency of the University 
may place a hold against a student who has demonstrated notto have fulfilled a 
duly established condition of enrollment. 
Honors Program 
In addition to designated honors courses, upper division students who are members 
of the University Honors Program, may make individual arrangements for honors 
credit in their regular classes after consultation with their Honors Advisor. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Honors Program (Continued) 
Only those students who have applied and been admitted to the Honors Program 
are permitted to enroll in honors courses. Class cards for honors courses 
must be picked up at the UHP office (250 Jones) before the student comes to 
Registration. 
Honors students presenting a valid UHF identification card will be permitted 
to register for classes during the first two days of registration. Those 
who fail to register during this time must do so in the normal (alphabetical) 
rotation. 
For additional information, contact the Director (487-0341), 250 Jones, 
Community of Scholars. 
Independent Study and 'Arranged' Courses 
Students registering for courses needing department permission or special 
assignments, such as Student Teaching, Applied Music, Independent Study 
and Honors courses, must get the class card or written permission at the 
appropriate office before registering and submit it with ·the course requests . 
Without this authorization, such course requests cannot be accommodated. 
Students may register late without adjustment fee for Independent Study 
courses when approved by the Department Head. 
Instructor Changes 
The University reserves the right to make necessary changes in instructor 
assignments as listed in this class schedule. 
Off-Campus Classes 
Eligible students (see Registration Procedures) may register for off-campus 
(Continuing Education) classes at the same time on-campus registration is 
completed, either by mail or in-person. 
Pass/Fail Option 
A Pass/Fail option is available to any regularly enrolled junior or senior 
in good standing (not on probation). The number of courses elected per 
semester is at the discretion of the student; however, only a maximum of 
six courses will apply toward graduation. Courses are restricted to free 
elective courses (those not on a major, minor, curriculum or the basic 
studies requirements for the particular student). No graduate courses 
may be elected for Pass/Fail credit. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Pass/Fail Option (Continued) 
The grade of pass, designated as "s" on the grade report, counts as credit 
, toward graduation and is issued to students earning grades of A, B, C, or 
D. A "u" shall be issued to students earning a grade of "E." Neither a 
pass nor a fail shall be used in any way toward the calculation of the 
grade point average, but the pass credit hours count toward the total 
necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option should fill out 
a Pass/Fail form and submit it to the Academic Advising Center, 229 Pierce, 
and allow at .least one working day for .processing the application. If 
approval is granted, the student takes the approval form to the Registration 
Off~ce, Briggs Hall. No requests will be approved on the spot. The option 
may be cancelled up to the last day of classes before the official University 
scheduled final examinations. It may be applied to a course for which a 
student is currently registered up to the end of the University's "·Drop" 
period. Consult the University Calendar for actual dates. 
Repeat of · Courses 
To record a course as a repeat, you should notify the checkout clerk at 
the time of registration. A student may elect to repeat any course, 
regardless of the grade received, with the following provisions: 
1. No course may be taken more than three times, except by permission 
of the head of the department in which the course is offered. 
' 2. No student may repeat more than ,ten different courses in the process 
of completing a baccalaureate degree, except by permission of the 
Academic Standards Committee. 
3. All grades earned by a student will be retained on the permanent record. 
4. Only the grade received the last time the course is taken will be used 
in compiling graduation credits and in determining the cumulative 
grade point average, regardless of where the course was taken ori-
ginally or where it was repeated. 
To assure that the grades for repeated courses have been re~calculated 
for the correct grade point average and academic status, students may 
check with the Academic Records Office, Room 5, Pierce Hall. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Student IDs 
A student ID card is required ' for use of the library and the 1M facility. ID 
cards can be obtained at the Registration Office during regular office hours. 
WORKSHOPS, MINI·COURSES, ETC. 
Courses Commencing at Start of Session 
1. Students may register for a course which begins at the start of a session with-
out a late fee prior to the beginning of the session. Students should register 
by this time so that they can begin classes at the first session. 
2. , After the session has begun, students have five days to register without 
department permission but are assessed the late fee. Registration after 
the five days will be considered only if there are unusual circumstances 
and it is at the sole discretion of the department head. 
3. If the academic department head approves the registration privilege, the 
student is allowed to register paying a late adjustment fee as well as 
100% tuition of the course. 
4. For classes/sections being dropped/exchanged, the tuition adjustment will be 
calculated at the rate in effect at the time of the transaction. 
Courses Commencing at Date Other Than Start of a Session 
1. Students may register for workshops, special courses, mini-courses, etc., 
through the first day of the class without late fee. 100% of tuition and fees 
are payable upon registration. The Registration Fee applies if the course is 
the only registration during the semester or session. Full refund of tuition 
until 5:00 P.M. of the first day of the class meeting. 
2. Students may register without late adjustment fee for Independent Study 
courses when approved by the department head. 
3. Audit and Pass/Fail must be declared at the time of registration. 
4. The final examination period will be considered to be the last published day 
of the class. Any withdrawal or removal of Pass/Fail must be done prior to 
this date. 
/ 
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TRAVEL STUDY PROGRAMS. - Spring and Summer 1986 
SPRING 
EUROPEAN CULTURAL HISTORY PROGRAM - departs May 4. Up to 12 hours of undergraduate 
credit (depending on option chosen) in History and Art. 
SUMMER ' 
EUROPEAN CULTURAL HISTORY PROGRAM - departs June 1, June 7, June 14. Up .to 12 hours 
of undergraduate credit (depending on option chosen) in History, Art, Literature & Music. 
EUROPEAN CULTURAL HISTORY: MEDITERRANEAN STUDIES - departs June 1, 13, 29, July 11, 17, 
24, 27, 31, August 6. Up to 6 hours of undergraduate cred'it (depending on option chosen) 
in History. 
EUROPEAN CULTURAL HISTORY: EASTERN EUROPE - departs June 15 and July 6. Three hours of 
undergraduate credit in History. 
DISCOVER RUSSIA AND POLAND - ' Aug. 2 - Aug. 22. Three hours of undergraduate or graduate 
credit in History. 
EUROPEAN TRAVEL STUDY PROGRAM - June 24 - Aug. 2. Up to 6 hours of undergraduate or 
graduate credit in History. 
GALAPAGOS ISLANDS ADVENTURE - June 23 - July 6. Three hours of undergraduate or graduate 
credit in History. 
VOCAL AND CHORAL WORKSHOP IN IRELAND - July 3 - July. 21. 
or graduate credit in Music. 
Two hours of undergraduate 
TECHNOLOGY, PAST, PRESENT & FUTURE IN ITALY - Aug. 11 - Sept. 1. Three hours of graduate 
credit in Interdisciplinary Technology. ' 
ALASKAN ADVENTURE - July 26 - Aug. 9. Two hours of undergraduate credit in Geography 
and Geology. 
INTENSIVE SPANISH IN CUERNAVACA, MEXICO - June 30 - Aug. 22. Up to 9 hours of 
undergraduate or graduate credit in Spanish. 
INTENSIVE FRENCH IN PARIS & NICE - May 28 - June 24. Four hours of undergraduate 
or graduate credit in French. 
INTENSIVE GERMAN IN VIENNA - June 6 - July 4. Four hours of undergraduate or 
graduate credit in German. 
REGISTRATION FOR THE ABOVE PROGRAMS MUST BE DONE AT THE OFFICE OF INTERNATIONAL STUDIES, 
330 GOODISON. FOR MORE INFORMATION CALL 487-2424. 
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
AFRO-AMERICAN STUDIES PROGRAM 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
I DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
AASIOI 
AAS202 
AAS497 
AAS498 
AAS499 
INTRO AFRD-AMER STUDY I 
BLACK SOCIAL MOVEMENTi 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
III 
10 I 
3 I II 
30 I OR JR & 
I III 
30 I OR JR & 
2 I I I 
30 I OR JR & 
3 I I I 
20010 001 
20020 001 
DEPT PERM ISSIDN 
20030 001 
DEPT PERMISSION 
20040 001 
DEPT PERMISSIGN 
20050 001 
0100-0250 MWF 
0300-0450 MWF 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA ~-TBA TBA 
220 
220 , 
304 
304 
304 
ART DEPARTMENT 
FA 101 INTRODUCTION TO ART NON-ART MAJORS ONLY 
3 V 20110 
FA 124 DRAWING II 123 
3 V 20120 
FA 179 DRAWING/PAINTING NON-ART MAJORS ONLY 
3 V 20130 
FA 179 JEWELRY NON-ART MAJORS GNLY 
3 V 78090 
FA 300 ART FOR THE ELEM TEACHER NON-ART MAJORS ONLY 
4 V 78100 
FA 324 DSGN DVLP PU8 WKS OF ART DEPT PERMISSION 
3 V 20140 
3 V 20150 
FA 37~ ARUG DEPT PERMISSION 
3 V 20160 
001 
001 
002 
001 
001 
001 
002 
001 
FA 379 DIMENSIONAL 
May 6 to June 17 
"'FA 379 DYE SYSTEMS 
May 5 to May 26 
TEXTILES DEPT PERMISS{oN 
3 V 78110 002 
DEPT PERMISSION 
3 V 78120 003 
FA 417 TEACHING OF ART SENIOR ART EDUC MAJOR. NO 
2 IV 78130 001 
FA 421 
FA 432 
FA 460 
FA 47~ 
FA 479 
FA 497 
'A 499 
~ISTORY OF ORIENTAL ART 
3 V, 78140 001 
DRAWING III 210. ART MAJORS ONLY 
3 V 20170 001 
ADVANCED GRAPHIC DESIGN 348 
3 V 20590 001 
GRAPHIC DES IGN POR TFOLIO DEPT PERMISSION 
3 V 20180 001 
CERAMIC ENVIRONMENT DSGN DEPT PERMISSION 
3 V 78150 002 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I V 20190 DOL 
I V 20200 00 2 
I V 20210 003 
I V 20220 004 
I V 20230 005 
I V 20240 006 
I V 20250 007 
INDEP ENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 V 20260 001 
2 V 20270 002 
2 V 20280 003 
2 V 20290 004 
2 V 20300 005 
2 V 20310 006 
2 V 20320 007 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 V 20330 001 
3 V 20340 002 
3 V 20350 003 
3 V 20360 004 
3 V 20370 005 
3 V 20380 006 
3 V 20390 007 
0800-0950 
0515-0940PM 
1000-1150 
0100-0500 
100D-1150 
TBA -lSA 
TSA -TOA 
fB A -TSA 
0900-1200 
MWF 
TTH 
MWF 
I~WF 
MTTHf 
TBA 
TSA 
TSA 
TTH 
210 
200 
300 
111 
210 
114 
114 
114 
113 
OBOD-1200 MWF 113 
STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
0500-0S40prn T 210 
0515-0940P .~ 
0515-0940PM 
0515-0'l40PI1 
010D-0250 
TSA -TSA 
TBA -TSA 
TSA -TSA 
TOA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TBA -TO A 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TBA 
TSA -T8A 
T8A -lOA 
T8A -fSA 
faA -TBA 
IBA -TSA 
TBA -TSA 
TBA -T8A 
TS A -lSA 
TSA -T8A 
TSA -T8A 
TTH 
MW 
11W 
MWF 
T8A 
tBA 
T8A 
TBA 
T8A 
TRA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
107 
204 
230 
230 
139 
114 
114 
U4 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
GRA DUATE COURSES 
PRAY-H 
PRAY-H 
GOODSN 
GOODSN 
GOODSN 
FORD 
SHERZ 
SHERI 
SILL 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
SHERI 
SHERI 
FORD 
FORD 
SHERI 
FORD 
FORD 
SILL 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD . 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORO 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORO. 
FORD 
FORD 
FORD 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
FA 505 TWG-D STUDIO 
FA 520 DRAWING 
.'A 590 SPECIAl TOPICS 
'A 591 SPECIAL TOPICS 
FA 592 SPECIAL TOPICS 
FA 595 .ORK SHOP IN AR T 
'A 596 WORK SHOP IN AR T 
ART MAJORS ONLY 
4 78165 
78175 
ART MAJORS ONLY 
2 20405 
DEPT PERMISSION 
I 20415 
1 20425 
DEPT PERMISSION 
2 20435 
2 20445 
DEPT PERMISSION 
3 20455 
3 20465 
2 78185 
DEPT PERMI SSION 
3 20475 
DOL 
301 
001 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
DOl 
DOl 
0500-085D 
TSA -TSA 
TS A -T SA 
TSA -T8A 
TBA -T8A 
TSA -TSA 
lSA -TSA 
TSA -TSA 
0500 -0910P M 
TRA -TBA 
MW 
TBA 
ITH 
TSA 
T8A 
TSA 
TSA 
TSA 
T8A 
T8A 
210 
210 
202 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
210 
114 
FORD 
FORD 
SHERI 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
8ROMAN 
BROMAN 
R WOODS 
R WOOOS 
R WOODS 
C MCGEE 
J PAPPAS 
C MCGEE 
HUNTER 
C 80CKL AGE 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
VANHAREN 
P WILLIAMS 
P WILLIAMS 
C SOCKLAGE 
I NSIRUC TOR 
INSTRUCTOR 
D KISOR 
o KISOR 
J LEACOCK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSIRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
C SOCKL AGE 
C BOCKLAGE 
PAPPAS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCT OR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C 8DCKLAGE 
VANHAREN 
CLASS 
CAPAC ITY 
35 
35 
5 
25 
15 
25 
15 
25 
5 
5 
10 
8 
10 
25 
20 
10 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
10 
3 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
2 
ART (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GRDUP 10 NO Nr. TI ME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
*SENIORS 'UST I~VE SIGNfO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
FA 620 DRAWING GRAD ART MAJORS ONLY 
1 20485 001 0515-0940PM TTH 204 
FA 621 DPAI>IING GRAD APT MAJOPS ONLY 
2 20495 001 0515-0940PM TTH 204 
FA 622 DRAW ING GRAD ART MAJORS ONLY 
3 20505 001 0515-0940PM TTH 204 
'A 619 DIMENSIONAL TEXTILES DEPT PERMISSICN 
May '6 to June 17 1 78195 001 0900-1200 TTH 139 
'A 619 DYE SYSTEMS 
May 5 to May 26 
DEPT PERMISSION , 
1 18205 002 080Q-1200 139 
FA 694 SEMINAR ART EDUCATION Grad Art Majors Only 
FA 697 
'A 6ge 
B 10204 
BI0301 
BI0320 
B10387 
110433 
B10487 
B10497 
B 10498 
B 10499 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 78445 001 
DEPT PERMISSION 
1 20515 001 
I 20525 002 
1 20535 003 
I 20545 004 
DEPT PERMISSION 
2 20555 001 
2 20565 002 
DEPT PERMISSION 
3 20575 001 
3 20585 002 
0500-0B40pm 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TeA -TBA 
TBA -TBA 
TeA -T 8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 
210 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
THE BI8LUGY OF CANCER ONE YEAR HS BIC OR AN I~TRO COLLEGE LEVEL RIO CCURSE 
2 II 21490 001 0300- 0450 TT H 122 ' 
GENETICS BOT 221 OR zeD 222 OR EQUIVALENT 
3 II 21500 001 100Q-1I50 MTTHF 101 
[NTRO TO . [ELL PHYSIOLOGY 105. BOT 221. ZOO 222.CH~ 131; ORG CHEM RECm~MENDEO. LAB 
Lecture and lab. (take both) 4 II {21510 001 0100-0350 MW 414 
. . . . . . . 2152{) 301 0500-0850P M MW 417 
C(OPERAT[VE fOUC IN B[O '.CR/NC" ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPL[CATION ON LY 
3 II 21530 001 TBA -T BA TBA 
420 & ONE TAXONOM[C F[ELD COURSE OR DEPT PERMISSION 
3 II J21540 001 080Q-1250 'Iii 
Lecture and lab. (take both) . . . . . .. 121550 301 TBA -T BA TBA 
STP.E AM ECOLqGY 
COOPERATIVE EDUC IN BIO .'CR/NC.- ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPL[CAT[ON ONLY 
3 [I 21560 001 TBA -T BA TBA 
SPEC[A'L PRUBS [N BIOLOGY BIOLOGY MAJORS & M[NORS ONLY & DEPT P(R'~ISS[ON 
1 ' II 21570 001 TBA -T BA TBA 
1 II 21580 002 TOA -T BA TBA 
SPECIAL PROBS IN BIOLOGY B[OLOGY MAJORS & MINORS ONLY & DEPT PERMISSION 
2 II 21590 001 TOA -T 8A TBA 
2 II 21600 002 TBA -T BA TBA 
SPECIAL PROBS [N B[OLOGY BIOLOGY MAJdRS & MINORS ONLY & DEPT PERMISSION 
3 II 21610 001 TOA -T BA TeA 
3 II 21620 002 TBA -T BA TBA 
GRADUATE CCURSES 
TBA ' 
325 
325 
TBA 
316 
316 
316 
316 
316 
. 316 
SHERZ 
SHERI 
SHERZ 
SHERZ 
SHERI 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
TBA 
TBA 
M.JEFF 
M.JEFF 
REQUIRED 
M. JEFF 
II.JEFF 
lBA 
M.JEFF 
M.JEFF 
TBA 
M.JE FF 
M.JEFF 
'I.JEFF 
M. JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE A~Y OF THE FOLLOWING COURSES: 
BI0518 HISTORY OF BIOLOGY IN BIOLOGY. NO CR EDIT IN 485 
PAPPAS 
PAPPA S 
J PAPPAS 
P WILLI AMS 
P WILLIAMS 
C BOCKLAGE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTQlI. 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
G ~ALKER 
S YU 
N GHOSHEH 
N GHOSHEH 
I NSTRUC TOR 
o WALLACE 
D WALLACE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INST~UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
2 COURSES 
2 
420 & ONE 
21635 001 0515-0705PM 
TAXONOMIC F [ELO COURSE OR DEPT 
MW 102 HOVER P MllSKE 
lI0533 
B I05B 7 
B 10621 
BI069C 
B 10691 
810692 
B 10693 
BI0697 
BJ 069 B 
STRE AM ECOLOGY 
le.cture and lab. (take both) 
COOP ED IN BIOLOGY 
... ~ .. { 21645 001 0800-1250 21655 301 TBA -T BA 
.*CR/NC" DEPT PERM[SSION 
PERMISSION.NO CREDIT IN 433 
MW 325 II.JEFF 
TBA 325 M.JEFF 
3 21665 001 TBA -TBA TBA TBA TBA 
ELECTRON MICROSCOPY LAB 20 HRS BID AND DEPT PERM[SSION. REC REOUIRED 
Lecture and lab, (take both) •.• 3 . {21615 001 100Q-1230 MTWTH 
.. 21685 301 TBA -TBA TBA 
117 
B 107 
M.JEFF 
M.JEFF 
THES[S 
THESIS ' 
THEsrs 
SEM[NAR IN CANCER BIOL 
INDEPENDENT STUDY 
I~DEPENDENT STUDY 
•• CR/NC.' DEPT PER~ISSIO~ 
1 21695 001 
1 21705 002 
.-CR/NC*' DEPT PERMISSICN 
2 21115 001 
2 21725 002 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSICN 
lBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
3 2'1735 001 TBA -TBA 
3 21745 002 TBA -TBA 
.*CR/NC.* 20 MRS IN BID INCLUDING BO T & 
1 21755 001 05 15-0705PM 
DEPT PERMISSION 
1 21765 
1 21 77 5 
DEPT ·PERM"ISSION 
2 21785 
2 21795 
001 
002 
001 
002 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TnA -TBA 
TaA -T BA 
17 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
316 
316 
316 
316 
M.JEFF 
M.J.EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
TBA 316 M.JEFF 
TBA 316 M.JEFF 
ZOO. DEPT PERMISSION 
TTH 332 M.JEFF 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
316 
316 
316 
316 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
D WALLACE 
D WALLACE 
INSTRUCTOR 
G WALKER 
G WALKER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR· 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
G WALKER 
- INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC lTY 
2 
2 
3 
3 
10 
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
30 
55 
12 
12 
10 
10 
16 
6 
6 
8 
8 
1 
1 
, 1 
1 
10 
CRS NO 
Biology (Continued) 
CRO SECT SECT 
COUlSE TITLE-PREREQU[SITES HRS GROUP [0 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILD[NG INSTRUCTOR 
.SENIORS MUST HAVE S[GNED APPROVAL OF THE GRAGUATE SCHOOL Te TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
BI0699 
BOT277 
. BOHB 7 
IOT404 
BOT487 
BOT 497 
BOT498 
BOT499 
[NDEPENDENT STUDY 
EDIBLE WILD PLANTS 
DEPT PERM ISS ION 
3 21805 
3 21815 
001 
002 
TBA -TBA 
TBA -T6A 
Botany 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
TBA 
TBA 
1 [[ 21690 001 0515-0905PM T 
COOPERATIVE EOUC IN BOT **CR/NC.- ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPL[CATION 
3 II 21900 001 TBA -TBA TBA 
MYCOLOG Y 221. LA8 RECUIRED 
( ) 3 II 121 'll 0 Lecture and lab. take both .• . • . .• 1l1n 0 001 1000-1150 MW 301 0100-0450 MW 
ONLY 
COOPERATIVE EOUC IN 80T **CR/NC*- ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICAT[ON ONLY 
3 II 21930 
SPECIAL PROBS IN 80TANY DEPT PERMISSION 
I II 21940 
I II 21950 
SPECIAL PROBS IN BOTANY DEPT PERMISSION 
2 II 21960 
2 II 21970 
SPECIAL PROBS IN BOTANY DEPT PERMISSION 
3 II 21980 
3 II 21990 
001 T6A -T6A TBA 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
T6A -T6A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
T6A -TBA 
T8A - T8A 
T8A -T8A 
GRADUATE COURSES 
T6A 
TBA 
T8A 
T6A 
TBA 
TBA 
3 16 
316 
10 I 
TBA 
123 
529 
TBA 
316 
316 
Jl6 
316 
316 
316 
M.JEFF 
M.JEFF 
HOVER 
T8A 
M.JEFF 
M.JEFF 
T8A 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M ADLER 
INSTRUCTOR 
P VOll 
P VOLl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
.SENIDRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOW[NG COURSES : 
80T530 
BOT697 
' BOT698 
~IC328 
M IC387 
MI C48 7 
PLANT PRODUCTS INDUSTRY NO CREDIT IN 215 
2 22005 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 22015 
1 22025 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 22035 
2 22045 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 22055 
3 22065 
001 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
0515-0705P~ 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TSA 
Microbiology 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
102 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
HOVER 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
P MILSKE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUCTOR 
INTRODUCTORY MICROB[OLOG BIO 105 & eHM 120 OR 
3 I[ 2212C 
lOO 201 & 202 OR PERM.NO MED TECHIMICRO CONCNTRN 
{ 22130 Lab (choose one) . • .• 22140 
COOPERATIVE ED-MICROBIO -.CR/NC** ADMITTANCE 
3 II 22170 
COOPERATIVE ED-MleROB~O .-CR/Ne.- ADMITTANCE 
3 II 221BO 
001 0100-0250 MWF 
3el 1000-1050 MW 
302 1100-1150 MW 
TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
001 TBA -TBA T6A 
TO PROGRAM 6Y APPLICATION ONLY 
DOl TBA -TBA TBA 
GRAOUATE COURSES 
122 M.JEFF S 
533 M.JEFF S 
533 M.JEFF S 
TBA TBA 
TBA TBA 
L1U 
L1U 
LlU 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
.SEN[ORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
HIC587 
Z00222 
lO022] 
Z00387 
Z00411 
Z00422 
Z00487 
Z00497 
CCOP ED IN M[CROBIOLOGY •• CR/NC •• DEPT PER~[SSICN 
3 22195 001 TBA -TBA T6A TBA TBA INSTRUCTOR 
Zoology 
GENERAL ZOOLOGY B[O 106 
4 
OR DEPT PERM. NCT CONCURRENT WITH BOT 221 EXCEPT WITH OPT PRM 
II {22250 22260 
22270 
OCI 0900-1150 MW 332 II.JEFF H BOOTH 
Take all sections 201 0800-0850 MW 332 M.JEFF H BOOTH 
301 0900-1150 TTH 306 M.JEFF H BOOTH 
F[ELD BIRD STUDY 
I II 22280 OCI 0515-0920P~ W 
COOPEPATIVE EDUC IN ZOO .-CR/Ne*- ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION 
3 [I 22290 DOl TBA -T6A TSA 
~EUR OANATDMY 317 OR DEPT PERMISSION. 
3 II {22300 001 1000-1150 M 
22310 201 1000-1150 W 
22320 301 1000-1150 TTH 
Lecture t recitaiton and lab 
Take all three 
ICHTHYOLOGY 222 OR EQUIV. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
3 II {22330 001 0515-0705PM TTH 
Lecture and lab. (take both) 22340 301 0800-0100 S 
COOPERATIVE EDUC IN ZOO -.CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION 
3 II 22350 001 TBA -TBA TOA 
SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSION 
1 1122360 
1 [I 22370 
001 
002 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA 
TBA 
ONLY 
ONLY 
101 
TBA 
331 
331 
331 
328 
32B 
TBA 
316 
316 
HOVER 
TBA 
M .JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
TBA 
M.JEFF 
M .JEFF 
HADLER 
[NSTRUCTOR 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
o WALLACE 
o WALLACE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACI TY 
16 
16 
16 
16 
32 
H. 
16 
20 
20 
20 
16 
20 
20 
20 
10 
10 
Zoology (Continued) 
CRD SEer SECT ROOII 
CRS NO COURSE rITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO 8UILOING INSTRUCTOR 
l0049 € 
lO0499 
SPEC I AL PRO.BS IN lOOLOGY DEPT PERMISS 101i 
2 I I 22380 
2 II 22390 
SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSION 
3 I I 22400 
3 II 22410 
001 
002 
001 
002 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -T8A 
GRA DUAT E COUR SE S 
TBA 
T8'A 
TBA 
TBA 
316 
316 
316 
316 
II.JEFF 
"'.JEFF 
II.JEFF 
II.·JEFF 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE fOLLOWING COURSES: 
Z00512 
Z00691 
l00698 
200699 
ESC303 
ESC311 
April 26 
ICHTHYOLOGY 222.NO CREDIT IN 422. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
Lecture and lab. (take bo th) 
INDEPENDENT STUDY 
3 {22425 001 0515--0705PM TTH 328 
22435 
DEPT PERMISSION 
301 0800-0100 S 328 
I 22445 
1 22455 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERIIISSION 
2 22465 
2 22415 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 22485 
3 22495 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
TBA - ·TBA 
T8A -TBA 
TBA -T6A 
T6A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
Elementary Science 
SC I FOR ELEM T E·ACHERS NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION. LAB 
Lecture and l ab. (take both) •. • 3 . . JV. {22550 001 0800-1250 
22560 301 0800-1250 
SPRING ECOLOGY FOR TCHRS SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
and May 10 1 I I 78400 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
REQUIRED 
T· 
TH 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
202 
202 · 
T8A 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFf 
II.JEFF 
II.JEFF 
II .JEfF 
HOVER 
HOVER 
OAKWPK 
*SENIORS MU;T HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
ESC505 SCI IN ELEM SCHOOL NO CREDIT IN 302 
2 22585 001 0500-08S0PM W 202 
ESC590 SPRING EC OLOGY FOR TCHRS 
April 26 and May 10 78415 001 TBA -TBA S TBA 
:HIHI9 
CHM120 
:HM131 
CHM21C 
:HM211 
; HM281 
CHM281 
CH~288 
CHM289 
CHM351 
:HM352 
CHM361 
:HM362 
CHM31! 
CHM381 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
FUNDAMENTLS OF CHEMISTRY LAB REQUIRED 
4 I I 22650 
Lab (choose one ) • • • • • • • • /22660 
'1.22610 
FUND OF ORGANIC & 610CHM 119 OR ONE YEAR HIGH 
4 II (22660 
001 
301 
302 
SCOOL 
001 
201 
301 
302 
YRS 
001 
301 
302 
0800-0915 
0930-1120 
0930-1120 
CHEMISTRY. 
0800-0915 
0930-1020 
0930-1120 
0930-1120 
LA8 
MTWTH 
TTH 
TTH 
REQUIRED 
loHWTH 
TTH Recitation meets May 6 - May 27 122690 
/22100 
Labs meet May 29 - June 19 ~21l0 
TTH 
TTH 
REQUIRED 
MTWTH 
TTH 
GENERAL CHEMISTRY I HS CHEM OR 119; 1 1/2 HS ALGEBRA. 
1000-1140 
0100-0350 
0100-0350 
LAB 
5 I I 22720 
Lab (choos e one) ••• {22730 
22740 TTH 
ORGANIC CHEMISTRY 
CRGANIC CHEMISTRY LAB 
QUANTITATIVE ANALYSIS 
Lec ture and lab. (take both) 
COOP ED IN CHEMISTRY 
COOP ED IN CHEMISTRY 
COOP ED IN . CHEMISTRY 
INTRa TO BIOCHEMISTRY 
BIOCHEMISTRY LABORATORY 
FUND PHYSICAL CHEMISTRY 
PHYSICAL CHEMISTRY LAB 
ORCANIC CHEMISTRY I 
COOP ED IN CHEMISTRY 
131 
4 II 22750 
210 PRE-REQ OR Co-REQ 
001 
1 II 22160 001 
132 OR 134. LAB RE~UIRED 
0800-0940 MTWTH 
0100-0350 TTH 
4 I I {22770 0·01 0800-0850 MTWTH 
. . . . . . . 22180 101 OBo-1220 MTWTH 
•• CR/NC •• SOPHOMORE. 132 & DEPT PERMISSION 
1 I I 22790 001 TBA -T8A TBA 
•• CR/NC •• SOPHOMORE. 132 & DEPT PERMISSION 
2 II 22800 001 T8A -T8A TBA 
•• CR/NC •• SOPHOMORE. 132 & DEPT PERMISS I ON 
3 ·11 22810 001 TBA -TBA TBA 
270 OR EQUIV. NO CREDIT IN 451 
3 II 22820 001 1000-1115 MTWTH 
211. 281 RECOMMENDED. 351 OR 4S1 CO-REQUI SITE 
2 II 22830 001 0100-0450 MW 
2 II 22840 002 0100-0450 TTH 
132.HTH 120. ONE YR COLLEGE PHYSICS. CO-REQ 362 
3 II 22850 001 1000-1115 MTWTH 
281. CO-REQ 361 
2 I I 22860 
131. 132 RECOMMENDED. 
3 II 22810 
•• CR/NC •• JUNIOR. 281 
1 1122880 
001 0100-0450 
NO CREDIT IN 210 
001 1000-1115 
& DEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA 
19 
MW 
MTWTH 
TBA 
103 
233 
234 
105 
105 
424 
431 
104 
211 
22" 
104 
435 
106 
8121 
225 
225 
225 
120 
432 
432 
106 
10.3 
225 
HOVER 
OAKWPK 
M.JEFF 
M.JEFF 
!!.JEFF 
" .JEFF 
II. JEFF 
II.JEFF 
!!.JEFF 
II.JEFF 
II.JEH 
II.JEFF 
II.JEFF 
II. JEFF 
!!.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M. JEFF 
II. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
. INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o WALLACE 
o WALLACE 
I NSTRUCTDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
S STEVENS 
S HEVENS 
S STEVENS 
S STEVENS 
S STEVENS 
o PHILLIPS 
o PHILLIPS 
o PHILLIPS 
E NICHOLSON 
E NICHOLSON 
E NICHOLSON 
E NICMOLSON 
E COIIPERE 
R POWELL 
R POWELL 
J SULLI VAN 
J SULLI VAN 
E CONTIS 
E CONTI S 
8 RAIISAY 
B RAIISAY: 
8 RAIISAY 
R SCOTT 
S WORK 
S SCHULLERY 
S SCHULLERY 
R POWHL 
S WORK 
8 RAIISAY 
CLASS 
CAPACITY 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
16 
16 
8 
16 
B 
48 
24 
24 
42 
42 
24 
18 
48 
24 
24 
50 
24 
24 
5 
5 
5 
50 
18 
18 
50 
12 
80 
5 
CHEMISTRY (Continued) 
CRD SEC T SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CHI088 
CHM389 
CHM3'll 
CHM487 
CHM488 
.cHM489 
CHM498 
CHM499 
COOP ED IN CHEMISTRY 
COOP EO IN CHEMISTRY 
UNDERGRAD RESEARCH-CHEM 
COOP ED IN CHEMISTRY 
COOP EO IN CHEMISTRY 
COOP EO IN CHEMISTRY 
UNDERGRAD RESEARCH-CHEM 
~NDERGRAD RESEARCH-CHEM 
•• CR/NC •• JUNIOR. 281 
2 II 22890 
•• CR/NC •• JUNIOR. 281 
3 II 22900 
DEPT PERMISSION 
1 II 22910 
1 II 22920 
•• CR/NC •• 387. 388 OR 
1 II 22930 
•• CR/NC •• 381. 388 OR 
2 1122940 
•• CR/NC •• 381. 388 OR 
3 II 22950 
DEPT PERMISSION 
2 II 22960 
2 II 22970 
2 II 22980 
2 1122990 
2 II 23000 
2 1123010 
DEPT PERMISSION 
3 II 23020 
3 II 23030 
3 II 23040 
3 II 23050 
& DEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA T8A 
& OEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA TBA 
001 TBA -TBA TBA 
002 TBA -TBA TBA 
38Q DEPf PERMISSION 
001 TBA -TBA TBA 
389 & DEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA TBA 
389 & DEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA TBA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
002 
003 
004 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
GRADUATE COURSES 
225 
225 
TBA 
TBA 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
M.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M-. JEFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
.SENIGRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
CHH555 
CHH697 
CHM6'l8 
CHH699 
EC0201 
EC0202 
EC0302 
ECOH ~ 
EC0420 
EC0480 
EC0497 
EC0498 
EC0499 
BIOCHEMISTRY 452 
2 23065 
RESEARCH IN CHEMISTRY DEPT PERMISSION 
1 23075 
1 230B5 
1 21095 
1 23105 
1 23115 
1 23125 
RESEARCH IN CHEMISTRY DEPT PERMISSION 
2 2313 5 
2 23145 
2 23155 
2 231b 5 
RESEARCH IN CHEMISTRY DEPT PERMISSION 
3 23175 
3 23185 
3 23195 
3 23205 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
004 
OBOo-OB50 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
fBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MTWTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ECONOMICS DEPARTMENT 
PRINCIPLS OF ECONOMICS I 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
23330 
23340 
23350 
23360 
23370 
001 
002 
003 
C04 
005 
OBOO-0950 
1000-1150 
0100-0250 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
PRINCPLS OF ECONOMICS II 201 OR EQUIV 
3 III 23380 001 
3 lit 23390 002 
3 III 23400 003 
3 III 23410 004 
INT MICROECON ANALYSIS 201 & 202 OR EQUIVALENT 
0800- 0950 
1000-1150 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
3 III 23420 001 
ECONOM HISTRY OF THE U S ONE COURSE ECCNOMICS 
3 III 23430 COL 0800-0950 
COMP LABOR UNIONISM 201 & 202 OR DEPT PERMIS SION 
3 III 23440 001 0700-0940PM 
INTERNATIONAL ECONOMICS 201 & 202 OR EQUIVALENT 
3 III 23450 001 1000-1150 
INDEPENDENT STUDY 12 HRS ECON & DEPT PERMISSION 
1 III 23460 001 TBA -TBA 
INOE PENDENT STUDY 12 HRS ECON OEPT PERMIS SION 
2 III 23470 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY 12 HRS ECON DEPT PERMISSION 
3 III 234BO 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
M\lF 
MWF 
MWF 
Mil 
TTH 
M\lF 
MWF 
MW 
TTH 
TTH 
M\lF 
Mil 
MWF 
TBA 
TBA 
fBA 
120 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
22.5 
225 
225 
225 
406 
406 
406 
406 
40b 
407 
407 
407 
407 
408 
406 
406 
40B 
703 
703 
703 
M.JEFF 
M .JEFF 
H.JEFF 
M. JEFF 
M .JEfF 
M.JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
*SENIOR'S MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
EC050 1 MACROECO THEORY & POLICY ONE COURSE IN ECON OR DEPT PERMISSION. NO CREDIT FOR 301 OR EQU IV 
3 23495 001 0700-0940PM ~w 427 PRAY-H 
20 
B RAMS AY 
B RAMSAY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
B RAMSAY 
B RAMSAY 
B RAMSAY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
.INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTR UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R SCOTT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
S •• AYWORTH 
J EDGREN 
R HANNA 
H SIMMONS 
D KLEYCAMP 
B WOODLAND 
K MOREL AND 
B WOODLAND 
K MORELAND 
J EDGREN 
H SIMMONS 
o PEARSON 
M VOGT 
INSTRUCTOR 
,I NSTRUCTDR 
INSTRUCTOA 
o KLEYC AMP 
CLASS 
CAPACITY 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
J 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
50 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
J 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
45 
45 
~5 
45 
45 
45 
45 
~5 
~5 
30 
30 
30 
30 
3 
3 
J 
30 
/ ECONOMICS (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GRUUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
EC0508 
EC0515 
EC0585 
EC0697 
EC069B 
EC0699 
ENGI21 
ENG225 
ENG325 
ENG33~ 
ENGl87 
ENG424 
ENG487 
INTE RNAT IONAL TRADE 50 I ~ 502 OR EQUIV OR DEPT 
3 23505 OOl 
ECONOMETRICS:THEORY£ APP 415 OR DEPT PERHISSIO~ 
3 23515 OOl 
ECDN GROWTH ~ DEVELOPMNT 301 £ 302 OR EQUIVALENT 
3 23525 OOl 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
l 23535 OOl 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 23545 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 23555 001 
3 23565 002 
3 23575 003 
PERMI SSION 
0700-0940PM 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
TTH 
MW 
TTH 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
427 
109 
703 
703 
103 
703 
703 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE 
DEPARTMENT 
ENGLISH COMPOSITION 
INTERMED ENGLISH COMP 
EXPOSITURY WRITING 
IMAGINATIVE WRITING 
COOP EDUC IN ENGLISH 
TECHNICAL WRITING 
COOP EDUC IN ENGLISH 
3 
3 
121 OR 
23630 
I - 23640 
EQUIVALENT 
English 
001 
002 
1000-1150 
0300-0450 
3 
225 OR 
I 23650 001 1000-1150 
226 OR DEPT PERMISSION 
3 
SOPHOMORE 
I 23660 001 0100-0250 
3 I 23670 001 
"CR/NC" DEPT PERMISSION 
3 I 23680 001 
JUNIOR, SENIOR OR GRAD 
3 I 23690 OOl 
3 I 18380 002 
--CR/NC-- DEPT PERMISSION 
3 I 23700 001 
0300-0450 
TBA -TBA 
0100-0250 
0330-06l0 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MWF 
MWF 
MWF 
' MWF 
T8A 
MWF 
MW 
TBA 
325 
325 
314 
325 
602K 
329 
307 
602K 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
ENG697 
ENG698 
JRN215 
JRN301 
JRN381 
JRN487 
JRN488 
JRN490 
LIT lOO 
LlTlOI 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 ,23715 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 23725 
INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
3 23735 
3 23745 
3 23755 
001 
001 
001 
002 
003 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
Journalism 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
JOURNAL I SM SOPHOMORE 
3 23810 001 OlOO-0250 MWF 314 
CCPY EDI TlNG 215 & 306 
3 I 23820 001 1000-l150 MWF 618 
COOP ED JOURNALSN/PUB RL JRISR.APPLICATION THRU COCP EO CFFICE RECOMMENDATION OF 
3 I 23830 OOl lBA -TBA T8A 603H 
COOP ED JOU~NALSM/PU8 Rl JRISR.A~PlICATION THRU CCOP ED OFFICE RECOMMENDATION OF 
3 I 2384C 001 TBA -T8A TBA 603H 
INTERN JOURNALISM/PUB Rl JRISR STANDING ~ RECOMMENDATION OF JOURNALISM PROF 
1 I 23850 001 TBA -TBA TBA 603H 
INTERN JOURNALISM/PUB RL JRISR STANDING ~ RECO MMENDATION OF JOURNALISM PROF 
2 I 23860 001 TBA -T8A TBA 603H 
INTERN JOURNALISM/PUB/RL JRISR STANDING ~ RECOMME~DATIDN OF JOURNALISM PROF 
READING OF LITERATURE 
READING OF LIT: FICTION 
3 I 23870 001 TBA -TBA TBA 603H 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
23930 
23940 
23950 
23960 
23970 
23980 
Literature 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
0800-0950 
1000-1150 
0100-0250 
0800-0950 
1000-1150 
o lOo-0250 
21 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
319 
319 
319 
306 
306 
306 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR,AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
JRN PROf 
PRAY-H 
JRN PROF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M VOGT 
R HANNA 
S HAYWORTH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J JERNIGAN 
N BISHOP 
R WRIGHT 
J OUNCAN 
JANGLE 
R KRAFT 
P MCGLYNN 
R LARSON 
R KRAFT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
E WRIGHT 
E WRIGHT 
E WRIGHT 
E WRIGHT 
E WRIGHT 
E WRIGHT 
WRIGHT 
o GEHERIN 
R MOHL 
P BRUSS 
o LAWNIClAK 
o GEHERIN 
JANGLE 
CLASS 
CAPACIJY 
30 
30 
30 
3 
J 
3 
3 
J 
25 
25 
25 
25 
25 
10 
20 
20 
10 
25 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
.. 0 
.. 0 
.. 0 
.. 0 
.. 0 
40 
Literature (Continued) 
CRD SEC T SEC T ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
.'" o 
lITlOI 
1I Tl02 
LIlI03 
LIT2l0 
LIT251 
LIT2bO 
LIlBI 
1I HI? 
LIT491 
LIT4ge 
1I T499 
READING OF LIT: FICTION 
3 23990 004 0300-0450 MWF 
READING Of LIT: POETRY 
3 24000 001 0100-0250 MWF 
READING OF LIT: DRAMA 
3 I 24010 001 1000-1150 MWF 
INTRO TO SHAKESPEARE ONE LIT COURSE 
3 I 24020 001 OBOo-0950 MWF 
THE BIBLE AS LITERATURE ONE LIT COURSE 
3 I 24030 001 0100-0250 MWF 
AFRO-AMERICAN LITERATURE ONE LIT COURSE 
3 I 24040 001 1000-1150 MWF 
DEV BRIT NOVEL 1832-1914 TWO LIT COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 24050 001 0700-0940PM MW 
VICTRN&EDkARDN 1832-1914 THREE LIT CCURSES OR OEPT PERMISSION 
3 I 24060 001 0100-0940PM TTH 
INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPT PERMISSION 
1 I 24010 001 TBA -TBA TBA 
INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGLISH ~AJGR/~INOR. DEPT PERMISSION 
2 I 24-080 OC1 TBA -TBA TBA 
INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPT PERMISSION 
3 I 24090 001 TBA -TBA TBA 
3 I 24100 002 TBA -TBA TBA 
3 I 24110 003 TBA -TBA TBA 
~ GRACUATE COURSES 
30b 
307 
307 
307 
30B 
308 
30b 
30b 
b12 
612 
biZ 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
; .SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
u 
E l1156~ 
V> 
15 LIT568 ;: 
§3 llT697 
... 
:x: 
.... 
~ LIT698 
~ lIT699 
o 
z: 
--' 
"" .... z 
... 
~ 
~ 
... 
o 
STDS:20TH C BRIT FICTION 15 HRS LIT 
3 
WHITMAN AND OICKINSON 15 HRS LIT 
3 
INDEPENDENT STUDY 15 HRS LIT" 
1 
1 
INDEPENDENT STUDY 15 HRS LIT 
2 
INDEPENDENT STUDY 15 HRS LIT 
3 
3 
3 
3 
3 
24125 DOl 0400-0b40 
24135 001 0700-0940PM 
DEPT PERM I SSJON 
Z4145 DOl T8A -TBA 
24155 002 TBA -TBA 
DEPT PER~ISSION 
24165 COl TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
24175 001 TBA -TBA 
24185 002 TBA -TBA 
24195 003 TBA -TBA 
24205 004 TBA -TBA 
24215 005 TBA -TBA 
MW 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
618 
bl8 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
... 
:x: 
.... 
.... 
--' 
:::> 
V> 
z 
o 
u 
FOREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL 
STUDIES DEPARTMENT 
o 
--' 
:::> 
o 
:x: 
V> 
c5 FRN233 
~ 
~ FRNH4 
:x: 
~ fRN377 
:x: 
INTERMEDIATE FRENCH 
FRENCH CONVERSATION 
SPECIAL TOPICS-FRENCH 
Intensive French 1n France ~ fRN378 SPEC IAl TOPICS-FRENCH 
o Intensive French in France 
UJ fRN37c; SPECIAL TGPICS-FRENCH g 
In Intensive French in France 
>- fRI<38€ INTERNSHI P 
... 
:x: 
.... FRN48S 
... 
'" :5 FRN489 
'" ~ FRN497 
z 
~ fRN4ge 
'" E' fRN499 
"" u. 
o 
IN TERNSH I P 
INTERNSHIP 
I~DEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
French 
122 OR 3 YEARS HIGH SCHoeL FRENCH 
3 I 24280 00) 0100-0250 
234 OR DEPT PERMISSION 
3 I 24290 DOL 1000-1150 
78000 001 
78010 001 
I 24390 002 
] I 78020 001 
**CR/NC** DEPT PERMISSION 
1 I 24300 001 
**CR/NC** DEPT PER~ISSIC~ 
2 I 24310 001 
**CR/NC** DEPT PER~ISSIO~ 
3 I 24320 DOl 
DEPT PERMISSION 
1 I 24330 001 
DEPT PERMISSION 
2 I 24340 DOl 
DEPT PERMISSICN 
3 I 24350 OOl 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
1000-1150 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TAA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MWTH 
MWTH 
TBA 
TBA 
MWTH 
TBA 
TaA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
218A 
218A 
FRANC 
FRANC 
218A 
FRANC 
219C 
219C 
219C 
219 
219 
219 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ALXNDR 
ALXNOR 
TBA 
TBA 
ALXNDR 
TBA 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
~ .SENIORS MUST HAVf SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
:::> 
.... 
V> 
'" z 
FRN679 
i: fRN68a 
:::> 
V> 
... 
'" V> 
fRN6S1 
§ FRN691 
o 
:::> 
In fRN698 
SPECIAL TOPICS DEPT PERMISSION 
1 ? 8035 
SPECIAL TOPICS DEPT PERMISSICN 
2 78045 
SPECIAL TOPICS DEPT PERMISSION 
3 78055 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 24365 
INDEPENDENT STUDY DEP T PERMISSICN 
2 24375 
001 TBA -TBA TBA FRANC TBA 
001 laA -TBA TBA FRANC TBA 
001 TBA -T8A TBA FRANC TBA 
COL TBA -TBA TBA 219 ALXNDR 
001 T8A -TBA TBA Z19 ALXNDR 
22 
P MCGLYNN 
J HARRIS 
D LAWNIGZAK 
R HOHL 
N BISHOP 
E JORDAN 
R LARSON 
J JERNIGAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTR UCTOR 
P 8RUSS 
HARRIS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
B PALMER 
PALMER 
DUGAN 
DUGAN 
8 PALMER 
J OUGAN 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
DUGAN 
DUGAN 
DUGAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
20 
20 
15 
15 
15 
15 
10 
15 
5 
10 
10 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
10 
10 
French (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE T[TLE-PREREQU[S[TES HRS GROUP [0 NO NO TIM E 
MEET [NG 
DAYS NO BU[LD[NG INSTRUCTOR 
GRACUATE COURSES 
.SEN[ORS MUST HAVE S[GNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOW[NG COURSES: 
FRNb9<J [~OEPENDENT STUDY DEPT PERM[SSION 
3 24385 001 TBA -TBA 
German 
The withdrawal deadline for GER 121 is June 10. 1986 
GER121 BEG[NN[NG GERMAN 
May 5 through Au,&ust 22 
GER388 INTERNSH[P 
[ 24440 001 
•• CR/NC •• OEPT PERM[SSICN 
GER488 
GER489 
GER4<J0 
GER497 
GER49€ 
GER49~ 
[NTERNSHIP 
IN TERNSH I P 
INTENSIVE GERMAN-W GRMNY 
1 I 24450 001 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 . I 244bO 001 
•• CR/Ne •• OEPT PERM[SSION 
3 I 24470 001 
6 I 78060 001 
[NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 [ 24480 001 
[NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 24490 001 
[ NDEPENDENT STUDY DE.PT PERM[SS[CN 
3 [ 78070 001 
0600-0B30PM 
TBA -T8A 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 219 ALXNDR 
MW 214 ALXNDR 
TBA 219C ALXNDR 
TBA 219C ALXNDR 
TBA 219C ALXNDR 
TBA TBA WGRMNY 
TBA 2190 ALXNDR 
TBA 219D ALXNDR 
TBA TBA WGRMNY 
.SEN[ORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRADUATE SC HOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
GERbl0 
GER697 
GER698 
GER69C; 
[NDEPENDENT STUDY 
l~dEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
MAY BE REPEATED fOR CREDIT 
6 18085 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISS[ON 
1 24505 001 TBA -TBA 
DEPT PERM[SSION 
2 245.15 001 TBA - TBA 
DEPT PERMISS[ON 
3 24525 001 TBA -TBA 
Spanish 
The withdrawal deadline for SPN 122 is June 10. 1986 
SPN122 BEG[NN[NG SPANISH 121 OR 2 YEARS HIGH SCHOOL SPANISH 
May 5 through August 22 5 [ 2458C 001 0600-0830P ~ 
SPN344 SPANISH CONVERSAT[DN 234 OR DEPT PERM[SS[DN 
3 [ 24590 001 1000-1150 
SPN388 [NTERNSHIP •• CR/NC". DEPT PERM[S SICN 
1 [ 24600 001 TBA -TBA 
SPN488 [NTERNSH[P •• CR/NC." DEPT PERMIS S ION 
2 I 24620 001 TBA -TBA 
SPN4B9 INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMI SSION 
3 [ 24630 001 TBA -TBA 
SPN497 [NCEPENDENT STUDY DEPT PERMI5S[GN 
1 I 24640 001 TOA -TBA 
SPN49€ [~OEPENDENT STUDY DEPT PERM[SSION 
2 I 24650 001 TBA -TBA 
SPN49~ INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS[ON 
3 I 24660 001 T~A -TBA 
GRACUATE COURSES 
TBA TBA WGRMNY 
TBA 219 ALXNOR 
T8A 219 ALXNDR 
TBA 219 ALXNDR 
MW 218A ALXNDR 
MWF 216 ALXNDR 
TBA 219C ALXNDR 
TBA 219C ALXNIlR 
TBA 219C ALXNDR 
T8A 219 ALXNDR 
TBA 219 ALXNDR 
TBA 219 ALXNDR 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLL OWING COURSES: 
SPN6~7 [NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 24685 001 TBA -TB~ TBA 219 ALXNDR 
SPN698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM[.SSION 
2 24695 001 TBA -TBA fdA 219 ALXNDR 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERM[SSION 
3 24705 001 TBA -TBA T8A 219 ALXNDR 
General Foreign Language 
HA387 COOP EDU IN FOREIGN LANG JUNIOR & ADM[SSION TO THE PROGRAM 
3 [ 24760 001 TBA -TBA T8A 219C AlXNOR 
FLA388 INTERNSHIP DEPT PERM[SSION 
1 I 24770 001 TBA -TBA TBA 219C ALXNDR 
FlA421 HST&THEORY B[L1NG EDUC INTERM LEVEL SPAN; 24 HRS F[ELD EXPER INVULVEO; NO ACADEM[C PRO 
3 [V 24890 COl 0830-0230 S 218A ALXNDR 
FLA487 COOP EDU . IN FORE[GN LANG 387 & DEPT PERM[SSION 
3 I 24180 001 TBA -TBA TBA 219C ALXNIlR 
FlA488 [NTERNSHIP DEPT PERMISS[CN 
2 I 24790 001 TBA -T8A TBA 219C ALXNDR 
FLA48~ [NTERNSHP:LANG&FOR TRADE DEPT PERMISSICN 
3 [ 24800 001 TBA -T8A TBA 219C ALXNDR 
FLA490 [NTRNSP LANG&[~TRNTL TRD DEPT PERMISSION 
3 [ 24810 001 T8A -TBA TBA 2 19C ALXNDR 
23 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
J HUBBARD 
[ NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J HUB8ARD 
J HUBBARD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R CERE 
R RUll 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
W CL [NE 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
CLASS 
CAPAC ITY 
10 ~ 
c::: 
'" 
,.., 
:z 
.... 
In 
'" 
,.., 
In 
c::: 
~ 
25 ti 
In 
10 ~ 
'" -< 
10 ~ 
10 » 
Cl 
15 ~ 
:;:; 
10 :z 
r-
» 
10 ti 
j; 
10 ~ 
.... 
"" 
,.., 
-< 
In 
.... 
c::: 
8 10 ,.., 
'" 5 ;; 
"" :;:; 
"" 5 ~ 
"" 8 
r-
In 
5 
c::: 
r-
'" n 
o 
25 Bi 
F 
15 .... 
.... 
"" 10 ,.., 
'" 
,.., 
5 :g 
5 ~ 
~ 
5 f! 
:z 5 0 ~ 
5 ;; 
10 
10 
25 
10 
10 
10 
10 
.... 
"" 
,.., 
General Foreign Language (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO ~C TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
FLA497 I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 24820 001 TBA -TBA TBA 219 ALXNOR 
FLA4ge INDEPENDENT STUDY DEPT .PERMISSION 
2 I 24830 001 TBA -TBA TBA 219 ALXNOR 
FLA49~ INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I 24840 001 TBA -TBA TBA 219 ALXNIJR 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APP'ROVAL OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
FLA590 T~E LANGUAGE LAB DEPT PERMISSION 
1 7B21>5 001 0700- 0830PM 
FLA68e INTERN-LANG~INTRNTL TROE DEPT PERMISSICN 
3 24855 001 TBA -TBA TBA 
FlA697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 2481>5 DOl T8 A -TBA TBA 
FlAI>98 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 24815 001 TRA -TBA TBA 
FlA69~ INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 24B85 DOl TBA -TBA TBA 
English as a Second Language 
The withdrawal deadline for all ESL classes is June 10. 1986 
ESLll8 ELEMENTARY ESL LAB 
May 5 through August 22 
ESL310 ADVANCED ESL: GRAMMAR 
May 5 through August 22 
ESL312 ADVANCED ESL: .RITING 
May 5 through August 22 
ESL314 ADVANCED ESL: REAOING 
May 5 through August 22 
ESL316 ADV ESL:SPEAKING~LISTENG 
May 5 through August 22 
ESL412 ACADEMIC ESL: WRITING 
May 5 through August 22 
ESL416 ACAD ESL:LISTENG~SPEAKNG 
May 5 through August 22 
DEPARTMENTAL PLACEMENT 
I I 24940 001 
DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 24950 001 
OEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 2491>0 001 
DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 24970 DOl 
DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 24980 001 
DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 24990 DOl 
DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 25000 001 
1100-1150 
0900-0950 
1000-1050 
0200-0250 
0100-0150 
1000-1050 
1100-1150 
GRADUATE COURSES 
MW 
MWTH 
MTTH 
MWTH 
MWTH 
MWTH 
102 lI8 
219C ALXNOR 
219 ALXNOR 
219 ALXNOR 
219 ALXNOR 
102 LIB 
218A ALXNOR 
218B ALXNOR 
216 ALXNDR 
211> ALXNDR 
214 AlXNOR 
218B ALXNDR 
*SENIGRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL UF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
P RAMSEY 
R SCHAUB 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSfRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
1 NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
ESl501 ESl FOR PROFSSNL CAREERS SCORE OF 80 HICH TEST BATTERY/SaO ON TOEFL/COMPLETION OF 400 LVL CRS 
May 5 through August 22 5 25015 001 0200-0330 MWTH 218B ALXNDR P BUCKHEISTER 
Courses in English 
GRACUATE COURSES 
-SENIORS MUST ~AVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
C ENI> 79 
CEN680 
CEN68S 
GEOlle 
Gf0235 
GE0312 
lESOL MAlERI ALS DEPT PERMISSION 
1 2501>5 001 051S-01>05PM MW ill> AlXNDR 
lESOL METHODS DEPT PERMISSION 
2 25075 001 01> 15-0805PM MW 211> ALXNDR 
lESOL PRACTICUM ALL CORE COURSES EXCEPT 694 
3 25085 001 TBA -TBA TBA 219B AlXNIJR 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT 
Geography 
.0RlD REGIONS 
ECONOMIC GEOGRAPHY 
3 II I 
3 III 
3 I II 
TRAVEL BUSINESS APPLCTNS 110 & 112 
3 I II 
25140 
25150 
25160 
25170 
00 1 
002 
001 
001 
0100-0250 
0515-0755PM 
0100-0250 
0700-0930PM 
24 
M"F 
MW 
MWF 
TTH 
239 
239 
241 
207 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
J AEBERSOLD 
P IIUCKHEISTER 
J AEBER SOLD 
J MCDONALD 
R TlRTHA 
R T IRTHA 
S .JOHNSON 
CLASS 
CAPAC ITY 
5 
5 
5 
20 
10 
5 
5 
5 
20 
26 
22 
26 
22 
15 
22 
15 
20 
20 
25 
40 
.0 
30 
20 
CRS NO 
GE03U 
GEO.319 
GE0320 
GE0360 
GE0381 
GE0481 
GE048S 
GE0490 
GE0497 
GE04'l8 
GE04'l9 
Geography (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NC TIM E 
GEOGRAPHY OF MICHIGAN 108 OR 110 
2 II I 25180 001 0800-0950 
GEOGRAPHY OF EUROPE 108 OR 110 
3 HI 25190 001 1000-11 50 
GEOGRAPHY OF US £ CANADA 108 OR 110 
3 III 25200 001 OlOO-0250 
CULTURAL GEOGRAPHY 110 OR DEPT PERMISSION 
3 III 25440 001 1000-·1150 
COOP EDUC IN GEOGRAPHY **CR/NC** JUNIOR. GEOGRAPHY, EARTH SCI 
3 III 25210 001 TBA -TBA 
COOP EDUC IN GEOGRAPHY .*CR/NC** 387_ . DEPT PERMISSION 
3 III 25220 001 TBA -TBA 
INTERNSHIP DEPT PERMISSION \ 
4 I H 25230 001 TBA -TBA 
INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
5 III 25240 001 TBA -TBA 
INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
6 III 25250 001 TSA -TBA 
INDEPENDENT STUDY SR £ DEPT PERMISSION 
1 III 25260 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY SR DEPT PER~liSIGN 
2 III 25270 001 TBA -T8A 
INDEPENDENT STUDY SR £ DEPT P~RMISSION 
3 III 25280 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
TTH 
MWF 
MWF 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
239 STRONG N RAPHAEL 
239 STRONG MCDONALD 
208 STRONG G HOWE 
MWF 241 STRONG INSTRUCTOR 
OR LAND USE ANALYSIS MAJ & DEPT PERMISSN 
TBA 203 STRONG INSTRUCTOR 
T8A 203 STRONG INSTRUCTOR 
TBA 203 STRONG INSTRUCTOR 
TBA 203 STRONG INSTRUCTOR 
TSA 203 STRONG INSTRUCTOR 
T8A 203 STRONG INSTRUCTOR 
TBA 203 STRONG INSTRUCTOR 
TBA 203 STRONG INSTRUCTOR 
*SENIGRS MUST HAVE SIGNED IIPPROVAL OF THE GRACUIHE SCHOOL TO TAKE ANY· OF THE FOLLOWING COURSES: 
GE0501 
GE0571 
;E0575 
GE0581 
GE0592 
GE0680 
GE0681 
GE068S 
GE0689 
GE0690 
GE06'l1 
GE0692 
GE0691 
GE0698 
GE0699 
GLG255 
GLG379 
GLG381 
GLG479 
GLG481 
GLG48 S 
GLG489 
GLG490 
GLG491 
GLG4'l8 
GLG4'l9 
EARTH SCIENCE I APPLICA8LE TO MA BY PETITION ONLY 
2 25295 001 0515-0705PM TTH 
TEACHING SOCIAL STUDIES NO CREDIT IN 348 
2 25305 001 0515-0655PM MW 
INTERP OF AERIAL PHOTOS GRADUATE OR DEPT PERMISSION 
3 25315 001 0515-0755P'I. TTH 
co-op ED GEOG/GEOL .*CR/NC*. DEPT PERMISSICN 
3 25325 001 TBA -TBA TBA 
~M ER TOWNSCAPES 
3 2533 5 001 0700-0930PM 
GREAT LAKES KEGNL GEOL DEPT PERMISSION 
2 25345 001 0515-01C5PM 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERMISSICN 
4 25355 001 T8A -TBA 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERMISSION 
5 25365 001 TBA -TBA 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT 
THES IS DEP.T 
PERMISSION 
6 25375 
PERMISSION "-
[ 25385 
PERMISSION 
001 TBA -TBA 
00 1 TBA -T8A 
THESIS OEPT 
2 25395 001 TSA -TBA 
THESIS DEPT PERMI SSION 
3 25405 001 T8A -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 25415 001 T8A -TBA 
I ~DE PENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 25425 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
fiELD GEOLOGY I 
GREAT LAKES REGNL GEOL 
COOP EDUC IN GEOLOGY 
GEOPHYSI C S 
COOP EDUC IN GEOLOGY 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
I~TERNSHI P 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENnENT STUDY 
INDEPENOENT STUDY 
3 25435 001 TeA -TBA 
Geology 
160 OR GES 108 OR DEPT PERMISSION 
2 II 25500 002 1100-0500 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
2 11 25510 001 0515-0705PM 
.*CR/NC •• JUNIOR. GEOLOGY MAJOR £ DEPT 
3 II 25520 001 TBA -TBA 
SEE DEPARTMENT FOR PREREOS 
3 II 2553C 001 1000-1150 
25540 201 1000-1150 
.*CR/NC*. 387 £ DEPT PERMISSION 
3 " 25550 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
4 I I 25560 001 T8 A -TSA 
DEPT PERMISSICN 
5 " , 2557C 001 TeA -TBA 
DEPT PERMISSION 
6 II 25580 001 TBA -T OA 
DEPT PERMISSION 
1 II 2559 0 001 T8A -T8A 
DEPT PERMISSICN 
2 II 25600 001 TBA -TSA 
DEPT PERMISSION 
3 II 25610 001 TB~ -Tst 
25 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
~TWTHF 
MW 
PfR~ISSION 
TSA 
MWF 
TTH 
TSA 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
207 
207 
222 
203 
205 
114 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
209 
209 
209 
114 
114 
209 
140 
140 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG M SMITH 
STRONG N RAPHAEL 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
S~RONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
M MCLENNAN 
A CICHANSKI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A CICHANSKI 
A CICHANSKI 
INSTRUCTOR 
L BADII 
L 8ADII 
INSTRUCTOR 
, INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC lTY 
20 
20 
30 
35 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
20 
20 
10 
10 
20 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
15 
5 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
CRS NO 
GESI08 
GESll~ 
;ES202 
GES 38 7 
GES~81 
GE S488 
GES48~ 
GES490 
GES491 
GES49 e 
GES49~ 
GHP381 
GHP481 
GHP48e 
GHP489 
GHP490 
GHP491 
GHP4ge 
GHP49~ 
Earth Science 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NC 
EART~ SCIENCE 
Select either section 001 and 
lab 301 
or 
section 002 and lab 302 
NAT'L PARKS & MONUMENTS 
LA8 REQUIREC 
4 II 
4 II 
125610 
125680 
{25690 25100 
001 
301 
002 
302 
2 II 25110 001 
SCIENCE FOR ELEM TEACHER LAB REQUIREO. NO CREOIT IN 
3 II {2512 0 001 
25130 301 
AERIAL PHOTO INTERPRETN 108 OR OEPT PERMISSION 
3 II 25140 001 
COOPERATIVE EDUCATION '.CR/NC" OEPT PERMISSION 
3 II 25150 001 
COOPERATIVE EDUCATION '.CR/NC'. DEPT PERMISSIO~ 
3 II 25160 001 
INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
4 II 25110 001 
I~TERNSHIP DEPT PERMISSION ' 
5 II 25180 001 
INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
6 II 25190 001 
INDIVIDUAL PROBLEMS DEPT PERMISSION 
1 II 25800 001 
INDIVIDUAL PROBLEMS DEPT PERMISSION 
2 II 25810 001 
INOIVIDUAL PROBLEMS DEPT PERMISSICN 
3 II 25820 001 
TIME 
0800-0950 
0800-0950 
0515-0155PM 
0800-0950PM 
0515-0105PM 
108 
1000-1150 
0100-0250 
0515-0155PM 
rBA -TBA 
TBA -TBA 
TdA -TBA 
rSA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MEET ING 
DAYS 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Historic Preservation 
COOPERATIVE EDUCATION 
COOPERATIVE EDUCATION 
INTERNSHIP 
I~TERNSHIP 
INTE RNSH I P 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUUY 
"CR/NC" DEPT PERMISSICN 
3 III 25880 001 
.'CR/NC'. DEPT PERMISSION 
3 III 25890 001 
DEPT PERMISSION 
4 III 25900 001 
DEPT PERMISSION 
5 III 25910 001 
DEPT PERMISSION 
6 III 25920 001 
DEPT PERMISSICN 
1 II I 25930 001 
DEPT PERMISSION 
2 III 25940 001 
DEPT PERMISSIGN 
3 III 25950 001 
TaA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TRA 
GRACUATE cnURSES 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
200 
220 
200 
220 
241 
241 
202 
222 
203 
203 
203 
203 
203 
209 
209 
209 
203 
203 
203 
203 
203 
209 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
G HOWE 
INSTRUCTOR 
H "AC"AHAN 
INSTRUCTOR 
" CICHANSKI 
H MACMAHAN" 
INSTRUCTOR 
N RAPHAEl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHeCL TO TAKE ANY Of THE FOLLOWING COURSES: 
GHP587 
GHP591 
GHP687 
GHP688 
GHP691 
GHP698 
GHP699 
HISlOO 
HISI01 
HISI02 
HI S105 
COOP EO CULT RSRC MANGMT •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 25965 001 TBA -TBA TBA 209 STRUNG INSTRUCTOR 
AMER TOWNSHIP ANALYSIS 
2 25915 001 0100-0930PM MW 205 STRONG " MCLENNAN 
INTERN CULTRL RSRC MGT DEPT PERMISSICN 
4 25985 001 TBA -TBA TBA STRONG INSTRUCTOR 
I~TERN CULTRL RSRC MGT DEPT PERMISSION 
5 25995 001 fBA -TBA TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 
INTERN CULTRL RSRC MGT DEPT PERMISSION 
6 26005 001 TBA -TBA TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 26015 001 TB A -T8A T8A 209 STRONG INSTRUCTOR 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
2 26025 001 TBA -TBA TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 
INDE PENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 26035 001 TBA -TBA TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 
HISTORY AND PHILOSOPHY DEPARTMENT 
History 
COMP STUDY OF RELIGION 
HISTORY OF WESTERN CIVIL 
HISTORY OF WESTERN CIVIL 
~GRLD IN 20TH CENTURY 
IS A RELIGICN, NOT A HISTCRY BASIC STUDIES COURSE 
3 III 26090 001 0100-0250 MWF 
3 III 26100 002 0100-0940PM MW 
3 II I 
3 III 
3 III 
3 I I I 
26110 
26120 
26130 
2614C 
001 
001 
001 
002 
0100-0940PM 
1000-1150 
0800-0950 
1000-1150 
26 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
401 
401 
401 
401 
401 
402 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
L SCHERER 
L SCHERER 
R WIT TKE 
T HEFL EY 
PRAY-H R GOFF 
PRAY-H W MOSS 
CUSS 
CAPACITY 
~O 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
CRS NO 
HI5123 
H[S223 
HI S313 
HIS338 
HIS35C 
HI S38 7 
HI5465 
HI5481 
HIS487 
HIS497 
HI 549 E 
HIS499 
History (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
'AJ TRENDS IN US HISTORY 
HISTORY OF US TO 1877 
'ICHIGAN HISTn~Y 
GERMANY SIN~E 1815 
HISTpRY OF CANADA ' 
COCP ED IN HISTORY 
US CONSTIlUTlONAL HIST 
3 III 
3 III 
3 II I 
I I I 
26150 
2616C 
26170 
26180 
001 
002 
003 
001 
3 III 26190 001 
JR DR DEPT PERMISS[ON 
3 III 26200 001 
3 III 26210 001 
**CR/NC** DEPT PERMISSION 
0100-0250 
0300-0450 
0700-0940PM 
1000-1150 
0300-0450 
0100-0250 
1000-1150 
.3 26220 001 T6A. -T8A 
123 OR 223 OR 224 OR DEPT PERMISSION 
MEET ING 
DAYS 
MWF 
MWF 
MW 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
T8A 
3 III 26240 001 0100-0250 MWF 
TEACHI~G SOCIAL STUDIES NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PR08ATION 
3 IV 26560 001 0700-0940PII MW 
CGOP EO IN HISrORY OOCR/NC.* DEPT PERMISSION 
3 26250 001 
INDEPENDENT STDY~HISTORY DEPT PERMISSION 
1 III 26260 
1 "I 26270 
1 III 26280 
1 III 26290 
INDEPENDENT STDY-HISTORY OEPT PERMISSICN 
2 " I 26300 
2 III 2631'0 
2 III 26320 
INDEPENDENT STDY-HISTORY DEPT PERMISSION 
3 I II 26330 
.3 "I 26340 
3 III 26350 
3 II [ 26360 
3 I II 26370 
3 1[1 26380 
001 
002 
003 
004 
001 
oe2 
003 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
TBA, -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
-T8A 
-TBA 
-T8A 
-TIlA 
-TBA 
-TBA 
GRADUATE COURSES 
T8A 
TSA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO. 8UILDING INSTRUCTOR 
402 
402 
402 
403 
403 
403 
404 
7010 
404 
403 
7010 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R ABBOTT 
L GIMELLI 
R KING 
R KING 
G MAY 
R WITTKE 
G MAY 
G MAY 
R GOFF 
l GIMELLI 
G MAY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
InSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
HIS550 20TH CENTURY RUSSIA 
HIS584 STUDIES GILDED AGE 
HI S69C IHESIS 
HIS691 THESIS 
HIS692 THESIS 
HI S697 I~DEPENDENT STUDY 
H IS69 e INDEPENDENT STUDY 
HIS69~ INDEPENDENT STUDY 
PHIlOO INTKO TO PHILOSOPHY 
PHIlIO PHILOSOPHIES OF LIFE 
PHI13C [NTRODUCTION TO LOGIC 
PHI220 ETHICS 
PHI 497 INDEPENDENT STUDY 
PHI49B INDEPENDENT STUDY 
PHI499 INDEPENDENT STUDY 
26395 DOl 
26405 001 
**CR/NC** DEPT PERMISSION 
1 26415 001 
$c*CR/NC** DEPT PERMISSIO" 
2 21>425 001 
**CR/NC*. DEPT PEPMISSIG~ 
3 26435 001 
DEPT PERMISSION 
I 26445 001 
1 26455 002 
1 26465 003 
1 26475 004 
DEPT PERMISSION 
2 264B5 001 
2 26495 002 
2 26505 003 
2 26515 004 
DEPT PERMISSION 
3 26525 001 
3 26535 002 
3 26545 003 
3 26555 004 
0515-0655PM 
o 515-0655PM 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
16A -TBA 
T8A -TSA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TTH 
MW 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T6A, 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
TSA 
TBA 
TSA 
T6A 
TRA 
Philosophy 
3 II I 
3 II I 
3 III 
3 III 
3 I II 
3 III 
21>660 
26670 
266BO 
26690 
26700 
21>710 
3 III 26720 
JR O~ SR PHILOSOPHY 
1 "' 26730 
1 III 26740 
1 111 26750 
JR OR SR PHILOSOPHY 
2 III 26760 
2 III 26770 
2 III 26780 
JR OR SR PHILOSOPHY 
3 III 26790 
3 III 21>BOO 
001 
001 
002 
OCI 
002 
003 
001 
MAJGR 
001 
002 
003 
MAJOR 
001 
002 
003 
MAJOR 
001 
002 
0800-0950 
1000-1150 
0100-0250 
0800-0950 
0100-0250 
0700-0940PM 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MW 
1000-1150 MWF 
& DEPT PERMISSION 
TBA -T8A 18A 
TBA -TBA TBA 
TBA -T8A TBA 
DEPT PERM I SSION 
TSA -T8A TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA T8A 
& DEPT PERMIS S[ON 
TRA -T8A T8A 
TBA -TBA T8A 
27 
403 
404 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
417 
417 
417 
418 
418 
417 
418 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
W MOSS 
R A8BOTT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
S GENDIN 
H KAPIL ER 
F ANDERSON 
PI CARLSEN-JONES 
H KAMLER 
W MILLER 
M CARLSEN-JONES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
[ NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
33 
33 
33 
33 
5 
33 
33 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
33 
33 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
~8 
48 
t,8 
48 
48 
48 
48 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
CRS NO 
PHI49~ 
CSCIH 
CSCI37 
CSC2lS 
CSC239 
C SC330 
CSC334 
CSCJ38 
CSC37e 
CS088 
CSC488 
CSC491 
CSC4ge 
C SC49S 
I1THI04 
MTHI05 
MTHI07 
MTHI08 
M THll e 
I1TH119 
MTHl2C 
MTHlll 
MTHI22 
Philosophy (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREOUISITES 'HRS GROUP ID NO NC TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
I~DEPENDENT STUDY JR OR SR PHILOSOPHY MAJOR & DEPT PERMISSIDN 
3 III 26810 003 TBA -TBA TaA 701 PRAY-H I NSTRUC TOR 
COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT 
COMPTRS FOR NON-SPECLSTS NON-CMPTR SCI MAJ ONLY.COU NTS FOR CHPTR SC I MIN IF PRE/CO-REQ 137/237 
3 II 26870 001 0800-0950 MWF 201 PRAY-H K LAUCKNER 
INTRO COMPUTER PROGRAMNG 1.5 YEARS HIGH SCHOOL ALGEBRA. NO CREDIT IN 237 
3 II 26B80 001 0800-0950 MWF 301 PRAY-H P MOORE 
3 II 26890 002 1000-1150 ~WTH 302 PRAY-H M ZEIGER 
3 II 26900 003 0100-0250 MWF 303 PRAY-H M RHODES 
3 
" 
26910 004 0700-0940PM MW 302 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 
" 
26920 005 0700-0940PM TTH 302 PRAY-H INSTRUCTOR 
TOPICS COMPUTER SCIENCE 137 OR 237 
3 II 26930 001 0100-0250 MWF 302 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 II 26940 002 0.300-0450 MWF 301 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 II 26950 003 0700-0940PM MW 301 PRAY-H R CHAUDHURI 
~SSM~LY & MACH LANG PROG 137 OR 237 CR ORI 219 
3 II 26960 001 OBOO-0950 MWF 303 PRAY-H S SACHDE V 
3 II 26970 002 1000-1150 MWF 301 PRAY-H W MCMillAN 
3 II 26980 OC3 0100-0250 MWF 301 PRAY-H S SACHDEV 
DISCRETE ~ATH STRUCTURES 238, 239 & MTH 122. 239 MAY BE TAKEN CONCURRENTLY 
3 II 26990 001 0800-0950 MWTH 302 PRAY-H M ZEIGER 
DATA STRUCTURES 238 & 239 
3 II 27000 001 0700-0940PM TTH 301 PRAY-H R CHAUDHURI 
CaMP UTE R ORGANIZATION 238 & 239 
3 II 27010 001 1000-1150 MWF 303 PRAY-H M RHODES 
LNIX FOR PROGAMMERS 238 & DEPT PERMISSION 
2 II 27020 001 0700-0850PM MW 303 PRAY-H J REMMERS 
CO-OP ED IN COMPUT ER SCI •• CR/NCo. JRISR COMPUTER SCI MAJOR £ A 300 LEVEL CSC COURSE & DEPT PERMISSION 
3 II 27030 001 TBA -TBA TBA 620 PRAY-H A HEEZEN 
co-up ED IN COMPUTER SCI **CR/NC •• 3e8 & DEPT PERMISSION 
3 
" 
27040 001 TSA -T8A TBA 620 PRAY-H A HEEZEN 
I NDE PENDE NT STUDY 3.0 GPA IN COMPUTEP SCIENCE COURSES & DEPT PERMISSION 
I II 2705 a 001 T8A -TBA TSA 620 PRAY-H INSTRUCTOR 
I 
" 
27060 002 TSA -T8A TSA 620 PRAY-H I NSTRUCTOP 
INDEPENDENT STUDY 3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE COURSES £ DEPT PERMISSION 
2 II 27070 001 TS A -TSA TBA 620 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 11 27080 002 TSA -TBA TSA 620 PRAY-H INSTRUCTOR 
INDEPENDHT STUDY 3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE COURSES £ DEPT PERMISSION 
3 II 27090 DOl TBA -TSA TSA 620 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 II 27100 002 TS A -TBA TBA 620 PRAY-H INSTRUCTOR 
MATHEMATICS DEPARTMENT 
INTERMEDIATE ALGEBRA I YR HS ALGEBRA. STUDENTS WITH> IYR SHOULD EL EC T 105 OR 120. 
3 
" 
27160 001 0800-0950 M~F 202 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 II 27170 002 1000-1150 MWF 202 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 II 27180 003 0700-0940PI1 MW 305 PRAY-H INSTRUCTOR 
CCLL EGE ALGE~RA 1.5 TO 2 YRS HS ALGEBRA OR 104 
3 I I 27190 001 1000-1150 MWf 414 PRAY-H M YORKE 
PLANE TRIGONOMETRY 1.5 YRS HS ALG DR 104 £ I YR PLA~E GEOM.HAND-HELO SC IENTFC CALCTR REQ 
2 
" 
27200 001 0800-0950 TTH 322 PRAY-H R CHATTOPADHYAY 
2 II 27210 002 1000-1150 TTH 320 PRAY-H S WARREN 
FUNC T IONAL MATH I FORMERLY 101 
3 II 27220 00.1 0800-0950 MWF 323 PRAY- H 0 JOHNSON 
MATH ANALY seCIAL SCI I 2 YRS HS ALGEBRA OH MATH 104 OR EQU IV 
COi'ttON FINAL WILL BE HELO 3 11 27230 OCI 0800-0950 MWF 414 PRAY-H INSTRUCTOR 
TUESDAY. JUNE 24 FROM 7:30 PM 3 
" 
27240 002 1000-1240 TTH 202 PRAY-H K SH.lSKOWSKI 
TO 9:00 PM 3 II 27250 003 0100-0250 HWF 324 PRAY-H M RAFIQ 3 II 27260 004 0710-0950PM TTH 322 PRAY-H C GARDINER 
MATH ANhLY SOCIAL SCI II 2 YRS HIGH SCHOOL ALGEBRA OR 11TH 104 OR EQU IVALENT 
COMMON FINAL EXAM WILL BE HELD 3 II 27270 001 0800-0950 MWF 203 PRAY-H J NORTHEY 
TUESDAY. JUNE 24 FROM 5:30 PM 3 II 27280 002 1000-1150 MWF 203 PRAY-H P HOWARD 
TO 7:00 PM 3 II 2'129 C 003 0100-0340 TTH 203 PRAY-H R MARSHALL 
3 11 2730 0 004 0515-0755PM TTH 203 PRAY-H C HEE 
CALCULUS B AVG HS MATH THRU TRIG CR 105 & 107 
4 II 27310 001 0100-0250 MTHH 305 PRAY-H J WALTER 
CALCULUS II 120 OR EQUIV 
4 II 27320 001 0800-0950 MTWTH 305 PRAY-H S GOOSEY 
ELEM LINEAR ALGEBRA AVERAGE IN HS THRU TR IG. OTHERS TAKE 1 05 ( & 107 IF NO TRIG IN HSI 
2 II 27330 OOl OBOD-0950 TTH 202 PRAY-H J WALTER 
2 11 27340 002 1000-1150 TTH 305 PRAY-H 6 GOOSEY 
28 
ClASS 
CAPAC ITY 
70 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
3.5 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
37 
37 
37 
37 
37 
H 
37 
37 
37 
37 
31 
37 
37 
37 
37 
31 
37 
37 
37 
MATHEMATICS (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP [D NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
HTH223 MULTIVARIABLE CALCULUS 
MTH31~ MATHEMATICAL MODELING 
MTH325 DIFFERENTIAL ECUATIONS 
MTH370 FROBILITY £ STATISTICS 
MTH381 TCH MATHEMATICS K-6 
MTH418 APPLIED LINEAR ALGEBRA 
MTH497 I~DEPENDENT STUDY 
MTH498 I~DEPENDENT STUDY 
MTH499 I~DEPENDENT STUDY 
121 & 122 OR 
4 1 I 
120 £ 122 
3 II 
121 & 122 
3 II 
3 I I 
121 
EQUIVALENT 
27350 001 
2136,0 DOL 
27370 DOL 
27380 ee2 
OBO(f-0950 
0800-0950 
1000-1150 
0100-0250 
MTWTH 
MWF 
MWF 
MWF 
320 
322 
324 
414 
41127390 
JR & lOB. NOT OPEN TO 
3 IV 27400 
001 ' 1000-1150 MTWTH 322 
120. 122 & CSC 137 OR 
3 II 21410 
UNDERGRAD GPA IN MATH 
I II 27420 
I 1127430 
UNDERGRAD GPA IN MATH 
2 I I 27440 
2 II 27450 
UNDERGRAD GPA IN MATH 
3 II 27460 
3 II 27470 
STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
001 100(f-1150 MWF 323 
DEPT PERMISSION 
DOL 0100-0250 
3.0 OR ABOVE & DEPT 
001 TBA -TBA 
002 TB A -TBA 
3.0 OR ABOVE & DEPT 
001 TBA -T8A 
002 T8A -TBA 
3.0 OR ABOVE £ DEPT 
001 TBA, -TBA 
002 TBA -TBA 
TWTH 311 
PERM! SSION 
TBA 601 
TBA 601 
PERMISSION 
TBA 601 
TBA 601 
PERMI SSION 
TBA 601 
TBA 601 
GRADUATE COURSES 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
MTH500 
MTH506 
MTH526 
MTH543 
MTH582 
MTH587 
MTH690 
MTH691 
MTH692 
MTH6ge 
MTH699 
AMU 10 1 
AMUI02 
AHU301 
AHU302 
MODERN MATH CONTENT K-6 
INTRD TO MATH LOGIC 
REAL ANALYSIS 
ANALYTIC PROJ GEOMETRY 
MICROCOMPTRS FOR EDUCTRS 
ENRICHNG INSTRCN HS MATH 
RESEARCH STUDY 
RESEARCH STUDY 
RESEARCH STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
APPL lED MUSIC 
APPLIED MUSIC 
APPL lED MUSIC 
APPLIED MUSIC 
NO CREDIT IN 501. DOFS NOT 
2 27485 001 
APPLY MATH MA 
0700-D850PM 
MINOR IN MATH 
2 
420 OR 520 OR 
2 
27495 001 0515-0705PM 
DEPT PERM ISSION 
27505 DOL 0700-0850PM 
UG MATH MAJOR 
2 27515 001 0515-0705PM 
TEACHING EXPERIENCE 
2 27525 
TEACHING EXPERIENCE 
2 27535 
001 0515-0705PM 
IN ~IGH SCHOOL MATH 
DOL 0720-0910PM 
DEPT PERMISSION 
1 27545 
DEPT PERMISSION 
2 27555 
2 27565 
DEPT PERMISSION 
001 
DOL 
002 
3 27575 001 
3 27585 002 
10 HRS GRAD MATH; 3_3 GRAD 
1 27595 001 
1 27605 002 
10 HRS GRAD MATH; 3.3 GRAD 
2 27615 001 
2 27625 oe2 
2 27635 003 
2 27645 004 
10 HRS GRAD MATH; 3.3 GRAD 
3 27655 001 
3 27665 002 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GPA IN MATH. 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GPA IN MATH. 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GPA IN MATH. 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
MW 203 
~w 202 
TlH 324 
TTH 305 
MW 323 
MW 323 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 601 
DEPT PERMISSION 
TBA 601 
TBA 601 
DEPT PERMISSION 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 601 
TBA 601 
DEPT PERMISSION 
TBA 601 
TBA 601 
MUSIC DEPARTMENT 
Applied Music 
DEPT PERMISSICN 
1 V 27780 001 TBA -T8A TBA NIDI 
DEPT PERMISSIGN 
2 V 27790 001 TBA -T8A TBA NI01 
DEPT PERMI SSiON 
1 V 27800 001 TBA -TBA TBA NI0l 
DEPT PERMISSICN 
2 V 27810 001 TBA -TBA T8A NI01 
GRADUATE COURSES 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY~H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHGOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
AMU501 APPL lED MUS IC DEPT PERMISSION 
1 27825 001 TBA -TBA TBA NIDI ALXNDR 
AMU502 APPL lED MUSIC DEPT PERMISSICN 
2 27835 001 T8A -TBA TBA NI01 AlXNDR 
AMU601 APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
I 27845 001 TBA -TBA TBA NI01 ALXNDR 
AMU602 APPL lED MUSIC DEPT PERMISSION 
2 27855 001 TBA -TBA TSA ALXNDR 
29 
8 WARREN 
C HEE 
H RAFIQ 
M YORKE 
R CHATTOPAOHYAY 
D JOHNSON 
C GARDINER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
.1 NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J NORTHEY 
P HOWARD 
K SHI SKOWSKI 
R MARSHALL 
J RANK IN 
J RANKIN 
1 NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRutTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
1 NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
25 
20 
• ,20 
25 
20 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
15 
20 
5 
5 
5 
15 
Applied Music (Continued) 
SPRING 198 6 
Applied Music lessons are provided for undergraduate and graduate music majors only as resources permit. In struc tion for general 
students is not available during Spring Session. 
Courses of study are offered in: Applied Br.ass, App1iert Keyboard, Applied Strings, Applied Voice and App l ied Woodwinds. 
REGISTRATION PROCEDURE 
New Students: Music Audition and Theory Placement Required 
Enrollment in curriculum in music and placement in Applied Music lessons and basic music 
courses are determined by the results of instrumental or vocal auditions and placement 
examinations in musicianship. ~ew students may audition on February 13 or 
March 21, 1986. Audition ap.ol ications must be postmarked at least 10 days prior to 
selected audition date. To arrange these tests, all new students should write to 
r.lary Teal, Music Department, Eastern r~ichiqan University. 
All App 1 ied Mus ic Students: 
To register for AppJ ied 
Alexander Office (N101) 
registering for classes. 
the Applied Music lists. 
Music : a) obtain written authorization from secretary in 
and b) present authorization to Registration Office when 
Students I<ho are not properly registererl wi 11 be removed from 
Applied Music assignments are posted in Alexander Music building earl y in the first week 
of classes. The student is responsible for contacting the assigned instructor and 
arranging for a lesson during the first week of classes. 
NOTES: Students enrolling in applied music instruction must follow the procedures outlined above. Students will not be allowed to 
register for applied music at the Registration Office in Briggs Hall without authorization from the Music Departmen~ 
STUDENTS WHO WITHDRAW AFTER THE ]00' TUITION CREDIT DAY FORFEIT THE TOTAL APPLIED MUSIC FEE. 
Music 
CRD SECT SECT MEET! NG ROOM CLASS 
CRS NC COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
MUSI04 ELEMENTS OF MUSIC EARLY OR LATER HEM OR SPECIAL ED CURRo LAB RECUIRED 
2 V 27910 001 1000-1150 TTH 213 ALXNOR L BICCINTO 48 
li7920 301 0900-0950 TTH 210 ALXNDR iNSTRUCTOR 12 27930 302 1100-1150 TTH 210 ALXNDR INSTRUCTOR 12 27940 303 0100-0150 TTH 210 ALXNDR INSTRUCTOR 12 7950 304 0200-0250 TTH 210 ALXNDR INSTRUCTOR 12 
MUSI07 MUSIC APPRECIATION NON-MUSIC MAJORS ONLY 
2 V 27960 001 0100-0250 TTH 110 ALXNDR E SZABO 70 
2 V 27970 002 0515-0705PM TTH 110 ALXNDR E SZABO 70 
MUS241 PERCUSSION CLASS MAJORS OR MINORS ONLY 
I V 27980 001 1000-1050 MTWTHF 105 ALXNDR W PRINCE 20 
MUS252 fUNC T 10NAl PIANO 251 OR EQUIVALENT 
1 V 27990 001 0900-0950 M-f 211 ALXNDR E JACOB SON 6 
MUS253 fUNCT toNAL PIANO 252 OR EQUIVALENT 
I V 28000 001 0900-0950 M-f 211 AlXNDR JACOBSON 5 
MUS254 fUNC T IONAL PIANO 253 OR EQUIVALENT 
1 V 28010 001 0900-0Q50 M-F 211 ALXNDR JACOBSON 7 
MUS326 CONDUCT! NG JR. MAJORS CR MINORS ONLY 
2 V 28020 001 1100-1150 MTWTH 207 AlXNDR R REED 20 
MUS413 CRCHE~TRATION 202 
2 V 28030 001 0900-0950 MTWTH 207 ALXNDR M LANEY 20 
MUS488 CLIN TRG MUS IC THERA PY SR STOG AND COMPlET IU~ CF 4 YEAR MUSIC THERAPY CURRICULUM 
2 V 28040 001 TBA -7BA T8A 314 ALXNDR M MCGUIRE 5 
GRACUAT E COUR SES 
_SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOeL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
MUS504 AMERICAS MUS IC MUSIC MAJOR OR D'EPT ,PERMISSION 
2 28055 001 0515-0705PM TTH 207 ALXNDR M LANEY 20 
MUS681 GRADUATE REC ITAL AMU 601 OR 602 OR 603 OR 604 CCNCURRENT 
2 2B065 001 TBA -TBA TBA NIOI ALXNDR INSTRUCTOR 
2 28015 002 TBA -TBA TBA NlOI ALXNDR INSTRUCTOR 
MUS6'i 1 THFSIS DEPT PERMISSION 
2 28085 001 TBA -TBA TBA NIDI ALXNDR INSTRUCTOR 
2 '28095 002 TBA -;:TBA TRA NIOI ALXNDR INSTRUCTOR 
MUS692 fINAl PROJECT DFPT PERMI·SSION. MAY BE REPEATED FOR CRE DIT 2 28105 001 TBA -TBA TBA 1'1101 ALXNDR INSTRUCTOR 
2 28115 002 TBA -TBA TBA NIDI ALXNDR INSTRUCTOR 
MUS697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN. MAY BE REPEATED FOR CREDIT 
1 28125 001 T8A -TBA TBA NIDI ALXNDR INSTRUCTOR 
MUS698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN. MAY BE REP EAT EO FOR CREDIT 
2 28135 001 TBA -TBA TBA NIDI ALXNDR INSTRUCTOR 
2 28145 002 TBA -TBA TBA NI0l ALXNDR INSTRUCTOR 
30 
CRS NO 
PHVlOC 
PHY221 
PHY223 
PHY381 
PHY390 
PHY3G 1 
PHY398 
PHY39G 
PHY411 
PHY431 
PHY487 
PHY491 
PHY495 
PHY497 
PHY49E 
PHY49G 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SCIENCE FOR ELEM TCHRS FO~R ELEMENTARY TEAC~ERS_ NO 
3 II {78270 001 
78280 301 Lectu~e and lab. (take both) .• 
nCHANICS. SOUND & HEAT MTH 105 
4 
PHYSICS MAJORS OR MINORS 
0515-0755PM TTH 
0515-0715PM W 
300 
304 
Lab (choose one) 
& 101 OR B AVG IN 
II 28200 001 
{28210 301 
. . . 28220 302 
HIGH SCHOOL MATH THRU 
0800-0950 MTWTH 
1000-1150 MW 
1000-1150 TTH 
TRIG. LAB 
300 
316 
316 
~ECHANICS. SOU~O & HEAT MTH 120 & 121 lI21 MAY BE 
Lecture and lab. (take both) .. ,5, , 'I, {~~~!g ~g~ 
I~DEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
CONCURRENT). LAB REQUIRED 
1 II 28250 
INDEP END ENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
2 II 28260 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSICN 
001 
001 
1000-1150 MTWTHF 
0100~0250 MW 
T8A - TBA TBA 
TBA - TBA TBA 
COOP EDUC IN PHY SICS 
3 I I 28210 
3 II 28280 
**CR/NC** JR & DEPT 
3 II 28290 
DEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
PERMISS ION 
TBA 
TBA 
PHYSICS PROJECT 
PHYS ICS PROJECT 
INDEPENDENT STUDY 
I~DEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
UNDGRD RESEARCH LAB 
INTER MECHANICS II 
2 1128300 
DEPT PERMISSION 
2 II 28310 
DEPT PERMISSION 
1 I I 2832 0 
DEPT PERMISSION 
2 II 28330 
OEPT PERM I SSION 
3 II 28340 
DEPT PERMISSION 
2 II 28350 
2 I I 28360 
430 & MTH 220 
CUDP EDUC IN PHY SICS 
3 II 28370 
**CR/NC** 387 & DEPT 
3 II 28380 
SPECIAL PR08LEMS-HONORS 20 SEM HRS PHY WITH B 
2 1128390 
SPECIAL PPOB LE MS-HONORS 2D SEM HRS PHY WITH 
2 II 28400 
ROGS IN PHYSICS-HONORS 20 SEM HRS PHY & OEPT 
1 II 28410 
INDEPENDENT STUDY-PHYS IC QEPT PERMISSICN 
1 II 28420 
INDEPENDENT STUDY-pHYSIC DEPT PERMISSICN 
2 II 28430 
INDEPENDENT STUDY-PHYS IC DEPT PERMISSION 
3 II 28440 
001 TBA -TBA 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
C02 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
001 0515-0755PM 
PERMISSION 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TTH 
001 TBA -TBA TBA 
GPA & DEPT PERMISSION 
COl TBA -TBA TBA 
GPA & DEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA TBA 
PERMISSION 
001 TBA -TBA T8A 
001 TBA -TBA TBA 
001 TBA -TBA TBA 
001 TBA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
307 
316 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303' 
339 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STRONG 
STRONG 
REQUIRED 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG. 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG~ 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
B WYLO 
B WYLO 
o TROCHET 
o TROCHET 
o TROCHET 
o JACOBS 
o JACOBS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
BARNES 
J BARNES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
P LOESE R 
J BARNES 
, INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NST.RUCTOR 
*SENICRS MUST HAYE SIGNED AP PROVAL OF tHE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
PHY52C 
PHY587 
PHY625 
PHY687 
PHY688 
PHY690 
P HY691 
PHY692 
PHY691 
PHY698 
lCHG PHYSICAL SCIENCE 
2 2B455 001 
CO- OPERATIYE EO I N PHYS -.CR/NC** OEPT PERMI SS ION 
3 28465 001 
PHYSICAL SCIENCE 3 LAB COURSES IN SCIENCE 
2 2B475 001 
CO-OPERATIYE ED IN PHYS **CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 28485 COl 
CO-OPERATIYE EC IN PHYS •• CR/NC*. OEPT PERMISSION 
3 28495 001 
THESIS-FINAL PROJECT DEPT PERM I SSION 
1 28505 
1 28515 
THESIS-FINAL PROJECT DEPT PERMISSION 
2 2B525 
\ 2 28535 
THESIS-FINAL PROJECT DEPT PERMISSION 
3 2B545 
3 28555 
INDEPENDENT STUDY/ RESRCH DEPT PERMISSION 
1 28565 
1 2B575 
INDEPENDENT STUDY / RESRC H DEPT PERMISSICN 
2 2B585 
2 28595 
INDEPF.NDENT STUDY/RESRC H DEPT PERMISSICN 
3 j 28605 
3 28615 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
0515-0705PM 
TBA -TBA 
051O;-07C5PM 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
iBA -TBA 
31 
TTH 
HA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
307 
303 
307 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STRONG R SILVER 
STRONG J BARNES 
STRONG R SILVER 
STRONG J BARNES 
STRONG J BARNES 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
40 
20 
20 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
15 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 . 
15 
5 
15 
5 
5 
3 
3 
3 , 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TIlLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
PLS112 
PLS202 
PLS210 
PLS279 
PlS280 
PLS291 
PLS298 
PLS299 
PLS310 
PL S35~ 
PLS387 
PLS420 
PL S456 
PLS480 
PLS486 
PLS487 
PLS488 
PLS489 
PLS497 
PLS498 
~MERICAN GOVER~MENT 
3 III 28710 001 0800-0950 
3 III 28720 002 1000-1150 
3 I I I 28730 OC3 0100-0250 
3 I I I 28740 004 0700-0940PM 
STATE & LOCAL GOVERNMENT IF FRESHMAN, 112 OR DEPT PERMISSION 
3 III 28750 001 0700-0940PM 
INTRO POLITICAL ANALYSIS 112 OR 113. FCRMERLY 116 
3 III 28760 001 1000-1150 
WAR SEE DEPAR TMENl FOR PREREQS 
3 III 78210 001 0700-0940PM 
THE AMERICAN PRESIDENCY 112 OR 113 OP 202 
3 III 28770 001 0800-0950 
lNDEP STUDY IN POll SCI 112 OR 202 & DEPT PERMISSION 
1 III 28780 · 001 TBA -TBA 
1 III 28790 002 TBA -TBA 
1 III 28800 003 TBA -TBA 
INDEP STUDY IN POll SCI 112 OR 202 & DEPT PERMISSION · 
2 I II 28810 COl TBA -TBA 
2 I I I 288,20 002 TBA -TBA 
2 III 28830 003 TBA -T BA 
INDEP STUDY IN POLl SCI 112 OR 202 & DEPT PERMISSION 
3 III 28840 001 TBA -TBA 
3 III 28850 002 TBA -T BA 
3 III 28860 003 T8A -TBA 
~THOS POLITICAL RESEARCH 112 OR 113 OR 262 
3 III 28810 001 lOOIr-1150 
PUBLIC OPINION' PROP 112 
3 III 2B880 001 
COOP EO IN POLl SCI •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 III 28890 001 
ADV POLITICAL THOUGHT 112 OR 113 OR 202 
3 III 28900 001 
CR 1M INAL LAW 112 OR 113 CR 202 
- 3 I II 28910 001 
FLO SEM:POLI SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
3 III 28920 001 
INTERN POLl SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
3 III 28930 001 
COOP ED IN POLl SCI •• CR/NC •• DEPT PER~ISSIO~ 
3 III 2B940 001 
I~TERN POLl SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
6 III 28950 001 
INTERN PO Ll SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
9 III 28960 001 
INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PERMISSIO~ 
1 III 28970 OCI 
1 III 28980 002 
1 II I 28990 003 
INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PERMISSION 
2 III 29000 001 
2 III 2901J 002 
2 III 29020 003 
2 III 29030 004 
INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PERMISSION 
3 I II 29040 001 
3 III 29050 002 
3 III 29060 003 
] III 29070 004 
1000-1150 
TBA -TBA 
0800-0950 
0100-0250 
TBA -T BA 
TBA -T BA 
TBA -T8A 
TeA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MWF 
MWF 
MWF 
MW 
HH 
MWF 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
MWF 
MWF 
TBA 
MWF 
MWF 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
419 
405 
419 
419 
419 
420 
405 
420 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
421 
419 
TBA 
709 
421 
TBA 
TBA 
fBA 
TBA 
TBA 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
7H 
714 
714 
714 
714 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE . SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
PLS567 
PLS615 
PLS620 
PlS688 
PLS697 
PLS6ge 
COOP ED IN POLITICAL SCI •• CR/NC •• 
3 29085 
PUBLIC BUDGET ADMINISTRN 
29095 
LEGAL ASPECTS LOCAL ADMN 
2 29105 
PRACTICUM IN PU8LIC AFF DEPT PERMISSION 
3 29115 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 29125 
1 2913 5 
1 29145 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 29155 
2 29165 
2 29175 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 291B 5 
3 29195 
3 29205 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
001 
002 
C03 
TBA -T BA 
0700-0940PM 
0515-0705PM 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
T8A ,-TBA 
TBA -TBA 
TB~ -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TRA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
32 
TBA 
lTH 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
714 
421 
420 
TBA 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
L REESE 
J MAGEE 
R GRADY 
B RACZ 
C MONSMA 
K LINDENBERG 
J MAGEE 
J MAGEE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTQR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
L REESE 
INSTRUCTOR 
OHREN 
R GRADY 
PFISTER 
OHREN 
J OHREN 
J OHREN 
J OHREN 
OHREN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
TNSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J OHRE;!i 
J OHREN 
J I'FISTER 
OHREN 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC lTV 
55 
55 
55 
55 
35 
35 
35 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
35 
35 
10 
35 
35 
35 
35 
10 
35 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
to 
30 
30 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
I 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NC COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO T! ME 
MEET I NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
PsnOl 
PS Y203 
PSY205 
P SY20 1 
PSY240 
PSY24" 
psno 1 
PSY304 
PSY30~ 
PSY321 
PSY322 
PSY340 
PSY36C 
PSY365 
P SY38 7 
PSY391 
PS 09 e 
PSY399 
PSY45J 
P SY458 
PSY487 
PSY491 
PSY498 
PSY499 
GENERAL PSYCHOLOGY NO CREDIT IN 
- 3 I I 
3 II 
3 I I 
SELF-ANALYSIS & CONTRGL 101 OR 102 
102 
29310 
29320 
29330 
001 
002 
003 
0900-1140 
1000-1150 
0515-0755PM 
3 I I 
QUANT[TAT[VE MTHD [N PSY 101 OR 102 & 
29340 001 0800-0950 
MTH 104 CR ECU[V 
3 [[ 29350 001 0100-0250 
FSYCHOLOGY OF ADJUSTMENT 101 OR 102 
PSYCHOLOGY OF SEX 
PSYCHOLOGY OF ~OMEN 
3 [I 
101 OR 102 
3 II 
101 OR 102 
29360 
29370 
3 II 29380 
INTRODUCTRY EXPERMTL PSY 205. LAB RECUIRED 
LEARNING 301 
4 [I 29390 
29400 
OO[ 
001 
001 
001 
301 
0900-1140 
0100-0340 
0515-0755PM 
1000-1150 
1000-1240 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
122 
207 
122 
515 
518 
518 
106 
120 
519 
519 
3 
101 OR 
3 
II 
102 t 
II 
102 
II 
102 
29410 001 0800-0950 MWF 51B 
SOCIAL PSYCHOLOGY SOC 105. NO CREDIT IN SOC 308 
29420 001 0100-0340 TTH 53B 
CHILD PSYCHOLOGY 101 OR 
3 
OR 
3 
OR 
3 
OR 
3 
3 -
29430 001 0100-0250 
PSYCH OF ADOLESCENCE 101 
0515-0155PM 
PSY PERSPCTV ON PREJ+DIS 101 
II 
102 t 
II 
102 & 
[I 
II 
29440 001 
SOPH 
0515-0755PM 
ABNORMAL PSYCHOLOGY 101 
29450 1)01 
JR OR SR 
29460 001 
29470 002 
BEHAVIOR MODIF[CATION 101 
0900-1140 
0300-0450 
3 [I 29480 001 1000-1[50 
COOP ED I N PSYCHOLOGY •• CR/NC •• TWO 300 LEVE L PSYCH COURSES 
3 [I 29490 001 TBA -TBA 
IND[VIDUAL READING- PSYCH 101/102 & DEPT PERMISSION 
1 I [ 29500 001 TBA -TBA 
1 I I 29510 002 TBA -TBA 
1 II 29520 003 TBA -TBA 
1 I I 29530 004 T8A -TBA 
1 II 29540 005 TBA -TBA 
IND[VIDUAL READING- PSYCH 101/102 t DEPT PERMISSION 
2 I I 29550 001 TBA -TBA 
2 II 29560 C02 TBA -TBA 
2 II 29570 003 TBA -TBA 
2 II 2958C 004 TBA -TBA 
2 II 29590 005 TBA -TBA 
[NDI~IOUAL READING-PSYCH 101/102 & DEPT PERMISSICN 
3 II 29600 001 TBA -TBA 
3 II 29610 002 TBA -TBA 
3 II 29620 003 TBA -TBA 
3 II 29630 004 TBA -TBA 
3 I I 29640 005 TBA -TBA 
HISTORY & SYSTEMS PSYCH SR & 12 HRS I~ PSYCHOLOGY 
3 II 2965C 001 0515-0755PM 
COMPARTV ANI~AL BEHAVIOR 3Ql 
COUP E,D IN PSYCHOLOGY 
[NDIVIDUAL RESEARCH-PSY 
INDIV[DUAL RESEARCH-PSY 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 
3 I I 29660 
•• CR/NC •• 3B1 & DEPT 
3 II 29670 
205 & DEPT PERMISSION 
1 [I 29680 
1 II 29690 
205 & DEPT PfoNISSIGN 
2 II 2~700 
2 II 29710 
2 II 29720 
205 t DEPT PERMISSIGN 
3 1129730 
3 Il 29740 
001 0100-0250 
PERMISSION 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
003 TBA --'TBA 
001 , TBA -TBA 
002 TBA -TeA 
MWF 
MW 
TTH 
TTH 
MWF 
538 
51B 
123 
123 
122 
MWF 538 
DEPT PERM[ SSION 
TBA 537 
TBA 537 
TBA 537 
TBA 537 
TBA 537 
TBA 537 
TBA 537 
TBA 537 
TBA 537 
TBA 537 
TBA 537 
TBA 537 
TBA 537 
TBA 537 
TBA 537 
TBA 537 
MW 538 
MWF 
TBA 
TBA 
TBA 
T3A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
515 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
M.JEFF 
STRONG 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
GRADUA TE , COURSES 
.SENioRS ~UST HAVE S[GNED APPROVAL OF THE GRACUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOW[NG COURSES: 
PSY52B 
PSY543 
PSY637 
PSY681 
PSY69C 
PSY691 
PSY6SZ 
PSY691 
PSYCH OF STRESStRELAXATN ONE PSYCHOLOGY COURSE 
ABNORMAL PSYCHOLOGY 
SOCIAL PSYCHOLOGY 
SCI EVUlUTION OF PSYCH 
lHE,S[S 
lHESIS 
THESIS 
[NDIVIDUAL READ[NG 
3 29755 001 0300-0450 MWF 
ONE - PSYCHOLOGY COURSE. NO CREDIT IN 360 
2 29765 001 0515-0655PM MW 
20 HRS PSYCHOLOGY & DEPT PERM[SSION 
3 29775 001 0515-0755P~ TIff 
DEPT PERMISSICN 
3 297B5 001 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 29795 001 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 29805 001 
•• CR/NC.* DEPT PERMISSION 
3 29B15 001 
3 29825 002 
ONE COURS E ' I N THE PROBLEM 
1 29835 001 
1 29B45 002 
1 29B55 003 
1 29875 004 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
AREA & DEPT 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -T BA 
33 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
PERM ISS ION 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
538 
515 
538 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
It.JEFF 
M FRIEDMAN 
J DANSKY 
M FRIEDMAN 
INSTRUCTOR 
J KNAPP 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o JACKSON 
o JACKSON 
K RUSINIAK 
S KARABENICK 
J DANSK Y 
MCMANUS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J ROFF 
INSTRUCTOR 
B FI SH 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
o DEL PRATO 
K RUSINIAK 
8 FISH 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B I NSTRUC TOR 
J MCMANUS 
J ROFF 
KARABENICK 
o DELPRATD 
I~STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C I NSTRUC TOR 
E INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
50 
50 
50 
50 
25 
50 
50 
50 
22 
22 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
5 
2 
2 
Z 
2 
2 
2' 
Z 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
35 
35 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
25 
25 
25 
25 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
PSYCHOLOGY (Continued) 
CRD SECT SECT MEETING ROOM CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUC TOR CAPAC ITY 
GRACUATE COURSES 
*SEN IORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUA TE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
PSY698 INDIVIDUAL READING ONE COURSE IN THE PROBLEM AREA & DEPT PERM I SS [ON 
2 29885 001 TBA -TBA TBA 531 M.JEFF A INSTRUCTOR 2 
2 29B95 002 TBA -TBA TBA 537 M.JEFF 8 INSTRUCTOR 2 
2 29905 003 TBA -TBA TBA 531 M. JEFF C INSTRUCTOR 2 
2 29915 004 TBA -TBA TBA 531 M.JEFF 0 INSTRUCTOR 2 
PSY699 [NDIVIDUAL READ[NG ONE COURSE [N THE PROBLEM AREA & DEPT PERM [SS JON 
3 29925 001 TBA -TBA TBA 537 II.JEFF A INSTRUCTOR 2 
3 29935 002 TB A -TBA TBA 537 II.JEFF B INSTRUCTOR 2 
3 29945 003 TB A -TBA TBA 531 M.JEFF C INSTRUCTOR 2 
3 29955 004 TBA -TBA TBA 537 M.JEFf 0 INSTRUCTOR 2 
3 29965 005 TBA -TeA TgA 531 M. JEFF E INSTRUCTOR 2 
PSY194 INTERNSH[P SCHOOL PSYCH DEPT PERMISSION 
3 29975 001 TBA -TBA TBA 537 M.JEFF INSTRUCTOR 5 
PSV195 [NTERNSHI P SCHOOL PSYCH DEPT PERMISSION 
3 29985 001 TBA -TBA TeA 531 M. JEFF INSTRUCTOR 5 
SOCIOLOGY DEPARTMENT 
Sociology 
SOC105 [NTRODUCTORY SOCIOLOGY 
3 [II 30130 001 1000-1150 MWF 415 PRAY-H 11 TRUll [ 50 
3 III 30140 002 0100:-0250 MWF 416 PRAY-H P RYAN 50 
3 III 30150 003 0700-0940PM MW 415 PRAY-H P EASTO 50 
SOC202 SOCIAL PROBLEMS 105 
3 11[ 30160 001 0100- 02 50 MWF 415 PRAY-H M RICHMOND-ABBOTT 50 
3 [[I 30270 002 0430-0700 MWF 414 PRAY-H M RICHMOND-ABBOTT 50 
SOC204 MARRIAGE & FAM[LY 105 
3 II [ 30110 001 1000-1150 MWf 416 PRAY-H L KERST EN 50 
3 111 30180 002 0700-0940PM M" 416 PRAY-H L KERSTEN 50 
SOC250 ELEM SOCIAL STATISTICS 105 & HS ALGEBRA OR ECU[V 
3 [II 30190 001 0300-0450 M~F 40B PRAY-H P EASTO 35 
SOC304 METHODS SOCIAL RESEARCH JR & 3 COURSES SOCIOLOGY 
3 [I! 30200 001 0515-0155PM MW 719 PRAY-H G MOSS 35 
50C308 SOCIAL PSYCHOLOGY 105 & PSY 101. NO CRED[T FOR PSY 308 
3 [I! 30210 001 0100-0250 MWf 415 PRAY-H M TRUll I 35 
SOC312 ~ED[CAL SOCIOLOGY SOPH & 105 
3 I1[ 30220 001 0100-0250 MWf 119 PRAY-H G MOSS 35 
SOC354 JUVEN[LE OEL[~'UENCY JUNIOR & PSY 1011102 
3 III 30230 001 0300-0450 ~WF 416 PRAY-H RANKIN 35 
SOC319 CURR TOP[CS-SOC OF CRIME 311 OR 312 OR PERMI SSIO~ OR [NSTRUCTOR JUN[OR STANDING 
3 II! 30240 001 [000- 1150 MWF 719 PRAY-H E GREEN 35 
GRADUATE CCURSES 
* SEN [DR S MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLGw[NG COURSES: 
SOC64~ ORGANIZAT[ONS £ NETWORKS GRADUATE [N SCC10LGGY CR PER~ISS[ON OF [NSTRUCTOR 
3 30255 COl 0700-0940PM TTH 719 PRAY-H R WESTRUM 35 
Anthropology 
ANTl3~ [NTRO TO CUL Tun ANTHROP 
3 [[I 30320 OO[ 1000-1150 MWf 305 PRAY-H K SINCLAIR 50 
COMMUNICATION AND THEATRE ARTS 
DEPARTMENT 
Speech 
CTA 121 FUNDAMENTALS OF SPEECH NO CREDIT [~ 124 
2 I 30380 001 OBOO-0950 MW 098 QUIRK A YAHRMATTER 22 
2 I 30390 002 1000-1150 M. 326 PRAY-H M SIMS 22 
2 I 30400 003 1000-1150 TTH 093 QUIRK W MORGAN 22 
2 [ 30410 004 0100-0250 MW 098 QU[RK A YAHRMATTER 22 
2 [ 30420 005 0100-0250 MW 097 QUIRK P ZIMMER 22 
2 [ 30430 006 0100-0250 TTH 101 QUIRK J GOUSSEFF 22 
2 I 30440 001 0300--0450 TTH 098 QUIRK W MORGAN 22 
2 I 30450 008 0515-0105PM MW 098 QUIRK M SIMS 22 
2 [ 30460 009 0515-0705PM TTH 098 QUIRK W MORGAN 22 
CTA124 FUNDAMENTALS OF SPEECH NO CRED IT IN 121. REC REQU[RED 
3 [ 30470 001 0800-0Q50 MliF 101 QU[RK P BI RO 24 
34 
CRS NO 
CTA124 
CU167 
CTA 168 
CTA21>7 
CT A268 
CTA367 
CTA368 
.CTA461 
CTA468 
CTA226 
CTA221 
CTA350 
CT 435 7 
CTA387 
CTA388 
CTA389 
CTA479 
CTA485 
CTA487 
CT M8 8 
CTH89 
C TA497 
CTA49 e 
CTA499 
Speech (Continued) 
CRD ~ECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
II EET ING 
DAYS NO BUIlDING INSTRUCTOR 
fUNDA~ENTALS OF SPEECH NO CREDIT 
3 
3 
3 
3 
IN 121. PEC 
I 30480 
I 30490· 
I 30500 
I 30510 
REQUIRED 
002 0800-0950 
003 100G-U50 
004 100G-U50 
090 1000-U50 
Activities 
MWF 
MWF 
~WF 
MWF 
131 
091> 
095 
094 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
M MCELYA 
A MARTIN 
T MCDANIEL 
o GORSLINE 
THEATRE PRACTICE 152/155 & PREVIOUS THEATRE EXPER.SEE DEPT FOR ASSIGNM ENT & PERMISSION 
1 I 30570 001 TBA -TBA TBA 100 QUIRK P BIRO 
INTERPRETATION 210 & DEPT PERMISSION 
1 I 30580 001 TBA -TBA TBA lOlA QUIRK 
THEATRE PRACTICE 167 & 355. SEE DEPT FOR RESPONSIBILITIES & PERMISSION 
1 I 30590 001 TBA -TBA 
INTERPRET AT ION 210 & DEPT PERMISSION 
1 I 301>00 001 TBA -TBA 
1 I 301>10 002 TBA -TBA 
THEATRE PRACTICE 167 & 355.DIRECTING EXPERMNTL SERIES 
1 I 30620 001 TBA -TBA 
INTERPRETATION 210 & DEPT PERMISSIGN 
1 I 30630 001 TBA -TBA 
TBA 100 QUIRK 
TBA 
TBA 
PRODUCTION. 
TBA 
103A QUIRK 
101> QUIRK 
OEPT PERMISSION 
100 QUIRK 
TBA 103A QUIRK 
THEATRE PRACTICE 167 OR 267 OR 367; ADDITIONAL EXPER I N SAME RESPONSIBILITIES AS 367 
INTERPRET AT ION 
1 I 30640 001 TBA -TBA 
210 & DEPT PERMISSION 
I I 301>50 
I I 3061>0 
001 
002 
TBA -TBA 
TBA -TaA 
Communication 
NON-VERBAL COMMUNICATION 121 OR 124 
3 I 
INTERPEPSONAL COMMUNICAT 
3 I 
3 I 
PERSUASION 121 OR 124 
3 I 
INTERVIEWING AS COMMUNCT 121 OR 124 OR 
3 I 
SMALL GROUP COMMUNICATIN 121 OR 124 
30720 
30730 
30740 
001 
001 
090 
100G-1150 
010G-0250 
080G-0950 
30750 001 1000-1150 
DEPT PERMISSION 
30760 001 100D-1150 
3 I 30770 001 0800-0950 
COMM STRTGS&CNFLCT RESL SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
TBA ·100 QUIRK 
TBA 
TBA 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
103A 
103D 
320 
101 
096 
098 
213 
095 
QUIRK 
QUIRK 
PRAY-H 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
ALXNDR 
QUIRK 
3 I 30780 001 0300-0550PM TTH 131 QUIRK 
COOP ED IN COMMUNICATION DEPT PERMISSIGN 
1 I 30790 001 TBA -TBA 
COOP ED IN COMMUNICATION DEPT PERMISSICN 
2 I 30BOO 001 TBA -T6A 
COOP ED I N COH~UNICATION DEPT PERMISSION 
3 I 30810 001 TBA -T6A 
THEORIES ORGZ TNL COMMUN SEE DEPARTME~T FOR PREREQS 
3 · I 30820 001 010G-02S0 
THRS OF SPEECH COMM BEH THREE COURSES IN SPEFCH COMMUN ICATION 
3 I 30B30 DOL 100D-1150 
INTER NSHI P-COHMUNICATN DEPT PERMISSION 
1 I 30840 001 raA -TBA 
INTERNSHIP-COMMUNICATION DEPT PERMISSION 
2 I 30850 001 TBA -TBA 
INTERNSHIP-COMMUNICATN DEPT PERMISSICN 
3 I 3081>0 001 TBA -TBA 
I~OEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 30870 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
2 I 30880 001 TBA -TBA 
I NDE PENDENT STUDY DEPT PEPMISSICN 
3 I 30890 001 TBA -T BA 
GRADUATE CGURSES 
TBA 12/t QUIRK 
TBA 124 QUIRK 
TBA 124 QUIRK 
MWF 093 QUIRK 
OR DEPT PERMISSION 
~WF 095 QUIRK 
TBA 124 QUIRK 
TBA 124 QUIRK 
TBA 124 QUIRK 
TBA 124 QUIRK 
TBA 124 QUIRK 
TBA 124 QUIRK 
A MARTIN 
P BIRD 
A MARTIN 
. p ZIMMER 
P BIRD 
A HARTIN 
P BIRO 
A MARTI N 
T MCDANIEL 
H BOWEN 
H BOWEN 
G COMPTON 
A YAHRMATTER 
G COMPTON 
MURRAY 
S MCCRACKEN 
D BEAGEN 
o BE.AGEN 
D 6EAGEN 
G EVANS 
T MURRAY 
D BEAGEN 
o BEAGEN 
D BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKF ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
CTA592 THEOPIES ORGZTNL CO~MUN GRADUATE OR QUALIFIED 
3 30905 
CTA686 COOP ED IN COMMUNICATION **CR/NC** 20 HOURS IN 
1 30915 
CTA687 CCGP ED I~ COM~UNICATICN **CR/NC •• 20 HOURS IN 
2 30925 
CTA688 COOP ED IN COMMUNICATION .*CR/NC •• 20 HOURS IN 
3 30935 
C TA690 DEG~EE REQUIREMENT-EXAM •• CR/NC •• GRADUATE IN 
1 30945 
CTAb90 DEGREE REQUIRE~NT-THESIS •• CR/NC •• GRACUATE IN 
1 30955 
CT A690 DEGREE REQUIREMT-PROJECr •• CR/NC •• GRADUATE IN 
1 30965 
CTA691 DEGREE REQUIREMNT-THESIS •• CR/NC •• GRADUATE IN 
2 30975 
CTA691 DEGREE RECUIREMT-PROJECT •• CR/NC •• GRADUATE IN 
2 309B5 
SENIOR IN COMMUN ICA TION 
001 010D-0250 MWF 
CTA OEPT PERMIS SION 
001 TOA -TBA TBA 
CTA & DEPT PERMI SS ION 
001 TBA -TBA T6A 
CTA J DEPT PERMI SSION 
001 TBA -TBA T~A 
COMMUNICATION & THEATRE 
COL TBA -TBA TBA 
COMMUNICATION & THEATRE 
002 TBA -TBA TBA 
COMMUNICATION & THEATRE 
003 TBA -TBA TBA 
COMMUNICATION & THEATRE 
001 TBA -TBA TBA 
CCMMUNICATION & THEATRE 
002 TBA -TBA TBA 
35 
THEATRE ARTS 
093 QUIRK G EVANS 
124 QUIRK o eEAGEN 
124 QUIRK o BEAGEN 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
CLASS 
CAPAC ITY 
2/t 
24 
24 
20 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
50 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
5 
20 
24 
5 
5 
5 
5 
5 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Communication (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO ' COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NC TIME 
~ EETlNG 
OAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
CT A692 
CTA692 
CTA697 
CTA698 
CTA699 
CTA140 
CTA245 
CTA332 
C TA334 
CTA387 
(TA3SS 
CTA3S9 
CTA487 
CT~48e 
CTA489 
CTA210 
CTA35e 
CTA378 
CTA379 
ClA379 
CTA387 
CTA388 
CTA487 
CTA488 
CTA489 
CTA497 
CTA498 
CTA499 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS *.CR/NC*. GRADUATE IN 
3 30995 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT •• CR/NC** GRADUATE IN 
3 31005 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 31015 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 31025 
2 31035 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
3 31045 
COMMUNICATION E THEATRE ARTS 
GOI TBA -TBA TBA 
CO~MUNICATION E TH EATRE ARTS 
C02 TBA -TBA TBA 
001 
001 
002 
001 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TB A -TBA 
TB A -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Telecommunication and Film 
INTRO TO TELECOMM E FILM 121 OR 124 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT ,PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
124 
124 
124 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
3 I 31120 001 1000-1150 MWF 097 QUIRK W SWISHER 
INTRO TO FILM APPRECIATN 121/124 E TWO LIT COURSES. NO CREDIT IN LIT 245. RECITATION REQUIRED 
3 I 31130 001 1000-1150 MWF 317 PRAY-H H ALORIDGE 
FUND TV PROQUC E DIRECTN 140 E 141 OR DEPT PER~ISSION 
3 I 31140 OCI 0100-0250 MWF STUB FORD H ALDRIDGE 
RADIO-TELEVISICN NEWS MAJORS/MINORS: 140 E 141; MINORS: ENG 215. FOR MERLY 343 
3 I 31150 001 0800-0950 MWF 097 
(COP RADIO TV FILM DEPT PERMISSION 
1 I 31160 001 T6A -TBA TBA 
(OOP RADIO TV FILM DEPT PERMISSICN 
2 I 31170 001 TBA -TaA TBA 
CCCP RADIO TV FILM DEPT PERMISSION 
3 I 31180 001 TBA -TBA TaA 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RADIO-TV-FllM AND DEPT PERMISSION 
I I 31190 001 TaA -TBA TBA 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RADIO-TV-FllM A~D DEPT PERMISSION 
2 I 31200 COl TBA -TBA TBA 
I~TERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RADIO-TV-FIlM AND DEPT PERMI SSION 
3 I 31210 001 TBA -TaA TBA 
Oral Interpretation 
INTERPRETATIVE READING 121 ·0R 124 
3 I 31270 001 0800-0~50 
Theatre Arts 
CHA~ACTERIZATION (5B OR DEPT PERMISSIO~ 
3 I 31330 OCI 
LIGHTING FOR TVETHEATRE SEE DEPARTMENT FOR PRERE QS 
2 I 31340 001 
STAGE MOVEMENT SEE DEPARTMENT FOR PRERECS 
3 I 31350 001 
SPRING PRODUCTN PRACTIC~ SEE DEPARTMENT FOR PRERE CS 
3 I 31360 002 
COOP-ARTS MANAGEMENT DEPT PERMISSION 
1 I 31370 001 
COOP-ARTS MANAGEMENT DEPT PERMISSICN 
2 I 31380 001 
COOP-ARTS MANAGEMENT DEPT PEPMISSICN 
3 I 31390 001 
INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
1 I 31400 001 
INTERNSHIP-ARTS :1ANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
2 I 31410 001 
INTERNSHIP-A RTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
3 I 31420 001 
I~CEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 31430 00 1 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 31440 cal 
INDEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSICN 
3 I 31450 00 1 
0300-0450 
1000-1150 
1000-1150 
0100-0250 
TaA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
PERMISSIO~ 
TBA -TaA 
PERMISS ION 
TBA -TBA 
PERMISS ION 
TSA -TBA 
TaA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRA DUATE COURSES 
MWF 
~wr 
MW 
MWF 
MWF 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TaA 
TBA 
TBA 
TBA 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
093 
107 
101 
117 
131 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
JONES 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
W SWISHER 
H ALDRIDGE 
H ALDRIDGE 
-H ALDR lOGE 
H ALDR lOGE 
H ALDRIDGE 
H ALDR lOGE 
A MART I N 
M SIMS 
P BIRD 
M MCELYA 
J GOUSSEFF 
D BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
D BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
o BEAGEN 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
CT A591 
CTA592 
crA68t 
LIGHTING FOR TVETHEATRE GRADUATE 
2 
SPEC TOP COMMETHTRE ARTS GRADUATE 
Stage Movement 3 
Spring Production Practicum 3 
(OOP ED IN ARTS MANAGMNT •• CR/NC** 
1 
OR QUALIFIED SE NI OR IN C O ~MUNICATIO~ 
31615 001 1000-11 50 flW 
DR QUALIFIEO SE NIOR IN COMMUNI CATION 
31465 001 1000-11 50 ~WF 
31475 002 0100-0250 ~.F 
DEPT PERMIS S IC~ 
31485 001 TBA - TBA TBA 
36 
THEATRE 
101 
THEATRE 
117 
131 
124 
ARTS 
QUIRK 
ARTS 
JONES 
QUIRK 
QUIRK 
P BIRD 
M MCEL YA 
J GOUSS EFF 
D 8 EAGEN 
CLASS 
CAPAC lTY 
5 
5 
5 
5 
30 
50 
25 
25 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
•. 25 
25 
25 
25 
5 
5 
10 
Ie 
10 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
5 
(;RS NO 
Theatre Arts (Continued) 
CPO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED_ APPROVAL OF THE GRADUATE SCHeeL Te TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
C TAb87 
CTAb88 
CTA6~0 
CTA690 
(;TA690 
CTA6~1 
CTA691 
CTA692 
CTA692 
CTAb97 
CTA698 
CTA69~ 
CTA222 
CTA419 
(;T4491 
CTA4~e 
CTA499 
CCGP ED IN ARTS MANAGMNT •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 31495 001 TBA -TBA 
COOP ED IN ARTS MANAGMNT •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 31505 001 TBA -TBA 
DEGREE REQUIREMENT-EXAM •• CR/NC •• GRADUATE I N COMMUNICATION & 
I 31515 001 TBA -TBA 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS •• cRiNC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
I 31525 002 TBA -TBA 
CEGR EE REQUIREMT- PROJE(;T •• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
I 31535 003 TeA -TBA 
DEGR EE REQUIREMNT-THESIS •• CR/NC •• GRAOUATE IN COMMUNICATION & 
2 31545 001 TBA -TBA 
CEGREE REQUIREMT-PROJECT •• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
2 31555 002 TBA -TBA 
CEGREE REQUIREMNT-THESIS •• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
3 31565 001 TSA -TBA 
DEGREE REQUIREMT-PROJECT •• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
3 31575 002 TBA - TBA 
INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
I 31585 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 31595 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 31605 001 TBA, -TBA 
TBA 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEA TRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
T8A 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
124 QUIRK D BEAGEN 
124 QUIRK D BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION ' 
124 QUIRK D BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK D BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK D BEAGEN 
AND DEPT ' PERMISSION 
124 QUIRK D BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK D BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
124 
124 
12!t 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
o BEAGEN 
D BEAGEN 
o BEAGEN 
Drama/Theatre for the Young 
CRAMA &PLAY IN HUM EXPER 
STORYTELLING 
IND STUDY DRAMA YOUNG 
lND STUDY DRAMA YOUNG 
IND STUDY DRAMA YOUNG 
3 I 31610 001 100Q-1150 
SEE DEPARTMENT FOR PRERE~S 
3 I 31680 001 TBA -TBA 
DEPT PERM ISS leN 
I I 3[b90 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 I 31100 001 TBA -T8A 
DEPT. PERMISSION 
3 I 31110 001 T8A -TBA 
GRAr.uAT E COURSES 
MWF 131 
TBA 1030 
TBA 124 
TBA 124 
rBA 124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
P ZIMMER 
T MCDANIEL 
o BEAGEN 
D BEAGeN 
o BEAGEN 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
ClA682 
CTAbB3 
f 
CTA684 
CTA685 
(; TA69C 
CTA690 
CTA69 I 
CTA691 
(;TAb92 
CTA692 
CTA691 
CT A698 
C TA699 
~aRKSHOP COMM&THTRE ARTS •• CR/NC •• GRAD STUDENT IN COMMUN & THTRE ARTS 
TBA 
ARTS 
HA 
ARTS 
TBA 
ARTS 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEA TRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
1 31125 001 TBA -TBA 
WORKSHUP COMM&THTRE ARTS •• CR/NC •• GRAD STUDENT IN COMMUN & THTRE 
2 31135 DOl TBA -TBA 
~ORKSHOP COMM&THTRE ARTS •• CR/NC •• GRAD STUDENT IN COMMUN & THT RE 
3 31145 001 TBA -TBA 
~GRKSHOP COMM&THTRE ARTS •• CR/NC •• GRAD STUDE NT IN COMMUN & THTRE 
4 31155 001 TBA -TBA 
DEGREE REQUIREMENT-EXAM •• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
I 31165 001 TBA -T8A 
DEGREE REQUIREMNT- THESIS •• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
1 31175 002 T8A -TBA 
CEGREE REQUIREMT-PROJECT •• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
1 31185 003 TBA -TBA 
DEGREE REQUIREMNT-THESIS •• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
2 31195 001 TBA -TBA 
DEGR EE REQUIREMT-PROJECT •• CR/NC •• GRAGUATE IN COMMUNICATION & 
2 31805 002 T8A -TBA 
D~GR E E REQUIR EHNT-THESIS •• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION & 
3 31815 001 T8 A -TBA 
CEGREE REQUIREMT-PROJECT •• CR/NC •• GRADUATE IN C(MMUNICATIDN & 
3 31825 002 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 J 183 5 001 TBA -T8A TaA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 31845 
DEPT PERMISSION INDEPENDENT STUD ~ 001 TBA -TBA TBA 
3 31B55 001 T8A -TBA TBA 
37 
OR RELATED fIELD.DEPT PERMISSION 
103D QUIRK T MCDANIEL 
OR RELATED fiELD. DEPT PERMISSION 
1030 QUIRK T MCDANIEL 
OR RELATED fIELD.DEPT PERMISSION 
1030 QUIRK T M(;DANIEL 
OR RELATED FIELD.DEPT PERMISSION 
1030 QUIRK T MCDANIEL 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK ' 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK ,0 8EAGEN 
ARTS ANO DEPT PERMISSION 
124 QUiRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK D BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK 0 BEAGEN 
ARTS AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK D BEAGEN 
124 
124 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
o BEAGEN 
o BEAGE~ 
o BEAGEN 
CLASS 
CAPACITY 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
10 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
CRS NO 
PSY 242 
SFD 402 
WI1S419 
WIIS498 
WMS49~ 
WOMEN'S STUDIES PROGRAM 
CRD SEC T SEer 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO ' TIME 
PSYCHOLOGY OF .OMEN 
SEXISM IN EDUCATION 
'O~E~ AND THE lAW 
INDEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
SEE PSYCHOlOG~ DEPARTME~T 
SEE SOCIAL FOUNDATICNS DEPARTMENT 
3 III 32050 
DEPT PERMISSION 
2 III 31930 
DEPT PERMISSICN 
3 III 31940 
001 0715-0945PM 
001 TBA -TBA 
001 TeA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MEETI NG 
DAYS 
I1W 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUilDING INSTRUCTOR 
609 PRAY-H KING 
712 PRAY-H K SINCLAIR 
712 PRAY-H K SINCLAIR 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
WMS550 FEMINIST THOUGHT 
3 31955 001 
HEC b42 FAMILY MID' LATER YEARS SEE HOME ECCNOMICS DEPT 
WMSb87 PRACTICUM IN WO~ENS STOS DEPT PERMISSION 
2 31975 001 
WI1S688 PRACTICUM IN WO~ENS STD DEPT PERMISSION 
.3 31985 001 
WMSb90 THESIS/FINAL REPOR T DEPT PERMISSICN 
1 31995 001 
WMS691 THESIS/FINAL REPORT DEPT PERMISSION 
2 32005 00 1 
WMS692 T~ESIS/FINAl REPORT DEPT PEK~ISSION 
3 32015 COl 
WMSb91 INDEPENDENT ST~DY DEPT PERMISSICN 
1 32025 001 
WMSb98 I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 32035 001 
0430-0700 MW 
T8A -TSA TSA 
TBA -TBA 13A 
T8A -TBA TBA 
T5A -TBA TBA 
T8A -TBA TBA 
TSA -T BA TllA 
TSA -TBA TBA 
715 
712 
712 
712 
712 
712 
104 
104 
PRAY-H K SINCLAIR 
PRAY-H K SINCLAIR 
PRAY-H K SINCLAIR 
PRAY-H K SINCLAIR 
PRAY-H K SINCLAIR 
PRAY-H K SINC LAIR 
ROOSEV B BARBER 
ROOSEV B BARBER 
::a I WMSb~~ 
0: 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 32045 001 TB A - TSA TBA 104 ROIlSEV BARBER 
o 
... 
COLLEGE OF BUSINESS 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT 
Accounting 
I(C240 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 
NOTE: COMMON FINAL EXAM for ACC 240 
students will be given on Wednesday, 
June 25, 7:00 PM to 8:30 PM in Room 
201 Pray-Harrold. 
ACC241 PRINCIPLES OF ACCOUNTING 240 
' NOTE: COMMON FINAL EXAM for ACC 241 
students will be given on Wednesday, 
June 25, 7:00 PM to 8:30 PM in Room 
204 Pray-Harrold. 
ACC340 INTERMEDI~TE ACCOUNTING 241 
ACC341 INTERMEDI~TE ACCOUNTING 340 
~ANAGERIAl COST ACCTG 241 
.3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
.3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
32100 
32110 
32120 
32130 
32080 
32140 
32150 
32160 
32280 
32170 
32290 
32180 
32430 
~CC342 
ACC344 TAX ACCOU~T I NG 
3 VI 32190 
3 VI 32440 
340 OR FIN 358 
1 VI 32200 
ACC346 32210 
GCVERNMENTAl ACCOUNTING 241 
3 VI 
ACC440 AGVANCED ACCOUNTING 341 VI 32310 
001 
002 
003 
OC4 
005 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
001 
oe2 
001 
0 02 
001 
OC1 
001 
0800-0950 
1000-1150 
1000-1240 
Ob20-0900PM 
0620-0900PI~ 
1000-1150 
1000-1<40 
Ob20 -0900PM 
Ob20-0'l00PM 
1000-1150 
06Z0-0900PM 
1000-1150 
0620-0GOOPM 
0100-0250 
Ob2o-09COPM 
0100-0250 
10UO-1240 
Ob20-09COPM 
ACC444 
ACC445 
ADVA~CED TAX ACCOUNTING 344 3 VI 32320 001 Ob20-0900P~ 
341 , 18 HRS OF ACCOUNTING ~UDITING 
~CC44~ F IN INFORMAl! ON SYSTFMS 
ACC48, BUSINESS INTERNSHIP 
ACC49S INDEP ENDENT STUDY 
3 VI 32220 001 Ob2o-0900PI~ 
ORI 215 C ACC 342 OR CEPT PERMISSION 
3 VI 32230 OC1 0800-0950 
**CR/NC.* OEPT PER~ISSION. FREE ELECTIVE 
3 VI 32240 001 T8A -TSA 
DEPT PERMISSION 
3 VI 32250 001 T8A -TSA 
I>\WF 
MWF 
TTH 
/1W 
TTH 
MWF 
lTH 
MW 
TTH 
MWF 
HI< 
MWF 
MW 
MWF 
TTr 
TTH 
MW 
MW 
MwF 
ONLY 
T8A 
TBA 
304 
205 
304 
304 
30'!:. 
304 
214 
320 
214 
214 
324 
329 
214 
304 
418 
221 
209 
303 
106 
3ll 
502 
51b 
51b 
PRAV-H 
SHERZ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRAv-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
GRACUATE COURSES 
_SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOllOWING COURSES: 
G MCCOMBS 
T WILSON 
R COOPER 
T WILSON 
R COOPER 
o BAn ONE 
D EVEN 
D BARTONE 
o EVEN 
G MCCOMBS 
M SHARIF I 
G KRUSE 
G KRUSE 
C WESTLANO 
A SNYIR 
G CLARK 
C1ANC 10lO 
M SHARI FI 
G CLARK 
C WESTLAND 
J KEROS 
K lANTZ 
K lANTZ 
~Cr. 50 1 ACCOUNTING PRINCIPLES DEGREE ADMIT GRAD STUDENTS WITH lESS THAN b HOURS OF BASIC ACCOUNTING 3 32265 001 Ob20-09COPM TTH 210 PRAY-H T CIANCIOLO 
ACC605 ADMINISTRATIVE CONTROLS COMPLETE MBA TOOL CORE. NO STUOENTS WITH A COST ACCOUNTING COURSE 3 32455 001 0620-0900PM TT~ 308 PRAY-H A SNYIR 
SPECIAL STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE FOR COLLEGE OF BUSINESS COURSES 
38 
CLASS 
CAPAC ITY 
25 
3 
3 
15 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
~O 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
25 
25 
25 
25 
10 
5 
30 
20 
Accounting (Continued) 
CRD SEC T SEC T ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETI"G DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE CGURSES 
·SENICRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAGUATE SCrOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOwiNG COURSES: 
ACC6~~ INDEPENDENT STUDY COMPLETE MSA OR MBA CORE ~ DEPT PERMI SSION 
3 32275 001 TBA -TBA TSA 
Finance 
FIN350 PRINCIPLES Of FINANCE ACC 241 ~ ORI 265 
3 VI 32330 001 1000-ll50 MWF 
3 VI 32340 C02 1000-1240 TTH 
3 VI 32350 003 0620-0900PM TTH 
, IN35S INTERMED FINANCIAL THRY 350 ~ MTH liS 
3 VI 32360 OCI 0620-0900PM MW 
FIN381 CO-OP ED IN FINANCE **CR/NC** 287 ~ DEPT PERMISSION RMISSI ON 
3 VI 32370 001 TOA -TBA TBA 
F IN487 co-op ED IN FINANCE •• CR/NC •• 6 HRS FINANCE ~ 387 ~ DEPT P ER MISSIO~ 
3 VI 32380 OOl TBA -TBA TBA 
FIN49~ INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 VI 32390 eCl TBA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
516 
502 
502 
502 
502 
516 
516 
516 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
*SENIORS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHoeL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES : 
F I N502 
FIN540 
FIN69S 
RES21C 
RES310 
RES3El 
RES487 
R ES499 
MGT202 
MG1384 
MGT38f 
MGT381 
MGT402 
MOT480 
MG1482 
MGT485 
FINANCIAL PRINCIPLES 
INTERNATIONAL FINANCE 
INOEPENDENT STUDY 
REAL ESTATE PRIN ~ PRACT 
REAL ESTATE FINANCE 
CO-OP ED IN REAL ESTATE 
co-op ED IN REAL ESTATE 
DIRECTED STUDIES IN RES 
BUSINESS COMMUNICATION 
PERSONNEL AD~I~ISTRATION 
ORGANIZATION THRY ~ DEV 
CCCPERATIVE ED~CATICN 
BUSINESS REPORT WRITING 
MGT PESPON IN SOCIETY 
WAGE ~ SALARY ADMIN 
TRAINING FUNCTN IN ORGS 
ACC 501 OEGREE ADMIT GRAD STUDENT 
3 32405 001 0620-0900PM TTH 
ADMISSION TO A GRAD B~SINESS PROGRA~ ~ 502 OR 
3 32425 DOl 0620-0900P M M~ 
DEPT PERMISSICN 
3 32415 001 TBA -TBA TBA 
Real Estate 
3 VI 
210 ~ FIN 350 
3 VI 
32500 
OR DEPT 
32510 
HRS REAL 
32470 
001 1000-1240 TTH 
PERMISSION 
001 0100-0340 TTH 
ESTATE ~ DEPT PER MISSION 
GOI TBA -TBA TBA 
311 PRAY-H 
DEPT PERMISSION 
105 M. JEFF 
516 PRAY-H 
306 PRAY-H 
219 PRAY-H 
516 PRAY-H 
"CR/NC*" 6 
3 VI 
**CR/NC** 6 
3 VI 
HRS REAL 
32460 
~ DEPT 
32490 
ESTATE ~ 367 & DEPT PERMISSION 
001 TSA -TBA TBA 
PERMI SSION 210. 310. 340 
3 VI OCI T8A -TSA T8A 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
6 HOURS 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
OF ENGLISH COMP OR 
VI 32550 001 
VI 32560 002 
VI 32570 00 3 
VI 32580 004 
VI 32590 005 
VI 32600 OOb 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
**CR/NC** 3 
3 VI 
202 
32610 
32620 
32630 
32640 
32650 
32660 
32670 
32680 
HRS MGT. 
32690 
OOl 
002 
0(3 
001 
002 
003 
004 
005 
DEPT 
001 
SPEECH 
0800-0950 
1000-1150 
0100-0250 
0300-0540 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
1000-1150 
0100-0250 
0700-0940PM 
08.00-0950 
1000-1150 
0100-0250 
0300-0540 
0700-0940PM 
PERMISSION 
TSA -TeA 
M\;F 
MIIF 
MwF 
MW 
Mil 
TTH 
MIIF 
MIIF 
MW 
MIIF 
M\lF 
M.F 
Mil 
Mil 
TBA 
3 VI 32700 OOl 0800-0~50 MWF 
SR OR DEPT PERMISSICN 
3 VI 32710 001 0100-0250 MWF 
3 VI 32720 002 0700-0940PM MW 
384 , 386 OR DEPT PER~ISSION 
3 VI 32750 OCI 0100-0250 MWF 
3 VI 32760 002 0700-0940PM TTH 
384 OR DEPT PERMISSI G ~ 
3 VI 32770 001 0700-0940PM Mil 
516 
516 
503 
503 
503 
503 
503 
503 
313 
313 
313 
313 
209 
209 
313 
314 
504 
207 
210 
210 
214 
325 
325 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SPECIAL STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE FOR COllEGE OF BUSINESS COURSES 
39 
K LANT Z 
R HUTCH INS 
A 01 ALLO 
o HOUTAKKER 
R HUTCHINS 
K LANTZ 
K LANTZ 
K LANT 1 
A DIAllO 
R GARG 
K LANTZ 
C WEEKS 
C WEEKS 
K LANTZ 
K LANTZ 
K LANTZ 
J WALTMAN 
J BUSH-BACELlS 
C DESHARNAIS 
J NIGHT INGALE 
J WALTMAN 
J NIGHTINGALE 
F PATRICK 
F ANDRE liS 
F ANDREWS 
M VIELHABER 
A GHAFFARI 
M VIELHABER 
R CAMP 
A GHAFFARI 
R CROWNER 
J CONLEY 
J CONLEY 
N BELTSOS 
J DANAK 
J OANAK 
J MCENERY 
CLASS 
CAPAC ITY 
10 ~ 
'" d 
o 
'" ~ 
'" 
'" 45 §3 
40 0 
40 b 
Z 
25 G) 
Z 
20 w 
o 
o 
20 :;:. 
o 5;: 
'" ~ 
t-' 
'" C
'" 30 ~ 
'" 20 '  
() 5g 
~ 
'" 
'" ~ 
'" ... 
:r: 
40 ~ 
25 > 
() 
50 
'" 5 • 
6 
5 () 
?o 
o 
o 
'" ...
:r: 
'" :il 
'" ~ 
t-' 
i:: 
'" ~ 
25 ." 
25 ~ 
25 i:: 
25 '" 
25 ;; 
25 i:: 
." 
35 S 
~~ ~ 
> 
35 8 
35 b 
35 '" ;~ ~ 
o 
." 
5 gj 
35 ~ 
'" 35 12
35 ~ 
35 :5 
35 gj 
'" 35 
III 
CRS NO 
MGT48t 
MGT487 
MGT490 
MANAGEMENT (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
STRATEGIES FOR ORG DEVLP 
COOPERATIVE EDUCATION 
BUS I NE SS POll CY 
386 OR DEPT 
3 VI 
"CR/NC.* 3 
3 VI 
PERMISSION 
32180 QOl 
COMPLET ION CF 
3 VI 
HRS MGT £ 381. 
32790 001 
BUSI NESS CCH 
32800 OCI 
32810 002 
32820 003 
32830 004 
32840 005 
32850 006 
32860 001 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
TIME 
MEET ING 
DAYS 
LOOO-1150 MWF 
DEPT PERMISSION 
TBA -TBA TSA 
& SENIOR IN BUSINESS 
0800-1040 MW 
0900-1140 TTH 
0100-0340 TTH 
0300-0540 MW 
0700-0940PM M~ 
0700-0940PM MW 
0100-0940PM MW 
GRACUATE COURSES 
ROOM 
NO BUILDING I NSTRUCTOR 
143 STRONG 
504 PRAY-H 
ADMINISTRATlON 
210 PRAY-H 
201 PRAY-H 
210 PRAY-H 
210 PRAY-H 
326 PRAY-H 
328 PRAY-H 
329 PRAY-H 
MCENERY 
R CROWNER 
A NEFF 
P CHOWDHRY 
P CHOWDHRY 
R CROWNER 
R WI ELAND 
A NEFF 
R CROWN ER 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
MGT501 
MGT 605 
MG T 63 e 
~K T 2t 1 
MK136C 
MKT364 
MKT365 
~GT CONCEPTS PRIN & PRAC DEGREE ADMIT GRAD STUDENT WITH NO BASIC 
3 32875 001 1000-11.50 
oRG THEORY & BEHAVIOR ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM. 501 
3 32895 001 0700-0940PM 
IMPRVNG QUA L OF WORKLIFE 605 & ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 32915 001 0700-0940PM 
MA ~AGEMENT 
MWF 
& COMPLETE 
MW 
TTH 
MARKETING DEPARTMENT 
Marketing 
CONTEMPORARY SElLI~G 
PRIN OF ~ARKETING 
RETAILING 
LOGISTIC SYSTE~S 
BUYER BEHAV 10K 
360 
360 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
32990 
33000 
33010 
33020 
33030 
33040 
3 VI 33050 
360 & PSY 101 
3 V I 33060 
001 
002 
001 
002 
003 
OCL 
001 
001 
0800-1040 
1100-0140 
0800-0950 
0100-0250 
0700-0940PM 
1000-1150 
0700-0940PM 
0200-0450 
TlH 
TTH 
MWF 
MWF 
MW 
MWF 
TTH 
TTH 
CREDIT 
lOS M.JEFf N BELTSOS 
FOUNDATION COURSES 
311 PRAY-H R CAMP 
311 
514 
514 
513 
514 
5L3 
513 
514 
513 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
N BLANCHARD 
J BRADEN 
J BRADEN 
E SP IlZ 
M HIGBY 
K KERBY 
E SPITZ 
R PETERSON 
C NEUHAUS 
<t MKT36E ~ARKETING STRATEGY 360 1000-1150 
0700- 0940P~ 
MWF 
MW 
219 
219 
PRAY-H 
PRAY-H 
K KERBY 
M HIGBY 
MKn69 ADVERTISING 
MKT374 INDUST MARKET C PURCH 
MKT381 COOP ED IN ~ARKETING 
MKT46C INTERNATIONAL ~KTG 
MK T461 SALES MA~AGE~HT 
MKT410 MAKKETING RESEARCH 
MKT475 ~ARKETI~G MANAGEMENT 
MKT487 COOP ED I~ MARKETING 
MKT499 I~DE PENDENT STUDY 
360 
360 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
33010 
330BO 
33090 
001 
002 
OOL 0800-0950 
3 VI 33100 001 0700-0940PM 
*.CR/NC*. 3 HRS IN MARKETING 
3 VI 331LO 001 TRA -TBA 
360 
MWF 
TTH 
TBA 
3 VI 
261 & 360 
33120 001 0800-1040 TTH 
3 VI 33200 
360 
V I 33130 
3 VI 33140 
36B & MARKETING MAJOR 
3 VI 33150 
.*CR/NC** 3B1 & DEPT 
3 VI 33160 
SR & DEPT PERMISSION 
3 VI 33170 
001 0700-0940PM ' MW 
001 1100-0140 
002 0700-0940PM 
OR DEPT PERMISSION 
001 0100-0250 
PERMISSION 
001 TBA -TBft 
001 TSA -TBA 
TTH 
TTH 
MWF 
TBA 
TBA 
GRADUATE CCURSES 
514 
219 
512 
513 
514 
513 
209 
513 
512 
512 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
*SENICRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOGL TO TAKE ANY OF THE FoLLG.ING COURSES: 
MKT51C 
MKT69~ 
LAW293 
LAW393 
~ARKETING 
INDEPENDENT STUDY 
LEGAL ENVIRONMENT OF BUS 
OEGREE ADMTT GRAD STUDENT WITH NG CREDIT IN BASIC ~ARKETING 
.3 33185 00 1 0700-0940PMTTH 513 PRAY-H 
610. ADMISSION TO G~AC BUSINESS PROGRAM DEPT PERMISSION 
3 33195 001 TBA -TBA ' TBA 512 PRAY-H 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
33250 001 
33260 002 
33270 003 
33280 004 
Law 
1000-1150 
11 00-0140 
0700-0940PM 
0100-0940PM 
MWF 
TTH 
MW 
TTH 
321 
321 
321 
321 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
LA_ OF ENTERPRISES 293 OR DEPT PERMISSIO~ 
33290 001 0100-0250 MWF 321 PRAY-H 3 VI 
SPECIAL STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE FOR COLLEGE OF BUSINESS COURSES 
40 
R MERZ 
H MCSURELY 
E SPIT Z 
R PETERSON 
W WHITMIRE 
A BELSKUS 
A BELSKUS 
H MCSURELY 
SP IlZ 
R WILLIAMS 
C NEUHAUS 
R WI LlI AMS 
o NEGENDANK 
(; VICTOR 
F EAGLIN 
G VICTOR 
IJ NEGENDANK 
CLASS 
CAPACITY 
35 
5 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
40 
35 
35 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
5 
5 
35 
5 
35 
35 
35 
35 
30 
Law (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEET ING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRAGUATE COURSES 
·SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TC TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
LAW503 
ORI265 
OR1374 
ORl387 
ORI418 
ORI487 
OR148<; 
ORI497 
ORI49E 
ORH9<; 
LEGAL ENVIRONMENT Of BUS DEGREE ADMIT GRAD STUDENTS ONLY. NO CREDIT IN 293 
3 33305 001 0700-0940PM MW 209 PRAY-H 
OP,ERATIONS RESEARCH AND INFORMATION 
SYSTEMS DEPARTMENT 
eUSINESS STATISTICS I 
Operation,s Research 
MTH 119 
3 I I 
3 II 
3 II 
3 Ii 
' 3 II 
3 II 
3 II 
33410 
33420 
33430 
33440 
33450 
33460 
33470 
007 
001 
002 
003 
004 
005 
· 006 
0700-0940PM 
1000-1150 
010(}-0250 
0300-0540 
070(}-0940PM 
070(}-0940PM 
0700-0940PM 
PRODUCTN/OPERATION MNGMT 265 ~ MGT 382 
3 VI 33480 001 1000-1150 
3 VI 33490 002 0100-0250 
3 VI 33500 003 030(}-0540 
3 VI ' 33510 004 0700-0940PM 
3 VI 33520 005 0700-0940PM 
3 VI 33670 006 0700-0940PM 
COOP EDUC IN OPER RESRCH •• CR/NC •• 3 HRS IN PRODUCTION MANAGEMENT. 
3 VI 33530 001 TBA -TBA 
OPERATIONS RESEARCH 215, 265 t MGT 3B2 OR EQUIVALENT 
3 VI 33540 001 100(}-1150 
3 VI 33550 002 0700-0940PM 
COOP EDUC IN OPER RESRCH •• CR/NC •• 3 HRS IN PRODUCTION MANAGEMENT 
INTERNSHIP PROGRAM 
I~DEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 VI 33560 001 TBA -T8A 
MAJOR ~ DEPT PERMISSION 
3 VI 33570 001 
DEPT PERMISSION 
1 VI 33580 
DEPT PERMISSICN 
2 VI 33590 
DEPT PERMISS 10>4 
3 VI 33600 
001 
001 
001 
TBA -TBA 
TAA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -T8~ 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
MW 
MW 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
MW 
TTH 
TTH 
DEPT 
TBA 
415 
217 
207 
215 
207 
307 
418 
207 
217 
207 
202 
207 
320 
PERMISSION 
511 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
MWF 311 PRAY-H 
MW 215 PRAY-H 
~ 387. DEPT PERMISSION 
TBA 511 PRAY-H 
TBA 511 PRAY-H 
TBA 511 PRAY-H 
TBA 511 PRAY-H 
TBA 511 PRAY-H 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
OR I 501 
ORI602 
0111603 
ORI697 
0R.169 t 
ORI699 
JRI215 
JRI217 
JR1219· 
lR 1315 
ORI417 
ORI419 
MTH 118 ~ 119. OPEN ONLY TO STUDENTS ON GRADUATE DEGREE PROGRAM , 
3 33615 001 070(}-0~40PM TTH 215 PRAY-H 
501 & 502 OR EQUIV.STUDENTS ADMITTED TO GRAB BUSINESS PROGRAMS ONLY 
INTRd PROBABIlITY~STATS 
TECH NQS BUSINESS RESRCH 
3 33625 001 . 070o-0940PM TTH 326 PRAY-H 
501/502 OR EQUIV. ADM TO GRAD BUSINESS PROG.DOES NOT COUNT MSIS OEG CUANTITATIVE METHODS 
3 33635 001 0700-"0940PM MW . 422 PRAY-H 
DEPT PERMISSION INDEPENDENT STUDY 
I 33645 001 TB A -TBA TBA 511 PRAY-H 
DEPT PERMISSION INDEPENDENT STUDY 
2 33655 001 TBA -TBA lBA 511 PRAY-H 
DEPT PERM ISS ION INOEPENDENT STUDY 
3 33665 001 TBA -TBA TBA 511 PRAY-H 
Information Systems 
INTRD BUSINESS INFO SYS MTH 118. 
3 
MUST 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
BE C OMPlE TE 0 
33680 001 
33690 002 
BY END OF SOPHO~ORE YEAR 
SFTWII OSGN & FRGRM TECHQ 215 
COBOL PROGRAMMING 215 
~PPLI ED QATA STRUCTURES 217 
SYSTE;~S ORGZN & ANALYSIS 219 
CATA BASE MANAGHT SYSTMS 315 
.3 
3 
3 
3 
3 
3 VI 
3 VI 
OR DEPT 
3 V I 
.3 VI 
OR 219 
3 VI 
3 265 
3 VI 
3 VI 
3 
3 
VI 
VI 
33700 003 
33710 004 
33720 005 
33730 006 
33740 001 
33880 002 
PERMISSIO N 
33750 001 
33760 002 
33770 001 
33780 001 
33790 002 
33800 
33810 
001 
002 
080(}-0~50 ;~.F 
1000-1240 TTH 
0100-0250 MWF 
070(}-0940pr1 MW 
0700-0940PM MW 
0700-0940PM TTH 
1000-1150 
0700-0940PM 
100(}-115D 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
0300-0540 
0700-0940PM 
0200-0350 
070(}-0940PM 
MWF 
MW 
MWF 
MW 
MW 
MWF 
TTH 
215 
217 
215 
319 
418 
404 
215 
414 
221 
221 
307 
221 
421 
326 
217 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY':'H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SPECIAL STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE FOR COLLEGE OF BUSINESS COURSES 
41 
A BLI XT 
INSTRUC TOR 
M KRAMER 
M KRAMER 
L WOODLAND 
R GLEDHILL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
N IOU 
N WU 
R KARNI 
INSTRUCTOR 
R KARNI 
INSTRUCTOR 
P SANCHEZ 
F SOKKAR 
F SOKKAR 
P SANCHEZ 
P SANCHEZ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
L WOODLAND 
R GLEDHILL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
S TAHERI 
A KHAILANY 
S MROAlJ 
B LAZAREVIC 
Y YUAN 
INSTRUCTOR 
C SAXON 
INSTRUCTOR 
S TAHER I 
S MRDALJ 
C SAXON 
I AHMAD 
B FARAH 
B LAZAREVIC 
A KHAILANY 
CLASS 
CAPACITY 
j!:: 
35 t-' 
en 
Cl 
~ 
~ 
en 
'" ~ 
t:: 
~ 
Z 
w 
o 
~g ~ 
30 g 
30 t-' 
30 '" 
30 ~ 
30 '" c: 
30 ~ 
30 ~ 
30 ~ 
30 0 
30 0 30 c: 
~ 
5 f;l 
25 ~ 
25 el 
5 ~ 
5 » 
o 5 • 
o 
'" 
5 6 
o 
~ 
o 
:XI 
25 5l 
'" 25 ;a 
'" Z
25 13 
5 t:: 
:::: 
'" ::i 
5 (5 
:XI 
:::: 
en 
!i2 
:::: 
." 
tl 
30 ~ 
30 » 
30 0 
~g S 
30 '" f,l 
~g ~ 
gj 
25 en 
25 ~ 
en 25 en 
» 
25 (:) 
25 ~ 
25 
25 
'" :XI 
CRS NO 
ORI42C 
Information Systems (Continued) 
CRD SEC T SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
CATA COMMUNCTNS&NETWG~KS 265 & 315 
3 VI 
INFO SYS DSGN " PROJECTS 417 & 419 
3 VI 
33B20 001 
33B30 001 
Tl ME 
0700-0940PM 
0300-0540 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
MW 
MW 
ROOM 
NO 
308 
207 
BUILDING 
PRAY-H 
PRAY-H 
*SENIGRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
JR 1502 
JRI610 
ORI614 
OR 169 5 
BUSINESS INFO SYSTEMS NTH 118. OPEN ONLY TO STUDENTS ON GRADUATE DEGREE PROGRAM 3 33845 001 0700-0940PM M. 217 PRAY-H 
COMPUTERS & ALGORITHMS 219 " 502. ADMISSION TO GRADUATE BUSINESS PROGR AM 3 33B55 001 0700-0940PM MW 424 PRAY-H 
" 502. ADMISSIO~ TO GRADU ATE BUSINESS PROGRAM 
3 33865 001 0700-0940PM MW 426 PRAY-H 
MSIS REQUIRED & RESTRICTED ELECTIVES MUST BE COMPLETED 
3 33875 001 0700-0G40PM TTH 221 PRAY-H 
SYSTEMS ANALYSIS 219 
RES SEM IN COMP-8SD I.S. ALL 
SPECIAL STUDENTS ARE NOT ELIGIBLE FOR COLLEGE OF BUSINESS COURSES 
COL~EGE OF EDUCATION 
TEACHER EDUCATION DEPARTMENT 
Curriculum 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
B FARAH 
Y YUAN 
P SANCHEZ 
AHMAD 
P SANCHEZ 
A lication for the Colle e of Education is not automatic. Students should a 1 at time the decide to ursue teaching as a career 
sophomore year. pp lcatlOns are avallable in the Student Teaching Office, 101 Boone Hall. 
CUR303 PRINCIPLES OF TEACHING ED P 302, PSY 321 OR EDP 320. NO EARLY EL OR JR-SR HS CURR OR ACAO PRO 
NOT OPEN TO STUDENTS WITH CREDIT in CUR326. ; :~ ~~~!~ g~~ g~56-g~;g ~w ~~~ :gg~~ H JONES 
CUR311 TCH RUG IN SECONDARY SCL J R OR SR STANDING. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADE~IC PROBATION 
3 IV 33940 001 0830-ll15 MW 126 BCONE 
3 IV 33950 002 OS15-0800PM TT~ 104 BOONE 
K MAURDEFF 
S TERRY 
M CONLEY 
INSTRUCTOR 3 I V 78230 OC3 0900-0230 S 207 BCONE 
CUR326 SCHOGL & SOCIETY EDP 320. NO CREDIT IN 303. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
Students must be on a teaching curriculum- u -6 IV 33960 001 1000-1250 M-T~ 210 BOONE T GARDNER 
CURlB? COOP ED TEACHER ED **CR/NC** DEPT PERM ISSIG~ 
3 III 33970 00 1 TBA -TBA TBA 
CUR421 
CUR487 
SEMINAR DRIVER EDUCATION 419. NOT OPE~ TO STUDENTS ON ACADE~IC PROBATION 
2 IV 339BO COl 0720-0935PM M. 
2 IV 78220 002 TBA -TRA T~A 
COOP EO TEACHF R ED TSA 
**CR/NC** 3B7 " DEPT PERMISSION 
3 III 33990 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSFS 
234 
107 
T8A 
234 
BOONE 
BCONE 
CHLSEA 
BOONE 
*SENICRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF TH E FOLLOWING COURSES : 
CUR520 
CURaOC 
CUR 602 
CUR616 
IlJR617 
CUR630 
CUR655 
CUR68C 
CUR680 
CUR68C 
CUR6S4 
CUR691 
CUR698 
CUR699 
ISS MOL SCL/JR HI CURRIC 
EARLV CHILDHOOD EOUC 
TEACHING IN PRE-SCHOOL 
ISSUES ELEM SCHOOL CURR 
ELEMENTARY CHILD & SOCIAL STUDIES 
ISSUES SCNDRY SCHOOL CUR 
CURR ICULUM FuUNUATIONS 
CGNSUMER ECON INSTITUTE 
COMPUTFRS IN INSTRUCTION 
CDr1PUTEQS IN SOCIAL STDS 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
34005 
34015 
34025 
34035 
34045 
3t 145 
34055 
34065 
34075 
34085 
2 34095 
SHINAR-CURRICULUM 20 HRS GRAD CREDIT & 
2 34105 
I~DEP ENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 3411 5 
INDEP ENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 )4125 
I~OEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 34135 
001 
001 
001 
001 
002 
001 
001 
001 
001 
002 
0515-0705P~ 
0515-C7C5pr 
0515-0705PM 
0515-0705PM 
0515-0705PM 
0720-0910 
0720-0910pr1 
d 72 0-091 OP M 
0900-1200 
0515- 0 7 0 5P ,., 
TTH 
~w 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
M-F 
003 0720-0910PM M,! 
CNE OF CUR 616, 520 OR 630 
001 0720-0910PM MW 
DO l TBA -TSA TBA 
001 TBA -TBA TaA 
001 TSA -TBA TBA 
Reading 
GRADUATE COURSES 
204 
219 
143 
107 
219 
210 
207' 
204 
123 
113 
143 
140 
234 
234 
234 
BOONE 
BOONE 
STRONG 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BGONE 
BCONE 
BOONE 
BOONE 
STRONG 
STRONG 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
*SENICRS ~UST HAVE S IG~ED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
ROG518 DEV READING ELEMENTARV NON-MAJORS ONLY 2 34195 001 C515-0?05PM MW 210 BOONE 
RDG51~ 
RDG563 
PROGS IN LANGLAGE ARTS 2 34205 001 0720-0910PM TTH 219 BCONE 
FOUND READING CEVELOPMNT AN UNDERGRAD COURSE IN TEACHING OF READING OR LANGUAGE ARTS 
4 34215 001 0515-09.l0PM MW 213 BOONE 
4 34225 002 0515-0910PM ~w 204 BOONE 
42 
INSTRUCTOR 
L NEE8 
L NEEB 
INSTRUCTOR 
WE I SE R 
J MCKEE 
K PACIOREK 
L NEEB 
S ZAMBITO 
INSTRUCTOR 
B GREENE 
WEISER 
N SLEBODNIK 
B GREENE 
IN5T r-tlC TOR 
JONES 
.~ PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
ROBINSON 
ZAMBITO 
I AllEN 
M BIGLER 
CLASS 
CAPAC lTV 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
- usually 
30 
35 
25 
25 
25 
30 
5 
20 
20 
30 
30 
30 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
20 
25 
3 
3 
30 
30 
30 
30 
I' 
Reading (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NC TJI~E 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE fOLLOWING COU~SES: 
ROG563 FOUND READING DEVELOPMNT AN UNDERGRAD COURSE IN TEACHING OF READING OR LANGUAGE ARTS 
ROG593 4 34235 003 051'>-0910P'~ TTH 201 BCONE R KREBS MICROCMPTR APPL RDG INST A BASIC CCURSE IN ROG INSTRCTN £ EDT 507 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
ROG63t CONTENT ROG-SECOND SCHL 
2 34245 OCI 0515-C705PM lTH ' 107 BGONE INSTRUCTOR 
RDG665 FSYCHOLINGUISTICS & RONG 563 
2 
ROG668 CIAG & REMEOTN ROG PRO~S 563 
34255 
78255 
34265 
001 
C02 
001 
0515-0800PI~ 
0900-0200 
0515-0705PM 
MW 
S 
TTH 
207 
33'1 
213 
800NE 
STRONG 
BOONE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R ROB IN SON 
4 34275 
RQG679 A HOLISTIC APPRCH TO ROG COMPETENCY 1 34335 
DOl 051'>-0~IOPM MW 241 STRONG INSTRUCTOR 
ROG679 BRINGING BOOKS & CHILDREN TOGETHER 1 34345 001 0900-1200: June 23-June 27 001 0100-0400: M-TH:June 16,19 
110 ALEXANDER L JACOBS 
ROG689 READING PRACTICUM (Dept Permission) '4 34285 001 0515-0910PM ITTH 
& TH: June 26 207 BOONE I ALLEN 
ROG694 SEMINAR: CURR ISSUES RDG 8 HRS OF GRADUATE CREDIT IN READING. EDP 677 RECOMMENDED. 
031 eOONE E CARR 
2 342,5 
RIiG697 INDEPENDENT STUDY • DEPT PERMISSION 
1 34305 
RDG698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERI~ISSION 
2 34315 
RQG699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 34325 
001 0720-0910PM M,J 
001 
001 
001 
TBA-TBA 
TBA-T8A 
TBA-TBA 
TBA 
TBA 
-'tliA 
420 
234 
234 
234 
PRAY-H 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
Educational Technology 
GRADUATE COURSES 
·SENICRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
EOT501 INTRO TO MICROCOMPUTERS **CR/NC** 
34385 001 0900-0200 
7B295 003 1200-0500 
78305 002 0'100-0200 
# 34385 meets May 10, 17, 24-------------------1 
#78295 meets May 16, 23, 30----"--------------1 
#78305 meets May 31, June 7, 14---------------1 
EOT515 BASIC PRGRMNG EOUCATRS I 501 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
34395 001 051'>-0105PM 
EOT511 
2 
EO APPLCTNS OF COMPTRS I 507 OR 
2 
PERMISSION Of INSTRUCTOR 
E0T68C ~ICROCOMPUTER COMMUNCTNS EDT517 and 
34405 COl 0515-07C5PM 
EDT617 or Permission of Instructor 
EXTRA COSTS for #34415 2 34415 DOl 0720-0910PM 
S 
F 
S 
TTH 
MW 
Educational Media 
113 BCONE 
113 BOONE 
113 BOONE 
040 BOONE 
KGROUNO IN COMPUTERS 
113 BOONE 
113 BOONE 
EOM344 A-V METHODS TEACHING 
A-V Lab 1ncluded. 
303 OR EQUIV. NOT OPEN TO STUDENTS eN ACADEMIC PROBATION 
2 IV 34410 001 0100-0330 TTH 120 
2 'IV 34480 002 0430-0700 TTH 120 
LIS 
LIB 
GRADUATE COURSES 
.SENICRS ~UST HAVE SIGNED APPRqVAL OF THE GRADUATE SCHOC!L TO TAKE ANY OF THE FOLLOwING COURSES: 
EDM697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 34495 
DEPT PERMISSION EDM69 € INDEPENDENT STUDY 
001 TBA -TBA TBA 234 BCONE 
2 34505 
DEPT PERMISSICN EOM699 I~CEPENDENT STUDY 
001 TBA -TSA TBA 234 BOONE 
3 34515 001 TBA -TBA TBA 234 BOONE 
Social Foundations 
SfD402 SEXISM AND EDUCATION 
#34570 available for graduate credit---------3 V I 34570 001 0430-0700 
SF0491 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
TTH 210 BOONE 
1 VI 345BO 001 TOA -TBA 
SF0498 JNDEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSION 
TBA 234 BOONE 
2 VI 34590 001 TB A -TBA 
SFD499 I~OEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
TBA 234 BOONE 
3 VI 34600 001 TBA -T8A TBA 234 BOONE 
GPACUATE COURSES 
.SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCt'OOL TO TAKE ANY OF THE FOllOWING COURSES: 
SFD500 SOC Fa EO: INTROOUCT ION 
SFD 572 HISTORY OF AMERICAN ED 
SFD651 ANALYSIS EDUC CONCEPTS 
SFD680 I NTERNAT'L UNORSTG & ED 
SF0697 INDEPENDENT STUDY 
2 
500 OR AN 
34615 
UNDERGRAD 
34625 
CTHERS:A 
34635 
2 
MAJORS:500; 
2 
2 34645 
OEPT PERMISSION 
I 34655 
001 
COURSE 
001 
COURSE 
00 1 
001 
001 
0515- 0705PM TTt' 
IN WESTERN HISTORY 
0515-C705PM MW 
IN Pt'llCSOPHY OR 
0720-0910P M MW 
0720-0910PM ,~W 
TBA -TBA TBA 
43 
126 BOONE 
OR PHILOSOPHY 
207 BCONE 
REL IGION 
210 BCONE 
104 BOON E 
234 BOONE 
INSTRUCTOR 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
o NOVAK 
o NOVAK 
o NOVAK 
K WAHl 
W WILLIAMS 
W WILLI AMS 
R BAJWA 
R BAJWA 
M PASCH 
M PASCH 
M PASCH 
C MICHAEL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
Q SAMONTE 
T GWALT NEY 
C MI CHAEl 
Q SAMONTE 
M PASCH 
CLASS 
CAPACITY 
30 
15 
30 
30 
30 
30 
120 
25 
20 
'20 
15 
15 
15 
25 
25 
15 
30 
30 
3 
3 
3 
30 
3 
3 
3 
30 
30 
10 
30 
Social Foundations (Continued) 
CRD SEC T SEn ROOM 
CRS NO COURSE rITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI ME 
~EET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
G~ACUATE COU~SES 
*SENICRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE fOLLOWING COURSES: 
SFD6SB INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 34665 001 TBA -TBA TBA 234 B(10NE 
SF0699 I~OEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 34615 001 TBA -TBA TBA 234 BOONE 
Educational Psychology 
EOP20t ~ENTAL HYGIENE PSY 101/102. NO fRESHME~ 
2 II 34730 001 090D-l0CO M-TH 219 BGONE 
EDP 320 ~UMAN GPO~TH & DEVELOPMT PSY 101/102.NO CREDIT I~ 302 OR PSY 321.NO STUDENTS ON ACADE MIC PRO 
4 IV 34140 001 1000-1150 M-TH 219 BOONE 
EOP325 LIFE SPAN HUM GRWTH &DEV PSY 1011102 
M PASCH 
M PASCH 
J BLAIR , 
J BL~IR 
4 II 34150 001 0900-1100 l~-TH 201 BOONE T BUSHEY 
EOP340 INT~O TO MEASURE ~ EVALU 302 DR 320 FOR TEACHER ED.JR & PSY 101 FOR eTHERS.NO ACADEMIC PROBATN 
2 IV 34760 001 0515-0705PM MW 140 STRONG INSTRUCTOR 
ED"491 INDEPENDENT STUDY DEPT 
EDP498 INDEPENDHT STU~Y DEPT 
EDP49S INDEPENDENT STUDY DEPT 
PERMISSION 
1 IV 34770 
PERMISSION 
2 IV 34780 
PERMISSICN 
3 IV 14190 
001 TB A -TBA 
001 TBA -TBA 
001 TeA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 234 BOONE INSTRUCTOR 
Ta A 234 BOONE INSTRUCTOR 
TBA 234 BOONE INSTRUCTOR 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SC~OCL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
EOP501 PSYCH Of ADCLESCENCE 
2 34805 001 0720-0910PM MW 126 BOONE WORONOFF 
EDP600 ~UMAN DEVELOPMENT 
2 34815 001 0515-G705PM MW 126 BOONE WORONOFF 
EDP602 ADMISSION TO TEACHERS OF ADULTS P~OGRAM OR DEPT PERMISSION PSYCH or ADULT LEARNER 
~EH AL HYGI ENE 
2 34825001 0515-0105PM Mil 123 BOONE MElLE R 
EDP605 
EOP607 ~ELPING CHLDRN IN CRISIS 
EDP621 STAT APPLCTN IN ~D RSRCH 
EDP631 MEASURE E EVALUATION 
E DP6 51 STAT 11 INFERENT STAT 
EDP611 RESEARCH rECHNIQUES 
EDPI>97 INDEPENDENT STUOY 
EDPI>98 I~D(PENDENT STUDY 
EDP699 INDEPENDENT STUDY 
2 34835 
34845 
34855 
2 34865 
621 OR EQUIVALENT 
2 34875 
34885 
34895 
DEPT PERMISSICN 
I 34905 
DEPT PER ,~ISS IGN 
2 34915 
DEPT PERMISSION 
3 3492 5 
001 0720-0910PI~ 
001 072D-OnOPM 
001 0515-0705PM 
001 ' 0515-0105P f1 
001 072D-0910PM 
001 
oe2 
001 
001 
001 
0720-0910PM 
0515-07C5PM 
TOA - rBA 
lBA -T6A 
TeA -TBA 
MW 
MW 
MW 
MW 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
123 
219 
120 
322 
031 
040 
202 
234 
234 
234 
BOONE 
BOONE 
LIB 
PRAY-H 
BOONE 
BOONE 
PRAY-H 
BCONE 
BOONE 
BOONE 
J METLER 
J MCKEE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
JERNIGAN 
K WAHl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
LEADERSHIP AND COUNSELING DEPARTMENT 
Educational Leadership 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS ~usr HAVE SIGNED APPHOV4L OF THE GRACUATE SCHOOL TO T4KE ANY DF THE FOllOWING COURSES: 
EGL510 EDUCATIDN~L ORGANIZATION OPEN TO MAJORS & NO~-~AJCRS 
2 34985 001 0515-0655P~ 
EDL511 COMMU~ITY ORGANIZATION OPEN TU MAJCRS & NO~ ~AJC~S 
2 34995 001 05l5-0655PM 
EOL513 EOUCTN & COMMU~ITY RELTN OPEN TO MAJ ORS & NON-MAJURS 
2 35005 001 0720-0900PM 
EDL514 EOUC~TI ONAL LEADE RSH IP OPEN TO MAJORS E NON-~AJORS 
2 350~ 5 00 I 0720-0~COP~ 
EDL5lS SUPER VISION INSTRUCTION OPEN TO MAJORS & NCN-'AJGRS 
2 35025 OOl 0515-0655PM 
EOL591 CC»oIPARATIVE ED AC»oIIN : SCHOOL MGT IN OTHER NATIONS 
#78335 meets May 10,17,31;June 7,14,21- - -- 2 78335 00 1 0900-0200 
EOLblB ELEM SCH PRINCIPALSHIP I> HOURS IN EOL 
EDL68C 
EDL691 
ED PLA~G & DECIS~ MAKING 
INOEPENDENT STUDY 
2 35035 Ca l 072D-0900PM 
2 78325 00 1 0500-0915PM 
OEPT PERMISSION E lC HRS EDL 
1 35045 OC I T8A -TBA 
44 
TTH 004 BOONE f DALY 
TTH 028 BOONE E PEETS 
TTH 002 800NE INSTRUCTOR 
TTH 004 BOONE F DALY 
MW 004 BOONE 0 SCHMITT 
002 BOONE K MEDLIN 
Mfl 120 LI BRARY A BEHRMAN 
TBA TBA D CHALKER 
T8A 013 BOONf J MINlEY 
CLASS 
CAPAC ITY 
5 
5 
30 
30 
30 
30 
5 
30 
,0 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
3 
3 
25 
30 
30 
Z5 
25 
30 
30 
30 
10 
Educational Leadership (Continued) 
CRD SEC T SEC T ROOM CRS NC COURSE HTLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET I NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE CCURSES 
*SE NICRS "UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SCHOOL TO TAKE ANY Of THE fOLLOWING COURSES: 
EDL698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN • 10 HRS EDL 
2 35055 001 TBA -TBA 
EDL69S INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN • 10 HRS EDL 
TBA 013 BOONE J MINIEY 
3 35065 001 TBA -TBA TBA 013 BOONE MINZEY ED1710 LEADE RSHIP THEORY OPEN TO MAJORS. NON-MAJORS. AVAILABLE TO SPECIALIST STUDENTS ONLY 
FIELD BASED RE SE ARCH 
2 35075 001 072D-0900PM MW 004 BOONE 
712 • EDP 611 • DEPT PER~ISSION. AVAILABLE TO SPECIALIST STUDENT 
EDL790 THESIS 
4 350B5 001 0415-TBA F 013 BGONE 
APPROV,Al OF ADVISER ' DEPT PEP,M ISSION 
ED1791 THESIS 
ED1792 THESIS 
ED1797 INDEPE ND ENT STUDY 
ED1798 INDEPENDEN T STUDY 
EDL79S I NDEPENDENT STUDY 
1 35095 001 TBA -TBA 
APPROVAL OF ADVISER DEPT PERMISSION 
2 35105 001 TBA -TBA 
APPROVAL OF ADVISER & DEPT PERMISSION 
3 35115 001 T~A -TBA 
10 HRS EDL, APPROVAL OF ADVISER. DEPT 
1 35125 00 1 TBA -TBA 
10 HRS EDL, APPROVAL OF ADVISER & DEPT 
2 35135 001 TBA -TBA 
10 HRS EDL, APPRCVAL OF ADVISER & DEPT 
3 35145 001 TSA -TBA 
TBA 
TBA 
T3A 
PERMI SSION 
TSA 
PERMISSION 
TBA 
PERMISSION 
TBA 
Guidance and Counseling 
GRADUATE COURSES 
013 BOONE 
013 BOONE 
013 BGONE 
013 BOONE 
013 BOONE 
013 BCONE 
*SENIORS PUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
G&C500 
G&C505 
G&C 510 
G&C520 
rELPNG RELAT:CCNC &SE~VS OPEN TO 
2 
CDUNS DEV: BASIC SKILLS OPEN TO 
2 
MAJORS & NON-MAJORS 
35205 001 
MAJORS & NON-~AJO~S 
35215 001 
COUNS DE~: COUNS PROCESS 500 & 505 
35225 001 
0720-0900PM 
0515-0655PM 
0720-0900PM 
G&C530 
2 
STANDARDIZED GROUP TEST 500 E; EDP 621 
2 
CAREER DEVLP & ENFO SERV 6 HRS IN G&C 
, 35235 00 1 0515-0655P ,~ 
OR DEPT PER~ISSION 
2 7835'5 001 0800-1230 
GE;C540 GROUP PReCESS I , 500 & 505 
2 35245 001 
G&C591 COUNSLG SUBSTANCf ABUSER 
#78'345 ' meets May 10,17,31; June 7,14--------2 78345 OC1 
G&C61C THEO RIES OF CO~NsELING 10 HRS G&C 
2 35255 001 
DEPT PERM ISslDN 
35265 001 
35275 002 
DEPT PERMISSION 
35285 001 
DEPT PERMISSIC~ 
35295 COl 
DEPT PERMISSION 
35305 Ca l 
G&C686 
G&C687 
G&C688 
G&C68S 
G&C694 
G&C691 
G&C69 B 
G&086 
G&C 78 7 
G&C788 
G&C78S 
G.C191 
G&C798 
G&C799 
CGUNS PRhCTlCUM 
CDUNs PRACTICUM II 
SUPV CDUNS PRACTICUM 
FIELD WOR~ GUID & COUNS 
SEMINAR:COUNs I N COMMUN 
INDEPENDEN T ,STUDY 
INDEPENDEN T STUDY 
I~DEPENDENT STUDY 
COUNSELING INTERNSHIP: 
COUNSELING INTERNSHIP 
COUNSELING INTER NSHIP 
CUUN SEll NG I NT ERNSHI P 
SPECIALIST I N ARTS PROJ 
SPECIALIST IN ARTS PROJ 
SPEC IAL 1ST IN AR TS PRllJ 
"CR/NC" 
2 
2 
**CR/NC** 
2 
"CR/NC** 
2 
**CR/NC** 
2 
10 HRs IN GOC 
2 35315 
DEPT PERMISSION 
1 35325 
DEPT PERMISSICN 
2 35335 
DEPT PERMISSION 
001 
001 
001 
3 353~5 001 
**CR/NC.* DEPT PERMISSION 
2 35355 001 
**CR/NC** OEPTPER~ISSION 
3 ' 3'5365 001 
·*CR/NC*' DEPT PERMISSIO N 
4 35375 001 
"CR/NC" DEPT PERMISSION 
6 35385 001 
DEPT PERMISSION 
1 35395 
eEPT PERMISSION 
2 35405 001 
DEPT PERMISSIGN 
3 35415 001 
0720-0900PM 
0900-0300 
072D-0900PM 
05,15-0900PM 
0515-09COPM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
0515-0655PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -lBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -lBA 
45 
MW 
MW 
TTH 
MH 
Mfl 
TTH 
MW 
TTH 
TBA 
IBA 
TBA 
TTH 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
18A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
028 
028 
028 
002 
104 
002 
107 
040 
013 
013 
TBA 
TBA 
TBA 
002 
013 
013 
013 , 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BGONE 
BOONE 
BGONE 
IBA 
TBA 
TBA 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE , 
BGONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
o SC~MI TT 
ONLY 
o SCHMITT 
o SCHMITT 
o SCHMI TT 
o SCHMITT 
MINZEY 
MINZEY 
J MINZEY 
A JONES 
L THAYER 
L THAYER 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
SPISZ 
E INSTRUCTOR 
I AMETRANO 
J PAPPAS 
PAPPAS 
PAPPAS 
PAPPAS 
AMETRANO 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
PAPPA S 
J PAPPAS 
PAPPAS 
J PAPPAS 
PAPPAS 
J PAPPAS 
PAPPAS 
PAPPAS 
CLASS 
CAPACITY 
10 
10 
25 
5 
5 
10 
10 
10 
30 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
8 
8 
5 
5 
20 
25 
15 
15 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
eRS NO 
EOU493 
EDU494 
EOU495 
EOU49t 
EOU491 
PE 020 0 
PED204 
PE0257 
PED385 
PE0425 
PE0418 
PED490 
PED491 
PED498 
PED49~ 
STUDENT TEACHING 
**MINIMUM EMU G.P.A. of 2.25 REOUIRED** 
CRD SEC T SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIM E 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
STUDENT TEACHING '.CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATGR 
2 IV 35470 001 TBA -TBA TBA TBA TBA 
STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
3 IV 354BO 001 TBA -TBA TBA TBA TBA 
STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING CCORDI~ATCR 
4 IV 35490 001 TBA -TBA TBA TBA TBA 
STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
4 IV 35500 001 TBA -TBA TBA TBA TBA 
STUDENT TEACHING *.CR/NC •• SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
4 IV 35510 001 TBA -T BA TBA TBA TBA 
STUDENTS MUST REGISTER FOR STUDENT TEACHING JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLASS. 
CLASS CARDS MUST BE OBTAINED FROM STUOENT TEACHING OFFICE PRIOR TO REGISTRATION. 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, RECREATION 
AND DANCE DEPARTMENT 
Physical Education 
ANATOMY & PHYSIOLOGY 
VII 35570 001 1000-1150 MTWTHF 109 WARNER 
KINESIOLOGY (MECH OF EX) 200 
I NST RueTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
G BANKS 
2 VII 35580 001 1000-1150 TTH III WARNER 0 BRIGGS 
PE FOR CLASSROOM TEACH SPECIAL EDUCATION OR ELEME~TARY EDUCATION ~AJORS 
2 VII 35590 001 0800-0950 MT.TH C WARNER W WITTEN 
SPECIAL OLYMPICS 281 OR 334 & 336. SUPERVISED FIELD EXPERIENCE REQUIRED 
3 VII 35600 001 1100-0140 MW 241 WARNER M PACIOREK 
SPGRTS MEDICINE PRACTICM 209, 300, 310, 410 & ACCEPTANCE INTO SPORTS MEDICINE PROGRAM 
2 VII 35610 001 TBA -T BA TBA 249 WARNER 0 BRIGGS 
INTERN SHIP-SPURTS MEDCN DEPT PERMISSION 
2 VII 35620 001 TBA -TBA TBA 249 WARNER 0 BRIGGS 
2 VII 35630 002 T8A -T BA TBA 249 WARNER D BRIGGS 
fiELD EXPRNC ADAPTED PE DEPT PERMISSION 
4 VII 35640 001 TBA -TBA TBA 221 WARNER M PACIOREK 
DIRECTED STUDY DEPT PERMISSION 
1 VII 35650 001 TBA -TBA TBA 231 WARNER P CAVANAUGH 
CIRECTED STUDY DEPT PERMISSION 
2 V I I 35660 001 TBA -TBA TBA 231 WARNER P CAVANAUGH 
DIRECTED STUDY DEPT PERMISSICN 
3 VII 35670 00 1 T~A -TBA TBA 231 WARNER P CAVANAUGH 
GRACUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHoeL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
PED588 
PED665 
PED668 
PEC694 
PED691 
PED698 
PE D6~~ 
HED2l0 
HE041~ 
REC449 
REC47e 
REC4B9 
P EGI02 
ADMIN PReBS PHYS EDUC 
SPORTS PSYCHOLOGY 
SPORT TRNG & PHYS FITNES 
SEMINAR ;CURRENT LIT ANALYSIS. 
INDEPENDENT STUDY 
I~DEPENDE~T ST~DY 
INDEPENDENT STUDY 
RED CROSS FIRST AID 
ADV 1ST AIC£MEOICAL CARE 
MAJORS OR MINGRS 
2 356B5 
35695 
35705 
35715 
677 
35725 
677 
35735 
677 
35745 
VII 35800 
3 VII 35810 
THERPTC RECRTN PRACTICUM DEPT PERMISSION 
8 V II 35870 
CAMPING FGR SPEC POPULTN 
2 VII 35880 
RECREATION PRAtTICUM DEPT PERMISSION 
8 VII 35B90 
001 0500-0640PM 
CO l 0500-0640PM 
001 070u-OB40PM 
001 0700-0840P M 
001 TSA -T BA 
001 TBA -TBA 
001 TSA -TBA 
Health 
001 100 0-1 050 
001 1200-0140 
Recreation 
001 TBA -TBA 
001 0900-1050 
001 TBA -TBA 
General Activity 
~EROBIC DANCE 
VII 
VII 
35950 
35960 
001 
002 
1000-1050 
1200-1250 
46 
TTH 
MW 
TTH 
TBA 
TRA 
IBA 
MTWTH 
MTTH 
TBA 
TTH 
TSA 
MTWTH 
MTWTH 
239 
239 
239 
239 
2)3 
233 
233 
239 
239 
227 
241 
227 
A 
A 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
J SHEARD 
RIll LLI AI1S 
R II ILL! AMS 
J SHEARD 
J SH EARD 
J SHEARD 
SH EARD 
C IIIXOM 
C WI XOM 
J FOLKERTH 
J FOLKERTH 
J FOLKERTH 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
CLASS 
CAPAC ITY 
15 
20 
30 
15 
10 
35 
35 
35 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
35 
35 
10 
30 
10 
50 
50 
General Activity (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
PEGI02 ~EROOIC DANCE 
PEG126 C~NDITIONING ACTIVITIES 
PEG142 RACQuETBALL & PADDLE BALL 
PEG148 TE~N IS 
PEG15C GCLF 
PEG151 eOWLING 
All sections PEG 151 EXTRA FEE. 
PEG153 
pEG224 
PEP231 
PEP233 
SGN251 
SGN381 
SGN390 
S GN481 
SGN491 
SGN4~8 
SGN499 
Sw !I~M ING 
JCGG I NG 
SERVICE TEACHI~G 
SERVICE TEACHING 
Eo UC EXCEPTIONAL CHILD 
COOP EO-PROGS FOR ~NoCpO 
~EA5 DIAG~OSIS SPEC EOU~ 
COOP ED-pROGS FOR HNOCPD 
INoEPE~DENT STUDY 
I~DEpENOE~T STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
V I I 
35970 
359BO 
35990 
36000 
36010 
36020 
36030 
36040 
36050 
36060 
36070 
36080 
36090 
36100 
VII 36110 
VII 36120 
VII 36160 
1 VII .36170 
ELEMENTARY AeILITY 
1 VII 36130 
VII 
VI I 
36140 
36150 
003 
001 
001 
002 
001 
002 
OC3 
004 
005 
006 
001 
002 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
001 
001 
002 
0500-0550pM 
0800-0850 
1000-1100 
1100-1200 
0900-0950 
1000-1050 
1l00-U50 
1200-1250 
0500-05501'11 
0600-0650PM 
0200-0350 
0200-0350 
0500-05501''1 
0600-0650PM 
0800-0850 
0900-0950 
1l00-1150 
1200-1250 
0900-0950 
0900-0950 
1000-1050 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
;HW TH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MW 
TTH 
MTWTH 
MTWTH 
MT\;TH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
MTWTH 
A WARNER 
ARENA BOWEN 
COURT OLDSIM 
COURT OlOSIM 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
FIELD 
FIelD 
FIELD 
FIELD 
lANES 
LANES 
LANES 
LANES 
POOL 
ARENA 
ARENA 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
W.CAMP 
IiI.CAMP 
II.CAMP 
W.CAMP 
HCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
MCKENN 
OlDSIM 
BOWEN 
BOWEN 
PhYSical Education Majors 
DEPT PERMISSION 
1 VII 36210 001 TBA -TBA 13A 233 WARNER 
DEPT PERMISSION 
1 VII 36220 001 TBA -T8A TBA 233 WARNER 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General 
REC REQUIRED 
2 IV 36280 001 1000-1150 
**CR/NC** 251 & DEPT PERMISSION 
3 IV 36290 001 TBA -T~A 
JR OR SR. 251. NO STUDENTS ON ACADEMIC 
3 IV 36300 001 0430-0715 
.*CR/NC** 387 & DEPT PERMISSION 
3 IV 36310 001 TSA -TBA 
SR - STOG & 3.0 GpA E DEPT PERMISSION 
1 IV 36320 001 T8A -TBA 
SR STOG & 3.0 GPA E DEPT PERMISSION 
2 IV 36330 001 TBA -TBA 
SR STOG & 3.0 GpA & DEPT PERMISSION 
3 IV 36340 001 TBA -T8A 
GRACUATE COURSES 
TTH 
THA 
pROBA T ION 
TTf' 
TaA 
TOA 
TaA 
TOA 
101 RACK 
215 RACK 
102 RACK 
215 RACK 
215 RACK 
215 RACK 
215 RACK 
*SENIeRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
SGN506 EOUC EXCEPTIONA L CHILD NO CREDIT IN 251 
2 36355 001 
SGN514 MEAS DIAGNOSIS SPEC EOUC 506. NO CREDIT IN 390 
3 36365 001 
SGN591 ROLE OF RES RM TCHR 
CRAL INTERPRETATION SGN591 2 3637Sj 001 
0430-0850 
M-w 
S 
TH 
M 
201 RACK 
201 RACK 
102 RACK 
#36465 meets Mon: May 5,26; Sat: June 14,21 
36465";> 001 
.5 
040o-0630PM 
1000-1150: 
0700-0850Pf1 
0430-0700PM: 
0900-0200: S 
TTH 
Wash I.S.D. 
SGN615 SOC PSY HANOICPD 
SGN621 LAW & PUB POL FOR HANDICpD 
SGN686 
SGN687 
SGN688 
SGN689 
SGN697 
SGN698 
SGN699 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INTERN-HANDICAPPED_ CHLDR 
INDEPENOENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 36475 001 0500-0650PM 
506 & 6 ADDITIONAL HOURS IN SPEC IAL ED 
3 363B5 .001 0700-0930PM 
DEPT PERMISSION 
1 36395 001 
DEPT PERMISSION 
2 36405 001 
DEPT PERMISSIotl 
3 36415 001 
TBA-TBA 
TBA-TBA 
TIlA-TBA 
0800-0400 
TBA.-TBA 
TM-TBA 
TBA-TBA 
"CR/NC" DEPT PERMISSION 
4 36 .. 25 001 
OEPT PERMISSION 
1 36435 001 
DEPT PERMISSION 
2 36445 001 
OEPT PERtlISSION 
3 36455 001 
47 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
M-F 
TBA 
fP.A 
T8A 
TBA RACK 
201 RACK 
215 RACK 
215 RACK 
215 RACK 
219 RACK 
215 RACK 
?15 RACK 
215 RACK 
C INSTRUCTOR 
o BRIGGS 
J ADAMS 
J ADAMS 
E PEDERSEN 
G NEVE 
G NEVE 
G NEVE 
G NEVE 
G NEVE 
R WillOUGHBY 
R WIllOUGHBY 
J ADAMS 
J ADA"S 
G BANKS 
G- BANKS 
E PEDERSEN 
E PEDERSEN -
INSTRUCTOR 
D BRIGGS 
E PEDERSEN 
SHEARD 
J - SHEARD 
G BARACH 
N NIESEN 
S MCCLENNEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
INSTRUCTOR 
" BEEBE 
NASH 
'1 LAKE 
INSTRUCTOR 
~ GOTn;ALD 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
VANVOORHFFS/~TTH 
N NIFSHI 
N NIESEN 
N NIESEN 
CLASS 
CAPACITY 
50 
30 
4 0 
40 
36 
36 
36 
.36 
36 
36 
25 
25 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
5 
5 
35 
5 
25 
10 
10 
to 
10 
35 
25 
20 
25 
25 
8 
B 
8 
20 
11 
8 
8 
Emotionally Impaired 
CRD SEC T SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI ME 
~EETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
GPACUATE COURSES 
'SENleRS rUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHoeL TG TAKE A~Y OF THE FOLLOWING COURSES: 
SEI630 INTRO TO AUTISM 36525 001 0500-0650 TTH 201 RACK 
SEI694 
'SFNICRS 
SLD672 
S LD712 
SEM EMOT IMPAIR CHILD DEPT PERMISSICN 
2 36515 001 0730-0nOPM TTH 216 RACK 
Learning Disabled 
GRADUATE CGURSES 
MUST HAVE SIGNEO APP~OVAL OF THE GRACUATE SCHOOL TC TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
MTHD LEARNG DISABLD CH 2 36585 001 0500-0650PM MW ' 101 RACK 
CCNSLTN SKILLS IN L.O. 691 
2 36575 001 0700-0850PM 101 RACK 
Mentally Impaired 
GPAGUATE COURSES 
*SENICRS rUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FCLLeWING COURSES: 
SMI694 SF" MENTAL IMPAIRMENT 8 HRS IN SPECIAL "0 
2 366~5 001 0500-0650PM MW 201 RACK 
Physically Impaired 
GRADUATE COURSES 
'SENIORS YUST HAVF SIGNFO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOEL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
SPI534 THERA? CARE PHYS IMP CLD 532 
SPI536 ,~ThDS TCHRS OF PHYS IMP~ 532 
S1l241 INTRO SP EECH PATHOLOGY 
S L1343 CLIN PRAC SPH PATH 340 
S1I344 CLIN PRAC SPH PATH (( 343. 
36695 
36705 
001) 0500-0650PM:- TH 
..:i 0800-0950: - S 
00 C? 0700-0850PM : - TH 
~ 1000-ll:50:· S 
205 
205 
Speech and Language Impaired 
2 IV 36760 001 0200-0350Pf-1 MW 101 
I; 341. NO STUDE~TS ON ACADEMIC PRCBATICN 
2 IV 36770 001 TBA -TSA ~-F SPLB 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
342 f.QNCURRENT. ~CT CPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 I V 36780 001 THA -TBA r-F S PLB RACK 
GRACUATE COURSES 
.SENIORS ~UST HAVE SIGNEr.> APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOGL TC TAKE ANY OF THE FOLLOWING COU,RSES: 
SLl508 VARIANT ENGLISH NO CRE D IT IN 241. GRADUATE CREDIT TC ~ON-MAJGRS ONLY 
3 36795 001 0430-0730 TTH 107 RACK 
SL I610 CLEF T ?ALATE UG MAJOP SPEECH PAlH I; AUDIOLQG~ 
2 36805 001 0600-0eOOPM MW 102 RACK 
S1I612 MOTOR DPEECH OISOPDF.RS UG MAJOR SPEECH PATH I; IUOICLOGY 
2 36815 001 0400-0550PM MW 102 RACK 
Deaf and Hearing Impaired 
GRADUATE COUPSF.S 
*SENIORS MUST HAVE SIG~E9 APPROVAL OF THE GRADUATE SChoeL Te TAKE A~Y OF THE FOLLOWING COURSES: 
I-ARD nF HfAR I~C CHILD SHI575 
001S 36875 0400-0550PM : 0800-0950 : 
48 
TH 
S 
102 RACK 
SMITH 
D RICE 
N MARTIN 
G NAVARRE 
H GOTTWALD 
R ANDERSON 
R ANOERSON 
20 
20 
25 
25 
Ie 
20 
20 
I~ FULTON 30 
M CHAMBERLAIN 15 
H CHAMBERLAIN 15 
GONZALEZ 25 
J GONZALEZ 25 
C FLJL TON 25 
GNASH 20 
CRS NO 
HEC10~ 
HEC 112 
HECll e 
~EC 119 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
HUMAN, ENVIRONMENTAL AND CONSUMER 
RESOURCES DEPARTMENT 
CRO SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BU ILDING INSTRUCTOR 
INTERPRS~l RELATN IN FAM 
3 VI 36930 001 0830-1100 TTH 113 ROOSEY R DELCAMPO 
INTR TO CONSUMER AFFAIRS 
VI 36~40 001 lOOo-1150 MWF 113 ROOSEY G REICHBACH 
CLOTHING PRINCIPLES 
VI 36950 001 0100-0350 TTH 212 RGOSEY MOORE 
EARLY AMERICAN TEXTILES 
CLASS 
CAPACITY 
30 
45 
20 
3 VI 36960 OOl OlOO-0240 MWF 114 ROOSEV B BORNEMEIER 20 
HEC221 SEMINAR-CNTRST DSGN PROD SOPHOMORE 
2 VI 37190 001 TBA -TBA TBA 209 ROOSEV V NORTH 20 
HEC269 HOUSING FOR CONSUMERS SOPHOMORE 
3 VI 37200 OOl 0515-0755PM TTH ll2 ROOSEV 0 OELASKI-SMITH 20 
HEC275 INT DSGN VSLIT~ TECH II 175 ~ 20B 
3 VI 37210 001 OBOO-0100 TTH 209 ROOSEV LEINBACH/NORTH 18 
HEC287 ' COOP ED IN HOME ECDN **CR/NC'- DEPT PERMISSIGN 
3 VI 36970 001 T8A -TBA TBA TBA ROOSEV INSTRUCTOR 
HEC306 PAkENTING PRE OR CO-RECUISITE 214 ~ 215 OR EDP 320 OR PSY 321 
3 VI 36980 001 0515-0155PM MW 115 RCOSEV P YOUNG 15 
HEC307 CHILD DEVELOPMENT LAB JR OR DEPT PERMISSION. NO HOME ECON ED OR FAMILY LIFE ED MAJORS 
1 VI 37220 001 IBA -TBA TBA 211 RACK J WILLI STON 12 
HEC375 RSOURCS TCHG FAM LIFE , ED EOP 320 & CUR 326 ICR COREQ) & 370. NO STUDENTS ON ACADEMIC PRO 
2 IV 36990 001 -0300-0450 TTH 110 ROOSEV B 8ARBER 25 
HEC400 FAMILY IN ENVIRONMENT 200 ~ SENIOR CR DEPT PERMISSION 
2 VI 37000 001 0800-0950 TTH 115 ROOSEV II KRIEGER 20 
HEC407 ~DM ~SUP-CHILD DEV CNTRS 314; 372 PRE OR COREQ 
3 VI 37010 001 0400-0630 TTH 210 RACK J WILLISTON 12 
HEC412 ~UTRITION OF LIFE CYCLE 201 OR 202 CR DEPT PERMISSION 
3 VI 37020 001 0515-0755PM MW 102 ROOSEV R FOUND 20 
HEC43~ FASHION MARKETS SENIOR ~ PERMISSION 
2 VI 37230 00 1 TBA -TBA TBA T8A ROOSEY J HANSEN 20 
HEC460 TAILORING 302 OR EQUIVALENT 
3 VI 37030 001 051~0755PM TTH 212 ROOSEV S MOORE 15 
HEC471 SPEC TUPICS IN HOME ECON DEPT PERMISsicN 
1 VI 37040 001 TBA -TBA TSA TBA TBA INSTRUCTOR 15 
HEC47E SPEC TOPICS IN HOME ECUN DEPT PERMISSION 
2 VI 37050 001 TBA -TBA TBA TBA TBA INSTRUCTOR 15 
HEC479 PRGRMG INFANTSETODDLERS DEPT PERMISSION 
3 VI 78370 001 051~0755PM TTH WHTMN lIVONA P YOUNG 30 
HEC49~ PReF FOOD PURCHSNG&PRDCT 4~4 
VI 37010 001 1000-1200 T 002 ROOSEV BUCHANAN 
GRACUATE COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOCL TO TAKE ANY OF THE FOL LOWING COURSES: 
HEC504 
HEC532 
HEC 54 8 
HEC591 
HEC59I 
HEC642 
HEC680 
HEC68C 
HEC690 
HEC6qJ 
HEC69 8 
HEC69~ 
HA0287 
HAD310 
HAD311 
HA0381 
HAD415 
HAC48C 
"ISTORY CF TEXTILES 
2 37085 001 0500-0640PM MW 
CURR PGMS IN FAM LIFE ED UNDERGRAD METHODS & MATERIALS COURSE 
2 37095 001 0515- 07C5PM TTH 
AOV CLINICAL NUTRI TION UNDERGRAD CLINICAL NUTRITION, 402, CHM 351 & 100 
"3 37105 OO l , 0515-0755PM MW 
~UTRITION&PHYSICAL FITNS DEPT PERMISSION 
2 37115 001 051~0705PM TTH 
ECuNOMICS OF AGING DEPT PERMISSION 
2 37125 002 0515-0705PM ~W 
FA~ILY MID & LATER YEARS 622 
2 37135 001 0800-0950PM Mio/ 
INTERPERSONAL RELATIONS DEPT PERMISSION 
2 37145 001 0720-0910PM TTH 
ADV VISUALITN TECHNIQUES DEPT PERMISSICN 
2 78395 002 0900-0500 S 
THESIS DEPT PERMISSION 
I 37155 001 TBA -TBA TBA 
l~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 37165 JOI TBA -TBA T8A 
INDEP ENDEN T STUDY DEPT PERMISSICN 
2 37175 001 ,TBA -TBA TBA 
INDEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSICN 
3 37185 001 TBA -TBA TBA 
114 ROOSEV 8 BORNEMEIER 
110 ROOSEV B BARBER 
326. COREQUISITE:538 
117 ROOSEV A PEEL 
102 ROOSEV 
013 ROOSEV 
112 ROOSEV 
113 ROOSEV 
209 ROOSEV 
202A ROOSEV 
202A ROOSEV 
202A ROOSEV 
TBA ROOSEV 
R FOUND 
M NAGY 
D LAWS 
R DELCAMPO 
R LEINBACH 
INSTRUCTOR 
I INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
HEALTH ADMINISTRATION PROGRAM 
COOP HEALTH ADMIN **CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 37250 001 TB A -T8A 
ADMIN HEALTH CARE ORGS 300 
3 VI 31260 
MNGNT OF HEALTH SERVICES 310 ~ ORI 265 OR ECC 
3 VI 37270 
COOP HEALTH ADMIN *'CR/NC-* 287 & DEPT 
3 VI 37280 
PLAN E REG HLTH CARE IND ,300 ~ 310 & ECO 202 
OOl 
310 
1100-1215 
001 0515-0755PM 
PERM ISS ION 
001 TBA -TBA 
3 VI 372~0 001 0515-0755PM 
INTERNSHIP SEMINAR SENIOR IN HEALTH AO~I~ISTRATION 
3 VI 3BOC 001 TSA -TBA 
49 
TBA TBA TBA II LONG 
TTH 117B KING D KRAUSHAAR 
MT 117B KING o KRAUSHAAR 
TBA TBA T8A M LONG 
TTH ll7A KI NG M LONG 
TBA T8 A T BA o KRAUSHAAR 
20 
20 
25 
15 
20 
20 
25 
45 
20 
5 
5 
5 
10 
35 
35 
10 
35 
10 
CRS NO 
HAD487 
HA048e 
HAD48~ 
HA0491 
HA049 e 
HAD49S 
MTP381 
MTP47S 
MTP481 
NUR270 
NUR450 
NUR491 
NUR498 
NUR499 
OT 281 
aT 381 
aT 421 
aT 4H 
OT 48~ 
OT 490 
aT 491 
aT 498 
OT 499 
HEALTH ADMINISTRATION (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITlE-PREREQU[S[TES HRS GROUP [0 NO NO TIME 
M EEl ING 
DAYS NO BUILO[NG INSTRUCTOR 
INTERNSHI P 
INTERNSH[P 
INTERNSHIP 
[NDEP ENDE~T STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
•• CR/NC •• SENIOR. 480 
3 V I 31310 
•• CR/NC-. SENIOR. 480 
6 VI 37320 
•• CR/NC'. SENIOR. 480 
9 V[ 37330 
DEPT PERM[SSICN 
1 V[ 37340 
DEPT PERMISSION 
, 2 VI 37350 
DEPT PERMISS[CN 
3 VI 37360 
CONCURR ENT 
00 1 TBA -TBA TBA T8A TBA 
CU,CURRENT 
001 TBA -T BA TBA T8A T8A 
CC~CURRENT 
001 TSA -T8A TBA T8A T8A 
001 T8A -T8A TBA 327 KING 
001 T8A -T BA TBA 327 KING 
001 TBA -T8A TBA 327 K[NG 
MEDICAL TECHNOLOGY PROGRAM 
COOP EO MED TECH •• CR/NC •• 307. 334. 335 ~IC 329 "DEPT PERM[SS[DN 
3 V I 37420 001 TB A -T BA TBA TBA TBA 
TUMOR B[OLOGY SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 VI 31430 001 1000-1150 MWF 115 RODSE V 
COOP EO MED TECH •• CR/NC •• 381 " DEPT PERMISSION 
3 VI 31440 001 TBA -T BA TBA TBA T8A 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 
PHARMACOLOGY 
~URSING SCIENCE V 
I NDEPENDENT STUDY 
I~DEPENDE~T STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERM[SSION 
2 II 37500 
404 & 405 
3 VI 37510 
DEPT PERMISSICN 
1 V I 37520 
DEPT PERMISSION 
2 VI 37530 
DEPT PERMISS[ON 
3 VI 37540 
001 
001 
001 
001 
001 
0600-074 5PM MW 113 ROOSEV 
0430-0600 TTH 113 ROOSEV 
T8A -TBA TBA 228 KING 
TBA -TBA T~A 228 KING 
T3A -TBA TBA 228 KI~G 
OCCUPATIONAL THERAPY PROGRAM 
CO-OPERATIVE EO IN O.T • •• CR/NC •• DEPT PERMI SSICN 
3 VI 37600 001 TBA -TBA TBA TRA KING 
CO-OPERATIVE EO [N O.T • •• CR/NC •• 287 " DEPT PERMISSION 
3 VI 37610 001 TSA -T BA TBA TBA KING 
(T FIELDWORK (PART TIME) 418. 413 " 419 PRE OR CO-REQU ISITE 
2 VI 37620 001 TBA -T BA TBA TBA TSA 
PRGRMNG SVR DISABLD ADLT 
3 V[ 37630 001 TBA -TBA TBA TBA TSA 
GT F[ELDWORK (FULL TIME) DEPT PERMISSI(N 
3 V[ 37640 001 T1A -T 8A TBA 329 KING (T FIELDWORK (FULL TIME) DEPT PERMISSICN 
3 VI ]7650 00 1 IdA -TRI TBA 329 KING 
fiELDWORK-FULL TIME ELEC 488 " 489 " DEPT PERMISS[CN 
3 VI 37660 001 TBA -TBA 19A TBA KING 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 VI 31670 001 TBA -TSA TBA 329 KING 
INDEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSICN 
2 VI 37680 001 TBA -TBI TBA 329 KING 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 37690 001 TBA -TBA T5A 329 KING 
50 
o KRAUSHAAR 
o KRAUSHAAR 
o KRAUSHAAR 
M I. ONG 
M LONG 
M tONG 
CLERC 
C RENK 
CLERC 
A VIVIAN 
V SKURSKI 
BOYD 
J BOYD 
BOYD 
R HANSEN 
R HANSEN 
R HANSEN 
C CRE [GHTON 
A INS TRUCTOR 
A I NSTRUCTOR 
A INSTR UCTOR 
R HANSEN 
R HANSEN 
R HANSEN 
CLAS S 
CAPAC ITY 
5 
5 
5 
10 
40 
5 
50 
50 
5 
5 
5 
15 
10 
45 
45 
2 
SOCIAL WORK DEPARTMENT 
CRD SEC T SEC T ROOM 
CRS NG COURSE TITLE-PPER[QUISITES HRS GROUP 10 NO NO T! ME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDiNG INSTRUCTOR 
SWKI2C 
SWK287 
SWK387 
SWK405 
S~K409 
SWK4le 
SWK419 
SWK42 0 
SWK422 
SWK460 
SWK465 
SWK48S 
SWK497 
SwK49S 
BE 10C 
BE llS 
BE 12C 
BE 21C 
lE 22C 
BE 25C 
BE 387 
BE 395 
BE 422 
BE 4B7 
BE 497 
BE 498 
BE 499 
INTRO SWK SERV&PROF ROLE 
CGOPERATIVE ED IN SWK 
CCCPERATIVE EC IN SilK 
3 III . 37750 001 1000-1240 
•• CR/NC.- 120 & DEPT PERMISSION 
3 III 37760 001 TBA -TBA 
3 I II 37770 002 TBA -TBA 
•• CR/NC •• 120 & DEPT PERMISSION 
3 I II 37780 001 T8A -T BA 
3 III 37790 002 TRA -T8A 
A~LYS & CHNG SOC WEL POL 222 & PLS 112/202. DEPT PERMISSION 
3 III 78360 001 0600-0800 
SOC IAL HORK PRACTICE III 408 & 488. TAKE CONCURRENTLY WITH 489. 
3 I I I 37800 001 1000-1240 
, POL &ISS IN ' SERV TO FAMS 222 OR DEPT PERMISSIO~ 
3 III H810 001 
FAMILY-CENTEREC PRACTICE 120 .& 222 
3 I I I 
~ORK ING WTH AGING PEOPLE 222 OR DEPT 
3 I I I 
FAM 11TH CHLDRN IN PLCMNT 120 & 222 
3 I II 
37820 001 
PERMISSro~ 
37830 001 
37840 001 
0700- 0940PM 
0400-0640 
0400-0640 
0100-0340 
LAW & SOC WK WITH FAMILY 222 or Dept Permission 
3 1II 37930 001 
SOC WK, SEX & THE FAMILY 222 OR DEPT PERMISSION 
0700-0940pm 
Mil 117 
TBA 411 
T8A 411 
BA 411 
TOA 411 
TTH TBA 
nEPT PERMISSION 
~W 112 
TTH 127 
MW 112 
~w 420 
MW TBA 
RGOSEV 
KING 
KING 
KING 
KING 
DCC 
KING 
KING 
ROOSEV 
KING 
ROOSEV 
TBA 
3 III 37850 001 
fIELD EXPER IENCE II MUST HAVE SilK GPA OF 2.3 & 
0700-0940PM Mil 420 KING 
3 III 37B60 DOL 
C IN 488. 409 CCNCUPRENT. OE PT PERMISSION 
I~DEPENQEN T STUDY DEPT PERMISSICN 0800-1000 W 112 ROOSEV 
I III 37870 001 
I III 37880 002 
I~D tPf.NDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 III 37890 00 1 
2 III 37900 002 
I~UEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSION 
3 III 37910 001 
1 III 37920 002 
TdA -T 8A 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TOA -aA 
lBA -T BA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TOA 
411 
411 
411 
4lt 
411 
411 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
BUSINESS AND INDUSTRIAL EDUCATION 
DEPARTMENT 
CONTEMPORARY BUSINESS 
KE'BOA~DI~G FCR COMPUTER 
TYPEWRITING TECHNIOUES 
Business Education 
ANY FRESHMAN OR SOPhOMORE OR NON-BUSINESS UPPERCLASSMAN 
3 VI 37980 001 1000-1200 MWF 138 
2 VI 37990 
2 VI 38000 
LAB FEE RECUIRED 
2 V I 38010 
001 
002 
001 
1200-0100 
0200-03 eo 
0900-1100 
MTWTH 
MTWTH 
~WF 
2 15 
215 
209 
CONCP TS OF WORG PROCSSNG 
,ORO PROCESSING OPERATNS 121 
VI 38020 001 0515-0745P M TTH 20 4 
PERSONAL FINA~CE 
CO-OP 
CFFICE ADMINISTRATION 
CFFICE SYSTEMS 
CU-OP 
IN DEPEND ENT STUDY 
I~nEPE NDENT STUDY 
INDEPENDEN T STUDY 
3 VI 38030 001 
3 VI 38040 001 
'.CR/NC-. DEPT PERMISSION 
3 VI 38050 001 
3 VI 38060 002 
3 VI 38070 003 
JR OR DEPT PERMISSION 
3 VI 38080 001 
220 & 222 
3 VI 38090 001 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 38100 COl 
3 VI 38il0 002 
3 VI 38120 003 
DEPT PER,~ISSICN 
I VI 38130 COl 
I VI 38140 002 
1 VI 38150 003 
DEPT PERMISSION 
2 VI 381bO 001 
2 VI 38170 002 
2 VI 38180 003 
DEPT ,PERMISSICN 
3 VI 38190 001 
3 VI 38200 002 
3 VI 38210 003 
1000-1200 
1100-0100 
TBA -T BA 
TB A -TBA 
TBA -TBA 
0100-04 00 
0720-0950PM 
lBA -TBA 
T3A -T8A 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TOA -T OA 
TOA -TBA 
TfiA -T 8A 
TS A -T BA 
TS A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
GRADUATE CCURSES 
MIIF 
MWF 
T8A 
T6A 
TBA 
TTH 
TBA 
IRA 
TBA 
T9A 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
215 
143 
021 
018 
019 
141 
209 
021 
018 
019 
021 
018 
019 
021 
018 
019 
021 
018 
019 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
.SENICRS 'UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SC~OOL TO TAKE ANY OF THE FOLLC~ING COURSES: 
BE 587 CGOP ED •• CR/NC'* DEFT PER~ISSIC~ 
3 38225 COl TBA -TOA TBA 020 SILL 
BE 611 CURR MODELS BUSINESS ED 
38235 001 0720-0950PM MW 015 GOODRD 
BE 694 BUS EOUC PROFSNL SEMINAR COMPLETION OF 24 HOURS ON MBE PRCGRAM 
2 38245 001 TBA -TBA TaA 020 SILL 
51 
INSTRUCTOR 
·INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NS TRUe TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
MEYER 
K NOVAK 
K NOVAK 
R OGDEN 
R WINGO 
R WINGO 
R OGDEN 
M ROBEK 
R WINGD 
R OGDEN 
M ROBEK 
M ROBEK 
R OGDEN 
M ROBEK 
R WI NGO 
R OGDEN 
M ROBEK 
R WINGO 
R OGDEN 
M ROBEK 
R WINGO 
R OGDEN 
M. ROBEK 
R WINGO 
E MEYER 
MEYER 
E MEYER 
CLASS 
CAPAC ITY 
50 
3 
3 
3 
3 
20 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
30 
30 
25 
20 
20 
25 
5 
5 
5 
25 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
16 
5 
Business Education (Continued) 
CRD SEC T SECT ROOM 
CRS NO COURSE T[TLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
~EETING 
DAYS NO BUILD[NG INSTRUCTOR 
GRADUATE CCURSES 
*SENIORS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLGW[NG COURSES: 
BE 697 
BE 698 
BE 69S 
IE 102 
[E 152 
[E 253 
[E 354 
IE 381 
IE 481 
IE 491 
IE 49E 
IE 499 
INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 38255 
1 38265 
1 38275 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 38285 
2 38295 
2 38305 
I~DEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
3 38315 
3 38325 
3 18335 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
00 1 
002 
003 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
T6 A -TBA 
TBA -T BA 
TB A -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
rndustrial Education 
.OODWORK 
Ans AND CRAFT S 
IND TECH E ELE~ TEACHER 
EXPE R IN TECH FOR CHLDRN 253 
3 VI 
VI 
VI 
VI 
38420 
38430 
38440 
38450 
OCI 
001 
002 
001 
100 0-1200 
OBOO-l000 
LOOO-1200 
0100-030 0 
2 VT 38460 DOl 0100-0300 
COOP EDUC IN INDUST EDUc' "CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 VT 38470 001 TBA -T BA 
3 VI 38480 002 TBA -T BA 
COOP EOUC I N INDUST EDUr. .*CR/NC" 387 E DEPT PFRMISSION 
3 VI 38490 001 TBA -TBA 
3 V I 3a500 002 lB A -T BA 
DIRECTED STUDY INDUST EO DEPT PERMISSICN 
1 VI 38510 001 TBA -T8A 
1 VI 38520 002 TBA -T BA 
DI PECTED STUOY INDUST ED DEPT PERMISSICN 
2 VI 38530 001 TBA -T BA 
2 VI 38540 002 T8A -ThA 
DIRECTED STUDY INDUST ED DFPT PERMISS[CN 
3 VI 38550 001 TBA -TBA 
3 VI 38560 002 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MTIo TH 
MWF 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TOA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
020 
018 
019 
020 
018 
019 
020 
018 
019 
207 
015 
015 
0 15 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
0 15 
015 
015 
015 
SILL 
SILL ' 
SILL 
SILL 
SllL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GDDARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SC~OCL TO TAKf ANY OF TH E FOLLOWING COURSES: 
[E 501 
[E 502 
IE 663 
IE 664 
IE 6e8 
IE 6'11 
IE 6ge 
IE 69G 
IT 103 
IT 122 
[T 123 
IT 125 
IT 200 
CR~FT S FOR SPEC EDUC NON - '1AJORS GNLY 
2 38575 
CAREER EOUC ELEM CHILD 
38585 
INSTRUCT MEDIA INDUST ED 
2 38595 
LABORATORY PLA~NING 
38605 
INTERN INDUSTRIAL EDUC "CR/NC." 
2 38615 
INDEPENDENT ST~OY - DEPT PERMISSICN 
1 38625 
1 38635 
INDEPE NDEN T STUDY DEPT PEPMISSICN 
2 38645 
2 38655 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 38665 
3 38615 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
00 1 
002 
001 
002 
0515-0655PM 
0720-0900PM 
05 15-0b55P M 
0720-0900PM 
TSA -TBA 
TeA -T AA 
TBA -T RA 
TBA -TBA 
TBA -T~A 
TBA -TRA 
TBA -TBA 
TTH 
TTH 
TBA 
TOA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
015 
015 
015 
015 
014 
015 
015 
0 15 
015 
015 
015 
GODARD 
GDDARD 
GODARD 
GODARD 
SILL 
GODARD 
GDOARD 
GODARD 
GODARD 
GDOARD 
GODARD 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEPARTMENT 
INTRO T~ MODERN I NDUSTRY 
3 
TECHNICAL DRA.ING 
METAL PROCESSES 
3 
INTR O TO CONSTRUCTION 
INDUST RIAL ELECTRICITY 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
38740 
38750 
38760 
38770 
38780 
38790 
001 
DOl 
001 
301 
001 
OCI 
LOOO-ll50 
0100-0250 
0800-0900 
0900-0950 
0515-0105P'1 
0515-0910P~ 
52 
M-TH 
M-TH 
M-TH 
TTH 
MW 
. 002 
001 
117 
117 
125 
2 10 
SIll 
SILL 
SIll 
SIll 
SI II 
S ILL 
E MEYER 
M R08EK 
R WINGO 
E MEYER 
M ROBEK 
R WINGO 
E MEYER 
H ROBEK 
R WINGO 
H KUEHL 
H WILSON 
H WILSON 
L KIEFT 
L K I EFT 
L KIEFT 
H WILSON 
L KIEFT 
H WILSON 
L KIEFT 
H WILSON 
L KIEFT 
H WILSON 
L K IEF T 
H WILSON 
H W.ILSDN 
L KI EFT 
H KUEHL 
H KUEHL 
H KUEHL 
H KUEHL 
H WILSON 
H KUEHL 
H WILSON 
H KUEHL 
H WILSON 
W TUCKER 
A INSTRUCTOR 
A ROTH 
A ROTH 
WEEKS 
B INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
25 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
20 
20 
20 
2 
5 
5 
5 
5 
22 
ZZ 
15 
15 
zo 
zz 
I 
CRS NO 
IT 201 
IT 206 
IT 215 
IT 223 
IT 231 
IT 314 
INDUSTRIAl:. TECHNOLOGY (Continued) , 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS G~OU P 10 NO NO liME 
CONSTRUCTI ON SYSTEMS 
SURVEYING 
MACH I NE TOOL METALWORKNG 
DESCRIPTIVE GEOMETRY 
3 . VI 
MTH 107 
3 VI 
VI 
122 
3 B800 
38810 
38820 
38830 
001 
001 
00 1 
30 I 
OSIS-0910P ,~ 
OSlS-091OPM 
1000-U CO 
1I00-USO 
3 VI 38840 001 0300-04S0 
INDU ST COMPUTER GRAPHICS MTH 107 OR DEPT PERMISSION 
INTEGRAT ED CIRCUITS 
3 VI 388S0 001 0100-020 0 
38860 301 0200-02S0 
3 VI 38870 001 0100-0250 
MEETING 
DAYS 
MW 
~-TH 
M-TH 
M-TH 
MW 
lTH 
M-TH 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
125 
001 
1I7 
115 
001 
138 
133 
210 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
J WEEKS 
J REAMS 
A ROTH 
A ROTH 
C' INSTRUCTOR 
o MACKEY 
o MACKEY 
IT 318 - ENERGY TRANSFER SYSTEMS JELLEMA 
IT 324 
n 387 
IT 417 
IT 420 
IT 43e 
IT 431 
IT 432 
IT 4 3~ 
IT 434 
:T 485 
11 487 
IT 497 
IT 4ge 
IT 499 
INDUSTRIAL DRAWING 223 
3 
3 
VI 
VI 
38880 
38890 
3890 0 
001 
002 
302 
3 VI 3B910 001 
0800-0950 
051S-01lSPM 
0715-091 OPM 
0300-04S0 
COOP EOUC IN INDUST TECH •• CR/NC •• DEPT PE~MI SSION 
3 VI 38920 001 
3 V I 38930 002 
TB A -lOA 
TBA -TBA 
HA -T8A 
TBA -T 8A 
TBA -TBA 
TRA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -T BA 
3 VI 38940 003 
3 VI 389S0 004 
3 V I 38960 005 
3 VI 38970 006 
3 VI 38980 007 
3 VI 38990 008 
INDUSTRIAL ROBOTICS 203 OR DEPT PERMISSIO~ 
3 VI 39000 001 
39010 301 
CONTRLN G MANUFACT SYSTMS 203 OR DEP T PERMISSION 
0515-01l5PM 
0715-091OPM 
AVIATION FACILICONSTRCTN 
INTERACTV COMPU GRAPHICS 231 
INTRO COMPTR-AIDEO OESGN 431 
ADV TUPC CMPTR-AIOEO OSN 432 
3 VI 39020 001 
3 VI 39030 
VI - 39040 
39050 
VI 39060 
001 
001 
301 
001 
071 5-0945P M 
0700-0940PM 
0300-0400 
0400-0450 
0515-0910PM 
3 VI 39070 001 1000-1150 
~ICRCCOMPUTER CIRCUITS 314 E A COURSE IN COMPUTEQ PROGRAMMING 
3 VI 39080 001 0515-0910PM 
COMPUTER AIOEC MANUFCTRG 414, 416, 417, 428 E 434 
3 VI 39090 001 0515-0715PM 
39100 301 0715-0910PM 
COOP EOUC IN INDUST TECH **CR/NC •• 387 E DEPT PERMISSION 
3 VI 39110 001 T8A -TBA 
J VI 39120 002 TBA -T BA 
3 VI 39130 003 TBA -TBA 
3 VI 39140 004 TRA -TBA 
3 VI 39150 005 TBA -TBA 
3 VI 39160 006 TBA -TOA 
3 VI 39170 00 7 TBA -TBA 
3 VI 391 80 008 TBA -T aA 
GIRECTED STUDY INO TECH DEPT PERMISSION 
1 VI 3919 0 001 TBA -TBA 
DIRECTED STUDY INO TECH DEPT PERMISSICN 
2 VI 39200 001 TBA -TBA 
GIRECTED STUDY INO TECH DEPT PERMISSION 
3 VI 3921 0 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
M-TH 
TTH 
lTH 
lTH 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
lTH 
TTH 
MW 
MW 
TTH 
M-TH 
TTH 
MW 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TaA 
T8A 
137 
137 
135 
141 
ll8 
118 
lI8 
118 
118 
lI8 
1I8 
118 
135 
137 
129 
?04 
138 
133 
138 
129 
210 
137 
135 
ll8 
llB 
U8 
1I8 
118 
118 
118 
11B 
118 
118 
ll8 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
II TUCKER 
o INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
F INSTRUCTOR 
G I NSTRUC TOR 
H INSTRUCTOR 
I INSTRUCTOR 
J INSTRUCTOR 
K INSTRUCTOR 
'L INSTRUCTOR 
M INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
o STAVROS 
P INSTRUCTOR 
o MACKEY 
D MACKEY 
GRIESS 
GRIESS 
J JELLEMA 
Q INSTRUCTOR 
Q I NSTRUC TOR 
R INSTRUCTOR 
S INSTRUCTOR 
T INSTRUCTOR 
U INSTRUCTOR 
V INSTRUCTOR 
II INSTRUCTOR 
X INSTRUCTOR 
Y I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
A AINSTRUCTOR 
B BINSTRUCTOR 
*SENIGRS MUST HAVE S IGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES : 
IT 531 
IT 560 
IT 581 
IT S91 
IT 61S 
IT 633 
IT 645 
IT 647 
IT 64~ 
IT 68e 
IT 6as 
IT 697 
~UMERICAL CONTROL IN MFG A WORKING KNOWLEDGE OF BASIC MACHINE TO ULS 
3 3922S OCI 
39235 301 
MFG FACILITY ANALYSIS GRAD OR SR .ITH 2.75 GPA S 
4 39375 001 
COOP EOUC IN INqUST TECH •• CR/NC*- DEPT PERMISSION 
CONSTR CL41MSELIABILITS 
PRODUC TOES I GN 
FLASTICS TECHNOLOGY 
CCCUPTNL SAFETY S HEALTH 
INDUSTRL RESEARCH E OEV 
PRINCIPLES OF MANUFCTRNG 
3 39245 001 
3925 5 DOl 
122 
2 3926 S 001 
NO CREDIT IN 202 
2 39275 001 
2 39285 001 
2 3n95 001 
2 39305 001 
COOP EU-INDUSTRIAL TECH **CR/NC** DEPT PERMISSIC~ 
3 39315 DOl 
INDUSTRIAL INTERNSHIP UCR/NC·* 
2 39325 001 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 39335 00 1 
051 5-0715PM MW 135 SILL C CINSTRUCTOR 
071S-0910PM MW 137 SILL C CINSTRUCTOR 
PERM ISSI ON OF GRAO SCHOOL. INSTRUCTORS PERM 
OS15-0910PM TTH 125 SILL J FRIMENKO 
TBA -T BA TOA 118 
0515-0105PM TTH 218A 
0600-0~30P M lTH 141 
0515-0705P M 129 
0720-0910PM TTH 205 
TBA -TRA TB A 118 
0500-0700PM MW 20 4 
TBA -TBA TBA 118 
TBA -TBA TBA lIB 
TBA -T BA TOA 118 
53 
SILL 
ALXNOR 
SILL 
SILL 
ALXNDR 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SilL 
o OINSTRUCTOR 
J REAMS 
R CLARK 
EINSTRUCTOR 
WEEKS 
F FINSTRUCTOR 
D STAVROS 
G GINSTRUClOR 
H HINSTRUCTOR 
1,1 NSTRUC TOR 
CLASS 
CAPAC ITY 
20 
22 
15 
IS 
25 
25 
25 
22 
22 
22 
22 
22 
5 
5 
5 
S 
5 _ 
5 
5 
5 
15 
15 
30 
30 
24 
24 
20 
20 
22 
25 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
15 
15 
IS 
10 
20 
IS 
15 
24 
10 
30 
10 
10 
5 
CRS NC 
*SENIORS 
IT 696 
If 69S 
I OTt 04 
lOT 12 1 
IOTt50 
IDT201 
lOT 204 
IDnl0 
IOB18 
I OTlB 7 
IOT400 
loT404 
101415 
loT479 
IDT487 
IoT497 
I DT4ge 
IDT49~ 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY (Continued) 
CRD SEC T SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NG TIME 
r~EET ING 
OAYS NO BUILOING INSTRUCTOR 
GRADUATE CCURSES 
~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOGL TO TAKE ANY OF THE FOLLOWING COURSES: 
I~DEPENOENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 39345 001 TBA -TBA TOA 118 SILL J J INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY DEPT PER,~ISSICN 
3 39355 001 TaA - T8A TBA 116 SIll K KINSTRUCTDR 
3 39365 002 T8A - TBA TBA 116 SILL L L1NSTRUCTOR 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 
DEPARTMENT 
INTRO COMMUNCTN TECHNOL 
2 VI 39500 001 0100-0200 MT.TH 101 SILL N DELVENTHAl 
GRAPHIC COMMUNICATION 
VI 39510 001 1000-1200 ~aTH 101 SILL N DEL VENTHAl 
eASIC TECHNlGCL CONCEPTS 
3 VI 39520 001 0100- 0330 TT~ 13B Sill R WESTRUM 
MICRoCMPTR APPlCTN TECH 
3 VI 39530 001 0300-0515 Mh 215 SILL PRESTON 
PHOTO CO~MUNICATION lAB REQUIREC. STUDENT MUST SUPPLY O~N CAMERA & PHOTO MATERIALS 
3 VI 39540 001 0100-0300 MTWTH 102 SILL 0 GORE 
FOLY MERS FOR ENGNRS&TECH CHt~ 241 & IT 202 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 39550 001 1000-1200 MWF 141 Sill J GRAHAM 
GRAPHIC ARTS ~ORKSHOP 207 OR DEPT PERMISSIO~ . 
3 VI 39560 001 051~0915PM TTH 101 SILL N OElVENTHAl 
CUOP EO I ~TEROI STECH **CR/NC** DEPT- PERMISSIC~ 
3 VI 39570 001 TOA - TBA TBA 122 SIll J GRAHAM 
3 VI 39580 002 TB A -TBA TBA 122 SIll J PREST ON 
3 VI 39590 003 TBA -TBA TBA 122 SILL N DElVENTHAl 
3 VI 39600 004 TBA - TBA TBA 122 SILL 0 GORE 
3 VI 39610 005 TBA -TSA TBA 122 SILL P KUWIK 
3 VI 39620 006 TBA - TBA TBA 122 SILL 0 STAVROS 
3 VI 39630 007 TBA - TBA TBA 122 SILL J GORDON 
PCLYMERS&CoATI~GS TECH I CHM 270. 271 & 475 
3 VI 39640 001 051~0755PM TTH 138 Sill J GRAHAM 
PHOTO COMMUNCN WORKSHOP 304 
3 VI 39650 001 0515-0715PM T 106 LIB R OLTMANNS 
40490 301 0900-1200 S 101 SILL R olTMANS 
CCMP PRG ENERGY MGT TECH CSC 137 
3 vl 39660 001 0515- 0755PM TTH 215 SILL PRESTON 
COMPUTERIZED PHOTOTYPSTt DEPT PERMISSICN 
3 VI 39670 001 0300-0400 MTWTH 101 SILL D GORE 
COOP ED INTERDIS TECH "CR/NC-* DEPT PERMISSION 
3 VI 39660 001 TB A -TBA TBA 122 Sill J GRAHAM 
3 VI 39690 002 TBA - TBA TBA 122 SilL J PRESTON 
3 VI 39700 003 TBA - TBA TBA 122 SILL N oElVENTHAl 
3 VI 39710 004 TB A - TBA TBA 122 SILL 0 GORE 
3 VI 3972 0 005 TBA -TBA TBA 122 SILL P KUWIK 
3 VI 39730 006 TBA -TBA TBA 122 SILL D ST AVRoS 
3 V I 39740 007 TBA - TBA TBA 122 SILL J GORDON 
INOEPENDE~T STUDY DEP T PERMISSICN 
1 VI 3975C 001 TBA - TBA TBA 122 SILL N Del VENTHAL 
1 V I 39760 002 TBA - TBA TBA 122 Sill J GORDON 
1 VI 39770 003 T3A -TBA TaA 122 Sill D GORE 
1 VI 39780 004 TBA - TBA TBA 122 Sill J GRAHAM 
1 VI 39790 005 T8A -TBA TBA 122 Sill W HANEWICZ 
1 VI 39800 006 TBA -TBA TBA 122 SIll F KAUFMANN 
1 VI 39610 007 TBA - TBA lBA 122 Sill P KUWIK 
VI 39620 008 TaA -TBA TBA 122 SILL R PEREZ 
VI 39830 009 TBA - TBA TSA 122 SIll J PRESTON 
VI 39840 010 TB A - TBA TBA 122 SILL D STAVROS 
1 VI 39650 011 TBA -TBA lBA 122 SILL R WESTRUM 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 VI 39660 001 TBA - TBA lBA 122 Sill N DElVENTHAl 
2 VI 39670 002 TBA -TBA THA 122 SILL J GORDON 
2 VI 39680 003 TBA - TBA TBA 122 SILL D GORE 
2 VI 39890 004 TB A -TBA TBA 122 Sill J GRAHAM 
2 VI 39900 005 TBA -TBA TBA 122 SILL W HANEWICZ 
2 VI 39910 006 TBA -TBA TBA 122 Sill F KAUFMANN 
2 VI 39920 007 TA A -TOA TBA 122 Sill P KUWIK 
2 VI 39930 .008 TBA -TBA TBA 122 Sill R PEReZ 
2 VI .39940 009 TBA -TBA TdA 122 Sill J PRESTON 
2 VI 39950 010 TB A -TBA TBA 122 Sill 0 STAVROS 
2 VI 39960 011 TaA -TBA TBA 122 SILL R WESTRUM 
INDEP ENDFNT STUDY DEPT PEPMISSION 
3 VI 39970 001 TBA -TBA TBA 122 Sill N IJELVENTHAl 
3 VI 39980 002 TS A -TBA TBA 122 Sill J GORDON 
3 VI 39990 003 TBA -TBA TBA 122 SILL D GORE 
3 VI 40000 004 TBA -TeA TBA 122 SILL J GRAHAM 
3 VI 40010 005 TBA -T8A T8A 122 SILL W IiANEW ICZ 
3 VI 40020 006 TBA -TBA TaA 122 Sill F KAUFMANN 
3 VI 40030 007 TB A -TBA TBA 122 SIll P KUWIK 
CLASS 
CA~AC ITY 
5 
5 
5 
24 
24 
30 
30 
30 
24 
24 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
28 
24 
24 
24 
24 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY (Continued) 
CRG SECT SECT ,~FETING ROOM CLASS CRS NO COUR SE TITLE-P REREOUISITES HRS GROUP [0 NO ~c TIME DAYS NO BUILDING IN S TRUC TOR CAPAC ITY 
10T499 HOE PENDENT STUDY DEPT PERM ISS /ON 
3 VI 40040 008 TB A -T BA TBA 122 SILL R PEREZ 5 
3 VI 40050 009 T8A -T BA ToA 122 SILL J PRESTON 5 
3 VI 4 0060 010 T8A -T 8A TBA 122 SILL D STAVROS 5 3 VI 40'010 011 TAA -T aA T8A 122 SILL R WESTRUM 5 
GRADUATE CCURSES 
.SENICRS ~UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRACUATE SCHOOL TO TAKE ANY OF THE FOLLCWING COURSES: 
lOT 50C INTRO I NTEROI SC TECHNOLG GRADUATE STUDENT 
3 40085 001 0515- 0830PM TH 143 SILL W HANEW ICI H 101587 CCOPERAtlVE ECuCATION *.CR/NC*. DEPT PERMISSION 
3 40095 001 TBA -TBA TBA 122 SIll P KUW[K 10 IOT592 SPECIAL TOPICS 
3 40105 001 0515-0730PM M. 215 SILL R FERRETT 20 IOT601 MULT[DISC SEM[NAR TECH GRAOUA TE STUDENT 
2 40115 001 010D--I0COPM W 002 Sill W HANEWICI 50 I DT602 CONTMPRY ISSUES I N TECH 500 
40125 001 0515-0830pr1 M 
IDT69C THESIS 
141 SILL F KAUFMANN 24 
40135 00 I TBA -T BA T8A- 122 S[LL W HANEWICI 5 
40145 002 TBA -T aA T8A 122 SILL F KAUFMANN 5 40155 003 TBA -TO A T8A 122 Sill P KUWIK 5 40165 004 TBA -TBA TBA 122 SILL J GRAHAM 5 40115 005 T8 A -TB A TBA 122 Sill R WESTRUM 5 40185 006 TBA - TOA TBA 
IOT691 THESIS 122 Sill 0 STAVROS 5 
2 40195 001 TB A -T BA TBA 122 SILL W HAN EWICI 5 
2 40205 002 TBA -T 8A TBA 122 Sill F KAUFMANN 5 2 40215 003 T8A -TaA TaA 122 SILL p KUWIK 5 2 40225 004 la A -T BA TaA 122 Sill -J GRAHAM 5 2 40235 005 TBA -T 8A T8A 122 Sill R WESTRUM 5 2 40245 C06 T8A -T8A TBA 122 SIll 0 STAVROS 5 101692 THE S [ S 
3 40255 001 TBA - T8A TBA 122 Sill W HANEWICI 5 3 40265 002 T8 A -T 8A T8A 122 SILL F KAUFMANN 5 3 40215 00 3 T8A - TAA TBA 122 Sill P KUWIK 5 3 40285 004 Te A -T 8A T8A 122 SILL J GRAHAM 5 
3 40295 005 T8A - TBA TeA 122 SILL R WESTRUM 5 3 40305 006 TAA -T 8A T8A 122 Sill 0 STAVROS 5 IDT697 INDEPENDENT STuDY DEPT PERr11SSICN 
I 40315 ' 001 TBA - TeA T8A 122 SILL W HANEW ICI 5 I 40325 002 T8A -T 8A TBA 122 SILL F KAUFMANN 5 I 40335 C03 TeA -T BA TBA 122 SilL P KUWIK 5 I 40345 004 TOA -T8A T8A 122 SILL J GRAHAM 5 I 40355 005 TeA -T BA TBA 122 SILL R WESTRUM 5 I 40365 006 TeA -T EA TBA 122 STLL 0 STAVROS 5 IOT698 INDEPENDENT STUDY DEP 1 PERMISSICN 
2 40315 001 TB A -T EA TM 122 SILL W HANEWICl 5 2 40385 002 TaA -TBA TBA 122 SILL F KAUFMANN 5 2 40395 003 T8A -T8A T8A 122 SILL P KUWIK 5 2 40405 004 fa A -T BA T8A 122 SILL J GRAHAM 5 2 40415 005 TeA - TBA TBA 122 _ SIll R WESTRUM 5 2 40425 006 T8A -T8A TBA 122 SILL 0 STAVROS 5 I D.699 I ~DE PENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 404.35 001 TeA - TBA T8A 122 SILL W HANEWICZ 5 3 40445 002 TBA - TBA T8A 122 SILL F KAUFMANN 5 
3 40455 003 TaA - T8A TBA 122 SILL P KUW[K 5 3 40465 004 T8A -T 8A TaA 122 SILL J GRAHAM 5 
3 40415 005 TS A -Te A T8A 122 SILL R WE STRUM 5 3 40485 006 T8A -TBA TBA 122 SILL o STAVROS 5 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
.. OFFICE OF REGISTRATION 
CHANGE OF ADDRESS NOTICE Month Day Year Class Level 
OR SOCIAL SECURITY NUMBER Date Undergraduate UPDATE 
___ Graduate 
(1) Student Number Last Name First Initial 
I I I " I 1 
, 
FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS NOTE: 
CHANGED OR NEEDS TO BE UPDATED. 1. Include "Country" only if from a country other than the 
United States or Canada. Canadians please include your 
(12) Social Security Number (78) province. 
-
, 2. If there is one address, update local only and check 
'I 1 I I I I I 1 1 I 5 I Z Home and Billing boxes. 3. Grades are mailed to Home Address. 
LOCAL ADDRESS - Where you live while attending EMU , STATE ABBREVIATIONS 
AL ALABAMA 
AK ALASKA (12) Number, Street and Apt. (space between words) AZ ARIZONA 
AR ARKANSAS 
I I I I I I I 1 1 I i ! I I I I j j I I I I I I CA CALIFORNIA 
(56) Or Country CO COLORADO (38) City (or city. and province) CT CONNECTICUT 
(56; State I (59) Zip Code DE DELAWARE 
1 I 1 1 1 1 1 j 1 1 I I I I I II I I I I DC DISTRICT OF COLUMBIA 
164) Phone , (78) FL FLORIDA A~ea ~de) 1 
1 1 1 9 I Z GA GEORGIA I I 1 I I I HI HAWAII ID IDAHO 
IL ILLINOIS 
IN INDIANA 
HOME ADDRESS - Where you live while school is not in session or while not dttending school. IA IOWA 
KS KANSAS 
o CHECK IF SAME AS LOCAL KY KENTUCKY 
LA LOUISIANA 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) ME MAINE 
MD MARYLAND 
'I I 1 1 1 1 j', 1 I I I I I I I 1 1 I I I I I MA MASSACHUSETTS I i MI MICHIGAN 
(38) City (or city and province) (56) Or Country MN MINNESOTA 
MS MISSISSIPPI -(56) State I (59) Zip Code MO MISSOURI 
I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I 1 ' 1 I I I I MT MONTANA 
164) Phone (78) NE NEBRASKA NV NEVADA A~ea ~de) I 
I I 1 1 1 I I 210lz 
NH NEW HAMPSHIRE 
NJ NEW JERSEY 
NM NEW MEXICO 
NY NEW YORK 
NC NORTH CAROLINA 
BILLING ADDRESS - Where you wish bills from the University to be sent. ND NORTH DAKOTA 
OH OHIO 
[j CHECK IF SAME AS LOCAL i.J CHECK IF SAME AS HOME OK OKLAHOMA 
OR OREGON 
(12) Number, Street and Apt. (space between words) PA PENNSYLVANIA 
RI RHODE ISLAND 
1 1 I I I- I I 1 1 I I I 1 I I 1 1 1 I I I I I I SC SOUTH CAROLINA 
(56) Or Country SD SOUTH DAKOTA (38) City (or city and province) TN TENNESSEE 
(56; State I (59) Zip Code TX TEXAS 
I I I I I I I I 1 I II I I I I I I I I I UT UTAH VT VERMONT 
164) Phone (78) VA VIRGINIA 
A~ea ~de) 1 
1 2121z 
WA WASHINGTON 
1 I 1 1 I I WV WEST VIRGINIA WI WISCONSIN 57 Form 8·38 FOLD SO THAT ADDRESS ON BACKSIDE SHOWS AND DROP IN THE CAMPUS MAIL! WY WYOMING Rev, 8/85 
Registration Office 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, MI 48197 
58 
GENERAL INFORMAT10N FOR DIPLOMA APPLICATION 
The Graduate School/Eastern Michigan University 
Application For Graduation 
Candidates for graduate degrees must submit an Applicatio~ for Graduation at the time of registration for the semester/session 
in which they plan to complete degree requirements. The completed Application for Graduation. together with the graduation 
fee. should be turned in at the Cashier's Office in Briggs Hall. The Cashier's Office in turn will validate payment of the fee 
and forward the application to the Graduate School Office. 
Graduation Requirements 
Policies and procedures related to graduation ,are detailed in the Graduate Catalog. Especially note the following requirements: 
-- Grade Averages: No student will be recommended and approved for the master's or specialist's degree unless the stugent has 
achieved a grade average of B or B+ in the respective degree programs. This grade average requirement applies to 1) all 
graduate credit earn'ed at Eastern r~ichigan University; and 2,) all graduate credit included in the area of specialization. 
-- Residency: For a master's degree. at least six hours of graduate credit used on a degree program must be earned on campus 
in Ypsilanti. For the specialist's degree, at least 16 hours must be earned on campus. 
-- Time Limitation: All requirements for an advanced degree must be completed within six calendar years from the time of the 
fi rst enrollment in the degree program. 
!Spring 1986 
~pplication for Graduation due 
peadline for graduate record updates 
~ommencement (none scheduled) 
Pegree award date (Graduation) 
GRADUATION CALENDAR 
May 9, 1986 
June 13. 1986 
June 25. 1986 
Fall 1986 
Application for Graduation due 
Deadline for graduate ·record updates 
Commencement 
Degree award date (Graduation) 
ummer 1986 (regular and post-summer sessions) 
~pplications for Graduation due 
Deadline for graduate record updates 
~ommencement (none scheduled) 
Winter 1987 
pegree award date (Graduation) 
Graduate Record Updates 
July 7. 1986 
August 15. 1986 
August 22, 1986 
Application for Graduation due 
Deadline for graduate record updates 
Commencement 
Degree award date (Graduation) 
September 19, 1986 
December 12, 1986 
December 14, 1986 
December 20. 198f 
January 16. 1987 
April 10. 1987 
Apr; 1 18. 1 987 
Apri 1 25. 1987 
All course work accrued previous to the graduation semester/session must be completed. doc~~nted/validated as requisite. and 
made a matter of record no later than one week prior to the expected degree award date. 
-- "I" (Incomplete) Grades: Required course components must be completed and "I" grade converted to letter grade . (A completed 
thesis mustbe documented by filing two unbound copies in the Graduate Office no later than the last day of classes.) 
-- Transfer Credit: Filing of official transcript(s) in Graduate Office is required for documentation of transfer credit. 
Students currently enrolled in transfer credit courses should not expect to receive their degree until one semester following 
that in which course work is completed because of time factor involved -in transacting official transcript and completion of 
graduation check-out. Letters from professors or grade reports are not acceptable substitutions for transcripts. 
-- Out-of-Date Credit: Validation by examination as approved by department and Graduate School must be satisfactorily com-
pleted no later than one week prior to graduation. 
Inability to meet the deadline for these graduate record updates will defer the applicant's graduation. 
Teacher Certification: 
Applicants for a graduate degree in the College of Education must hold or have satisfied the requirements for a Teaching Certi-
ficate (unless waived in writing by the coordinator of advising) before they are eligible for a graduate degree. Applications 
for Teaching Certificate should be made in the Office of Academic Records and Certification. Room 5. Pierce Hall. 487-4111. 
Degree Recommendation/Verification 
The records of each graduate degree applicant are checked out in the Graduate Office to determine eligibility for graduation and 
then are forwarded to the appropriate academic department for review and recommendation. Upon recommendation by the department, 
the student is notified by letter of his/her clearance for graduation. Degree verification letters will be sent automatically 
to all students who have successfully completed all degree requirements. This verification letter will be sent approximately 
three to four weeks after the close of the semester. Diplomas and a complimentary transcript will be mailed about ten weeks later. 
The Graduate Office cannot accommodate special requests for advanced verification. The degree recommendation/clearance 
letter documents the Unlversity's degree verification process and can be used to inform any employer of the date when degree 
certification can be expected. 
10/85 
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TO BE FILLED OUT BY STUDENTS EXPECTING MASTERS OR SPECIALISTS DEGREES ONLY 
---
Student No APPLICATION FOR GRADUATION OFFICE USE ONLY 
Soc Sec No 
Please return this form together with Date Checked 
a $ 25 graduation fee to: Hours Short 
--DEGREE EXPECTED Inc 
Master's CASHIER'S OFFICE Low GPA EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
, Special ist YPSILANTI, MICHIGAN 48197 Trans Cr 
--OK to List 
PLEASE TYPE OR PRINT 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APR __ JUNE __ AUG _ OCT _ DEC _ 19_ 
THIS NAME WILL BE PRINTED ON THE DIPLOMA 
First Middle Last 
Birthdate _________ _ Sex: M_ F_ Marital Status _______ , ___ _ 
Addre~: ____ ~~ _________ ~ _____ ~~ __________ ~ _________ ~ 
Street Apt City State ZIP 
MY DIPLOMA IS TO BE MAILED TO THE FOLLOWING ADDRESS IF DIFFERENT FROM ABOVE: 
Street Apt City State ZIP 
Home Telephone No. 
Area Code Number 
-
Place of Employment 
---
Employer's Address Telephone No. 
City State Area Code Number 
Area of Specialization 'Adviser 
Teaching Certificate: None __ State __ Elem Prov __ Sec Prov_ Cont __ 
Elem Perm __ Sec Perm_ Spec_ 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT. PLEASE READ & NOTE 
If transfer credit is used on the degree, official transcript (s) M!.LSJ be on file no later than one month prior to the 
degree award date; otherwise your degree will be delayed one semester to allow time for processing of records. 
(Letters or grade reports submitted in lieu of official transcripts are not acceptable.) 
Institution Course Number & Title Date Completed 
Date of Application ___________ _ Signature ___________________ , 
(DO NOT WRITE BELOW THIS LINE - - FOR OFFICE USE ONLY) 
Recommended to the Faculty and Board of Regents of Eastern Michigan University for the degree of: 
Masterof ____________________ _ 
OR Specialist in . ________________ _ 
Grad form 205 (rev 4/77) 
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CANCELLATION/WITHDRAWAL FORM 
Social Security No. Semester/Year Current Date Effective Date 
Student Number Last Name First Name Middle Initial 
Permanent Address - Street & No. City 
1. . CHECK ONE BOX 
LJ Cancel Registration 
[] Withdraw From All Classes 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXES 
[J Undergraduate Student 
\ 
-0 Fr. 0 Soph. 0 Jr. D Sr. 
[J Graduate Student 
[J Financial Aid Recipient 
[] University Housing Resident or ~pplicant 
Specify ______ __ 
Room Hall 
3. CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Only) 
D Insufficient Funds 
D Employment 
[] Illness or Accident 
[] Family Responsibility 
[] Transferring To Another College 
[] No Longer Wish to Complete Degree Program 
[] Other (Specify) 
Student's Signature 
State Zip 
Mail to Registration Office, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197 
If you include a self-addressed, stamped envelope we will send you a receipt. 
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;./ 
NORTH 
o 
------s 
BUILDING INDEX PARKING LOT 
INDEX 
Alphabetical Ust Numerical list 
Accounting ..... ... 55 McKenny Union .... ..... 48 
1 . Credit Union 39 • WEMU·89FM A Ann Street Lot (25C) . 
Open & Staff 
Administration Building .. . .... 53 Munson Apartments .. · .. 20 5 . Biology Annex 
39A - Campus Life C Bowman-Roosevelt Lot .. Staff & Handicapped 
Admissions ...... . .. 53 Natatorium .. ... 61 
7 - Sculpture Studio 39A - Career Services Center o College Place Lot 
Staff & Handicapped 
Alexander MusiC Building .... .. 59 Dlds-Marshall Track 8 - Central Recei .... ing 
39A . Continuing Education E Cornell Courts Apartments Residents & their guests only 
Alumni Relations .... .... 48 (West Campus) .. . 57A 8 . Mail Room 
39A - Goodison Hall F Ford Lot A Stat! 
Baseball Stadium .... . .... 56 aids Sludent Recreation Center . · ... 60 8 - Warehouse 
39A - Sludent Employment G Ford Lot B (50c) · Open 
Best Residence Hall .. .. . 31 Parking Slructure . ..... . 16 
9 . Cornell Courts Apartments 39A - Student Government I Jefferson Lot 
· Stafl & Handicapped 
Biology Annex .... .. 5 Payroll ... ...... 55 10 - Heating Plant 
39A - Student Publications (EchO) J King . Handicapped 
Boone Hall .. ... 52 Pease Auditorium .. 
... 54 11 . Pine Grove Apartments 40 - Roosevelt Hall 
K McKenny Union Lot (75C) Open & Handicapped 
Bowen Field House .. .21 Phelps Hall ... .. 24 
12 . Hill Residence Hall 41 - Jones Residence Hall L Normal Street lOt 
Staff. Handicapped 
Briggs Hall . ... 46 PhYSical Plant .... .... 17 
13 - HOyt Lodging Center 41A - Goddard Residence Hall M North Campus Lot NO. 1 
Open. Staff & Storage 
Brown Apar1ments .. ... 20A Pierce Hall , .. 53 
14 - Pittman Residence Hall 42 - Presidenfs Residence N North Campus Lot NO. 2 
· . Open . Staff & Storage 
Buell ResiOence Hall . .. 29 Pine Gro .... e Apartments .. ..... 11 
15 - Hoyt Meeting Center 43 - Sill Hall a Oakwood Street Lot (5Oc) . 
· Open & Handicapped 
Business and Finance Building .. .. .. 55 Pittman Residence Hall , .. . 14 16· Parking Structure 
44 - Sill Hall Annex P Parking Structure (25c) · . Open 
Campus Interact ..... ...... 50 Pray-Harrold Classroom Building .. . 3' 
16A . Safety Department (Police) 46 - Briggs Hall Q Pease Lot Staff 
campus Life .... .. 39A Presidenl"S Residence .. ...... 42 
17 - Physical Plant 46 - Registration R Perrin Street Lot A 
· Open 
Career Services Center ... ..... 39A Purchasing .. · .... 55 
18 - Jefferson Science Building 47 - Sherzer Hall S Perrin Street Lot B (50U 
Open 
Center of Educational Resources ... .. 36 Putnam Residence Halt .. . 26 
19 - Stronc Phy<sical Science Building 48 - Conference Arrang&m8nts T Pine Grove Apartments Lot 
· . Resioents & their guests only 
Central Receiving ..... .8 Quirk Dramatic Arts Building .. .. 35 
20 - Munson Apartments 48 - McKenny Union U Rackham 
Handicapped 
Conference Arrangements .... .• 8 Rackham SchOOl 01 Special Ed , .. 37 20A - Brown Apartments 
48 - Alumni Relations V Scherzer lot . Staff 
Continuing Education ... ... 39A Registration ... .... 46 
21 . Bowen Field House 48 - De .... elopment W Sill Lot 
Staff & Handicapped 
Cornell Courts Apartments ... ... 9 Roose .... elt Hall .... .. ,40 
22 - Warner Gymnasium 49 - Welch Hall X Smith Lot 
.Statt 
Cre<lit Union .... .. ... 1 Rynearson Stadium (West Campus) .... 57 23 - Snow Health Center 
50 - Campus Interacl Y Snow Lot · . Stall 
Development ... .• 8 Safety Department (Police) .. .. 16A 23 . Information Services 
50 - Starkweather Han I Washtenaw Lot A · . Staff 
Dining Commons No. 1.. ... .. 33 Sculpture Studio . 7 
24 - Phelps Resioence Hall 51 - Ford Hall AA Washtenaw lot 8 (50c) .. ' . Open 
Oining Commons No. 2 ..... . ... 25 Sellers Residence Hall .. .27 
25 . Dining Commons No. 2 52 - Boone Hall BB West Campus Lot 
· .Open 
Downing Resioence Hall ... ..... 32 Sherzer Hall ... . .7 
25 - Huron Hideaway 53 - Administration Building CC Westview Apartments lot 
. Resi(lents & their guests only 
Financial Aid .. .. 53 Sill Hall . ..... .43 
26 - Putnam Residence Hall 53 - Admissions 
Food Services ...... ... 33 Silt Hall An nell.. . .. 44 
27 - Sellers Residence Hall 53 - Financial Aid 
Ford Hall .... .. 51 Snow Health Center .... 
.23 28 - Walton Residence Hall 53 - Graduate Scnoot 
Goddard Residence Hall .. ... 41A Starkweather Hall ... . ..... 50 
29 - Buell Residence Hall 53 - Pierce Hall Campus Gooc:Iison Hall .. .. 39A Strong Physical Science Building ....... 19 30 - Wise Residence Hall 54 - Pease Auditorium Graduate SchOOl .... . 53 Student Employment .. · ... 39A 31 - Best Residence Hall 55 - Accounting Heating Plant . .. 10 Student Government ... .. 39A 32 - Downing Residence Hall 55 - Business and Finance Building 
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